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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Interesantes son las m a n i f e s t a -
ciones que a c a b a d e h a c e r e l ge-
l l Montalvo c o n m o t i v o d e 
Ü cirse que l a c o m i s i ó n e n c a r g a -
¡dade recibir en e l m e r c a d o a m e -
an0 los a z ú c a r e s d e C u b a t ie -
ne en estudio e l p r o y e c t o d e p a -
L a 4 '60 centavos ( e l p r e c i o y a 
la l i b r a d e l 7 0 p o r 1 0 0 
¿e nuestra p r o d u c c i ó n , s in e s p e c i -
ficar qué prec io f i j a r á a l re s to , o 
I le f ijará a lguno. 
mucho más importante—dijo e 
,Pñor Montalvo—la forma en que el 
azúcar se va a entregar que el precio 
aue le ha ¿ e ser fijado, s e g ú n mani-
festé ya en una reunión de la C u -
ban Cana, porque p u d i é r a m o s encon-
trarnos con que no hay almacenes en 
Cuba para guardarla, ni h a b r á tam-
tanera de f i n a n c i a r l a . . . E n 
primer lugar creo que no hay en C u -
poco manera 
•primer lugar 
ba dinero suficiente para hnanciar el 
( R e c i b i d o s d e N u e v a Y o r k p o r e l 
h i l o d i r e c t o ) 
L O S I N G L E S E S ~ E Ñ S U F R E N T E 
R E C H A Z A N V A R I O S A T A Q U E S 
L O C A L E S D E L O S A L E M A N E S . 
azúcar. Se habla de la posibilidad ele 
que los bancos suban los tipos de in-
terés, y se dice a d e m á s que c o b r a r á 
el 12 por 100 si los hacendados tu-
vieran que guardar la mayor parte de 
su zafra para entregarla a la Comi-
sión Internacional. Aparte de las pér -
didas de peso y po lar i zac ión , gastos 
de almacenaje, etc., etc. si hay que 
pagar ese interés por las pignoraciones, 
la industria azucarera e s tá amenaza-
da seriamente... 
Por e jemplo—cont inuó el General 
—en un ingenio que haga 30 mil sa-
cos mensuales, solo p o d r á n ser ven-
didos a la Comis ión unos 6.500; el 
resto, por fuerza, t endrán que guar-
darlos los hacendados por su cuenta 
y riesgo... 
Ahora bien: estoy firmemente con-
vencido, como lo e s tán todos los que 
entienden en negocios de a z ú c a r , de 
•la absoluta buena fe con que a c t ú a en 
todas sus gestiones, la C o m i s i ó n I n -
ternacional. Somos los hacendados de 
Cuba los que debemos ayudarla e 
informarla en la c o n s e c u c i ó n de sus 
propósitos, animados só lo de un in-
terés común a todos los p a í s e s be-
ligerantes, entre los que se encuentra 
nuestra República. L a s i tuac ión lo de-
'ffianda. E l no poder vender los a z ú -
cares a medida que se vayan fabrican-
do—esto es innegab le—irrogará gra-
ves trastornos para el desenvolvimien-
to de la zafra. S i se lleva esto al áni -
mo de los miembros del importante 
organismo de cuyas decisiones depen-
de nuestro porvenir azucarero, no hay 
duda alguna que modi f i carán , en be-
neficio de todos, su plan de tjecibo. . . 
tn síntesis, es mucho m á s importan-
te acordar en la Comis ión que ésta re-
ciba el producto de los ingenios a me-
dida que se elabore, o que. de lo con-
'(írari0' se disponga a prestarle a los 
hacendados dinero a un tipo que no 
«ceda del 6 por 100 sobre los a z ú -
/cares que estén no só lo en los alma-
dies, sino en los depós i tos de los ba-
Es de urgente necesidad, pues, que 
e le haga conocer a la Comis ión I n -
"nacional, práct icamente , lá forma 
que aquí se hace la za fra ; de lo 
a "f"10' los especuladores t e n d r á n 
K ^ o campo Para toda clase de agios, 
^ í o r m a de_ entrega, tal como se 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A D E 
M U N I C I O N E S E N D E L A W A R E . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
(Por l a P r e n s a Asociada) 
E l poder de los bolsherikl en Pe -
trogrado e s t á siendo muy seriamente 
amenazado pues l a o p o s i c i ó n cada vez 
se v a consolidando m á s . H a y inquie-
tud considerable, tanto en Petrogra-
do como en Moscou, que son los ba-
luartes del maximalismo y y a han 
iniciado los cosacos su avance en di-
r e c c i ó n a l Norte desde e l territorio 
del Don . L o s funcionarios msos de 
l a E m b a j a d a en Londres dicen que 
las fuerzas anti-bolshevihl no e s t á n 
compuestas solamente de cosacos, s i -
no que t a m b i é n cuentan con los liders 
de todos los d e m á s partidos p o l í t i c o s 
de R u s i a . 
E s o s l iders contrarios a los deli-
rios extremistas esperan que sus fuer-
zas mil i tares p o d r á n deponer a los 
usurpadores bolshevikl pronto y que 
a l l l egar l a pr imavera c o n t a r á n con 
una formidable fuerza combatiente 
que oponer a los alemanes. 
Todos los regimientos de cosacos, 
que en total, suman cuatrocientos m i l 
hombres, d í c e s e en Londres , donde 
se h a establecido c o m u n i c a c i ó n di-
recta con el general Kaledlnes , apoya-
r á n l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . P r o y é c t a s e 
consolidar las fuerzas leales, e l imi-
raudo del m e d i o d í a de R u s i a a los 
bolshevihi, y establecer u n nuevo fren-
te do combate p a r a cerrar a los ale-
manes e l paso a los graneros rusos y 
a los campos de minas y c a r b ó n . 
Cuentan los jefes de l a contrarre-
v o l u c i ó n con el apoyo de los aliados 
si tienen é x i t o en su empresa y con-
fian en que u n e j é r c i t o americano 
puede ser enviado a R u s i a y ayudar a 
los amigos de los aliados a restable-
cer e l orden y a establecer u n s ó l i d o 
f í e n t e de combate contra e l enemigo. 
Destacamentos de tropas b o l s h e v í -
kls y alguna* de las fuerzas del gene-
r a l MSmiloff han librado combate 
cerca de Bielgorod, en l a provincia de 
K u r s k , a trescientas mil las de Moscou 
y se dice que los cosacos se encuen-
tran y a en las provincias de K h a r k o w 
y Mohilev, a l norte de l a r e g i ó n cosa-
ca . S e g ú n los informes de origen 
b o l s b e v i k í , e l combate sostenido en 
las c e r c a n í a s do Bielgorod no f u é i m -
portante y resultaron derrotados los 
cosacos. 
H á n s e formulado amenazas « o n t r a 
el Instituto Smolny, e l Cuarte l Gene-
r a l de los bolshevlbl en Petrogrado, 
por sus adversarios que piden que los 
jefes maximalistas sean arrojados del 
poder. 
E n Moscou los b o l s h e v í k i tropiezan 
con graves dificultades p a r a al imentar 
a l a p o b l a c i ó n y « u s mismos, soldados 
amenazan sublevarse. 
Actualmente los bolshevikl e s t á n 
tra/fcando de convocar l a Asamblea 
Constituyente y amenazan con enca-
recer a, cualquiera de sus r ivales que 
pretenda dominar en dicha Asamblea. 
No ha habido choques de i n f a n t e r í a 
ni en e l frente occidental n i en e l 
frente italiano. E n cambio l a a r t i l l e r í a 
de los e j é r c i t o s r ivales h a estado muy 
act iva en l a mayor parte de l a enor-
me l í n e a de ambos frentes y en e l 
oeste los aviadores aliados y alema-
nes han librado vivos combates. 
Siguen llegando refuerzos alema-
nes a l frente occidental, pero no hay 
indicios de cuando y donde el espe-
rado golpe s e r á descargado. L o s bom-
de entrega, tal 
ruina i Ser hecIia» traerá la 
cendac] • mLayor Parte de los h a -
los alilj5' Sln beneficio ninguno para 
neraT l ' ^ pagarán de todas ma-
61 precio convenido de 4.60 a 
k aCap,araclores. únicos 
imeLÍ1 detnmento de todos, con una 
que media-
^ >a que pilecle ser a 
^entrí COr0 ̂ .he dÍcho ante-
Comis ión ac túa 
Wtad l Uena e ' c o n ^ a gran vo-
^ ^rv ir la buena causa; pe-sin p  
este arHn COnocimiento necesario 
entea^o asunto, del que es tá pen-
^ su S por^ue sig' 
p- Vlcla 0 su muerte . . 
tnor1*? 86 trata de u * « i m p l e m -
^átase S 0 1 1 8 1 5 ^ ' p o r lo m e * o s 
^ í a n ^ eStudio, , ^ e to -
^ e r d o ^ e l c a r á c t e r d e 
elución f •mU1cho m e n o s e l d e r e -^ uon ohc ia l 
^ aun tiempo 
^ P o n e r Cubana- E s lo 
1alv0. 6 COri a c ^ t o e l s e ñ o r M o n -
, Para U 
í ^ n o a d L g j 0 n teneinos e l 
> a el F o ^ 0 ^ l a A s o c i a ^ n 
^ que C t CendJad08 y co10-
á ¡ 'nterven'do V a p a r a l a 
N n d 0 ! Prec i0 ^ a z ú c a r , o b -
1 me]or resu l tado q u e 
p o r cons igu ien te . 
Avenir r " p o . oport lmo 
p a r a i n -
(Continúa en la plana N U E V E ) 
e r a p o s i b l e , d a d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s . 
S i n d u d a l a n u e v a g e s t i ó n h a 
d e o b t e n e r e l m i s m o é x i t o . 
G a r i b a l d i y M a n c i n i . 
¡ B u e n o s santos p a r a s er v e n e -
r a d o s p o r e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ! 
Y , s i n e m b a r g o , u n p e r i o d i s t a 
n o v e l , d e s c o n o c e d o r d e l a h i s t o r i a 
y d e los d o g m a s d e este p e r i ó d i c o , 
l e h i z o a p a r e c e r r e c i e n t e m e n t e c o -
m o a d m i r a d o r e n t u s i a s t a d e esos 
g r a n d e s s e c t a r i o s , e n e m i g o s d e l a 
I g l e s i a . 
E l s i n d u d a c r e y ó q u e n o se 
p u e d e a m a r a I t a l i a n i l a b o r a r p a -
r a q u e sus s o l d a d o s p a s e n u n a s 
fe l i ces P a s c u a s , s in d o b l a r l a r o -
d i l l a a n t e esos d o s h é r o e s . 
¡ Q u é e q u i v o c a c i ó n ! 
E n l a s f i las d e l v a l e r o s o e j é r c i -
to i t a l i a n o h a y , s e g u r a m e n t e , m u -
c h o s , m u c h í s i m o s s o l d a d o s q u e 
a m a n d o a su p a t r i a c o n i d o l a t r í a , 
n o s i e n t e n s in e m b a r g o s i m p a t í a 
a lguna , p o r los r e f e r i d o s c a r b o n a -
r i o s ; n a t u r a l es que t a m p o c o l a 
s i e n t a e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , a p e s a r d e p r o f e s a r l a m u y v i -
v a a l a n a c i ó n a r t í s t i c a p o r e x -
c e l e n c i a . 
B u e n o es q u e cons te a s í , p a r a 
q u e n a d i e , a p o y a d o en ese d e s l i z 
e n q u e p o r l a p r e m u r a c o n q u e c a -
s i s i e m p r e se c o n f e c c i o n a e l p e -
r i ó d i c o h e m o s i n c u r r i d o , nos a c u -
se d e i n c o n s e c u e n t e s o a p ó s t a t a s . 
E l D I A R I O todo lo p u e d e n a -
c e r m e n o s r e n e g a r d e s u h i s t o r i a . 
H a M a i r a d l © 
o o /> 
1 
e © í f i i M e p l h a i a ® 
F i r M ( S ( i i a a s a 
n e m f e i r © ' 
ü m ( d l © § ' 
Este personaje francés hace importantes declaraciones al "Diario de la Marina. "-La línea Hindenbarg a© eral 
'inexpugnable.-La resistencia italiana.-Alfon-
so XIII pudiera ser el mediador oportuna-i 
mente.-El gran valer del concurse de les 
Estados Unidos. 
L a p r i m e r a p a r t e d e l a c a m p a ñ a 
i n g l e s a e n P a l e s t i n a 
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P A L E S T I N A . 
L a entrada, por derecho de conquis-
ta, de las tropas inglesas, a c o m p a ñ a -
das de algunoa p e q u e ñ o s contingentes 
de francesas e italianas, en J e r u s a l é n 
tiene importancia p r i n c i p a l í s i m a por-
que, ipara los cristianos representa l a 
reconquista dd aquellos s a c r a t í s i m o s 
lugares, llamados t a m b i é n Santos, i l u -
minados por la misma luz de nuestra 
r e d e n c i ó n , en que nacieron, vivieron 
y murieron Nuestro S e ñ o r Jesucristo, 
eu a m a n t í s i n i a madre y los A p ó s t o -
les que p o s e í d o s del E s p í r i t u Santo, 
propagaron los los á m b i t o s del mun-
do conocido, l a doctrina no igualada 
por otra a lguna en este globo, dei 
amor y la caridad, de origen divino, 
base y arquetipo de nuestra sacrosan-
ta r e l i g i ó n . 
P a r a levantar nuestro c o r a z ó n , 
snrsnm cordam, a la a l tura que le es 
dable a nuestra pobre naturaleza h u -
mana y ensalzar el triunfo de l a cruz 
salvadora y purificante sobre la con-
cupiscencia, bestialidad y crueldad 
turcas, h a b r í a que buscar i n s p i r a c i ó n 
en l a inefable sonrisa conque l a V i r -
gen de los Cielos habrá saludado, en 
los arcanos cumplidos de los tiempos, 
la llegada de estos guerreros, nuevos 
Magos de l a cristiandad, a l establo 
de B e l é n . Por tan extraordinaria re -
conquista dei lugar venerado y ado-
rado donde n a c i ó el n i ñ o Dios, en B e -
lén , creemos que nuestra Ig les ia C a -
t ó l i c a (de seguro lo h a r á la protestan-
te) debía hacer una c e l e b r a c i ó n de 
Noche B u e n a tan sonada, que no pue-
dan los siglos venideros, asombrarse 
de que l a Crist iandad no puso su en-
tusiasmo a la a l tura de un suceso 
tan importante y sonado como la 
reconquista de la t i erra empapada con 
las l á g r i m a s infantiles del N iño Dios 
y con l a sangre p r e c i o s í s i m a del S a l • 
vador- mezcladas, con el inagotable 
manantial de l á g r i m a s de Nuestra 
Madre celestial, en el sacrificio del 
Gólgota . No e m p e c e r á para ello l a 
guerra asoladcre, porque tal pudiera 
ser e l alcance y e x t e n s i ó n que se d é 
por ei Sumo P o n t í f i c e de los Cató l i -
cos y los arzobispos Protestantes a 
esa c e l e b r a c i ó n que en todas las t r i n -
cheras y en todos los buques, a l 
conmemorarse el nacimiento del Me-, 
s í a s , el 24 de este mes, cesen los f r a -
gores del combate y vuelvan todos 
los ojos del a lma a B e l é n redimido 
Demos gracias al Cielo que nos h a 
concedido v iv ir en una é p o c a en que 
ta l t r a n s f o r m a c i ó n se ha realizado. 
Descendamos desde l a altura de 
esos goces infinitos de nuestro cora-
z ó n creyente, a la historia de la re -
conquista de Pales t ina por los ingle-
ses, estudiando qué r a z ó n los m o v i ó 
a lanzarse a l a dif íc i l empresa, los 
hechos salientes de e la y las quie-
bras que pueda tener. 
Mirando a l mapa de mayor escala 
que a c o m p a ñ a estas l í n e a s , se ve que 
el C a n a l de Suez, que de importancia 
tan v i ta l es para Inglaterra, hubiera 
podido ser tomado si los turcos en 
gran tropel hubieran ca ído sobre é l , 
P A S A A L A P A G I N A NUTTVE 
EI<tTr¡ünfo"yeltiar¡odelaMarina', 
Otro estimado colega habanero, E l 
Triunfov se coloca a nuestro lado, 
uniendo su autorizada voz a lo ex-
puesto por E l Mundo y L a P r e n s a . 
No nos sorprende el a r t í c u l o pu-
blicado esta m a ñ a n a por E l Triunfo . 
S u norma de conducta r e c t i l í n e a y su 
probada serenidad eran motivos s ü -
ficientes para esperar esta demostra-
c i ó n e s p o n t á n e a , que obliga p a i a siem 
pre y en toda o c a s i ó n , nuestra grat i -
tud hacia e l colega que a s í defiende 
nuestra causa y sostiene nuestro de-
recho. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A h a re-
cibido en los ú l t i m o s tres d í a s tales 
s inceras pruebas de e s t i m a c i ó n y de 
solidaridad que b a s t a r í a n para ago-
tar, si fuera posible, las fuentes de 
l a gratitud. 
Reproducimos el ar t í cu lo de E l 
Triunfo dando las gracias a l dist in-
guido colega; 
« L A A M E N A Z A C O N T R A E L « D I A -
R I O . " 
"Aunque hace a l g ú n tiempo estames 
curados de espantos y en materia de 
respeto a l a prensa sabemos por ex-
periencia propia a qué atenernos, de-
claramos que los anuncios circulantes 
de que iba a ser suprimido, de. r e a l 
orden, el D I A R I O D E L A M/. R I Ñ A , 
nos p a r e c i ó que llegaban a l Hmite de 
lo absurdo y lo descabellado. 
Nada dijimos, porque de lo dispa-
ratado es mejor no hablar, y comba-
t ir rumores s in c o n f i r m a c i ó n posible 
se parece algo a las batallas contra 
los gigantes que s o ñ a b a l a acalorada 
mente del caballero de la Mancha. 
Pero y a que otros colegas han de-
dicado a ese tema trabajos serlos se-
ñ a l a n d o lo Injusta que ser ía una me-
dida de esa í n d o l e contra e l p e r i ó d i c o 
decano de la Habana, que tanta res -
petabilidad, que tal peso y arras tre 
tiene, siendo un p a l a d í n robueto, que 
honra a l periodismo cubano, por la 
o u a n t í a de bu» elementos, s u seriedad 
y preetlgio, no hemos de permanecer 
BileneioBos ante la amenaza h ipo té t i -
ca que sobre é l pesa y que de rechazo 
h e r i r í a a la prensa toda. 
Que se adopten medidas de repre-
bíóu contra un per iódico , aunque se 
^ : r 
P A S A A L A OOHQ 
" F r a n c i a no pretende n i desea, n i 
h a pretendido n i ha deseado nunca 
envolver a las naciones neutrales en 
esta pavorosa guerra contra un i m -
perio qiie asp ira a dominar el mun-
do entero"—vino a decimos con m u -
chas y elocuentes palabras el ex-jefe 
de R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o parisino 
L e Matin, M. Stephane Lauzane , como 
s i estuviese hablaxido ante una a sam-
blea de p o l í t i c o s Internacionales. Y 
a ñ a d i ó : 
"Somos un pueblo fuerte, que a l ser 
atacado se dispuso a defenderse s in 
esperar m á s ayuda que l a de nuestros 
aliados. Ni s iquiera e s p e r á b a m o s l a 
c o o p e r a c i ó n armada de los Estados 
Unidos. , 
E n los bri l lantes p á r r a f o s do s impa-
t ía y a d m i r a c i ó n que d e d i c ó M. Ste-
phane Lánzame a l ultrajado pueblo 
belga, puso toda la fuerza de su elo-
cuencia y de s u gesto severo, E s t á -
bamos sentados vis a vis , a cincuenta 
c e n t í m e t r o s de distancia, que es lo 
que t e n d r í a de a n c h u r a una mesita 
ornamental, l lena de p e r i ó d i c o s , colo-
cada bajo e l aparato de alumbrado 
e l é c t r i c o en e l centro de la p e q u e ñ a 
sa la . 
"No queremos nada p a r a nosotros" 
•—dijo nuestro .i lustre interlocutor, 
aunque m á s tarde a l hablar de A l s a -
c l a - L o r e n a se e x p r e s ó en distintos 
térmi inos;—'"pero s i es preciso de-
r r a m a r l a ú l t i m a gota de sangre y 
gastar el ú l t i m o c é n t i m o para vengar 
las iniquidades cometidas contra los 
heroicos belga®, estamos dispuestos 
a hacer estos supremos sacrificios. 
"Claro que no es posible devolver 
l a vida a los que cayeron gloriosa-
mente en defensa de su solar sagr a -
d o " — c o n t i n u ó diciendo;—"mas por 
cada uno de los incon' ibles ' años ma-
teriales que han. cnu? ;do ios ef^dadas 
doí K a i s e r en B é l g i c a ; por cada mo-
numento que h a n destruido y por cada 
c o n t r i b u c i ó n que h a impuesto e l I n -
vasor a los pueblos conquistados, de-
be Alemania indemnizarles como pr i -
mera providencia antes de que pueda 
restablecerse la paz en e l mundo." ' 
E l s e ñ o r Stephane Lauzane , como1 
indicamos antes, era redactor jefa 
del Matin, cuando e s t a l l ó la guerra. 
R e s i g n ó entonces e l cargo para incor- i 
porarse a su Regimiento, pasando ln-1 
mediatamente a l frente de batalla. H a -
ce poco menos de un a ñ o vino a losi 
Estados Unidos enviado por el gobler-i 
no d© la R e p ú b l i c a , y a l l legar a q u í ! 
l a m i s i ó n francesa d e s p u é s de haber; 
declarado este p a í s la guerra a A l e * 
m a n í a , e n t r ó a formar parte de 1 » 
misma. 
"Mis ocupaciones como comipionado 
del gobierno f r a n c é s — n o s dijo—no^ 
me permiten ejercer mi p r o f e s i ó n pe-' 
riodfsitlca, aunque desde que estoy* 
a q u í he escrito algunos a r t í c u l o s pa-^ 
r a l a P r e n s a norteamericana. No m » 
•ocupo en absoluto del Matin, que t i e -
ne en Nueva Y o r k dos c o m p e t e n t e » 
corresponsales." 
Y a es hora de que les cuente aJ 
ustedes c ó m o tuvo lugar m i en tre -
Vista con el bril lante escritor francés-' 
que hoy ocupa u n puesto de conf ianza¡ 
a l servicio de su gobierno. De todas1 
veras f u é accidental la entrevista y1 
a s i deseo hacerlo constar porque sÜ 
me dispensa el honor de leerme e l 
s e ñ o r Lauzane v e r á que no fué f ingi -
do pretexto el objeto de mi visita. 
E l jefe de i n f o r m a c i ó n del DLARIOí 
D E L A M A R I N A , mi muy querido 
amigo don Rafae l S u á r e z S o l í s , m » 
e s c r i b i ó una carta, d i c i é n d o m e qua 
"Lucio" (nuestro admirado c a p i t á n ga 
n e r a l de la R e d a c c i ó n , don L u c i o So-
l í s ) quer ía leer diariamente L e M a -
tin y que a ver si yo me las compo-
n í a para enviarle este p e r i ó d i c o p a r i -
sino. 
B u s q u é a uno de sus c o r r e s p o n s a » 
les y lo h a l l é ¡ c ó m o no! , pero este 
i lustrado c o m p a ñ e r o recibe un solo 
ejemplar de cada n ú m e r o del Mat in» 
que no lo suelta n i a tiros. L e pre -
g u n t é s i h a b í a en Nueva Y o r k alguna» 
agencia que tomara suscripciones j r 
P A S A A L A O C H O 
El A S m i D O DEL SOLDADO ITALIANO; 
L A S U S C R I P C I O N D E L « D I A R I O 
D E L A M A R D Í A » 
L A S E G U N D A L I S T A 
Suma anterior $ 585.00 
T^yos T a m a r g c y C a . . . . 5.00 
S u á r e z R o d r í g u e z y C a . . . . 5.00 
Mart ínez , Castro y C a . . . . 10.00 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . . . 5.00 
Esca lante Cast i l lo y C a . . . 10.00 
C. V a l d e ó n y C a 5.00 
S á n c h e z y R o d r í g u e z , Mer-
curio . 10.00 
Bango y Hnos . 5.00 
Miranda Carba l la l y Hnos . . 
S o l i ñ o y Suárez 
G a r c í a T u ñ ó n P é r e z y Co. . . 
E m i l i o M e n é n d e z Pul ido. . . 
Lloredo y Ca . , S. en C . . ^ 
J u a n R. Alvarez 
Manuel Alvarez , S. en C . . 
J o s é Cueto, S en C 
Pedro Gonzá lez 
Lozano y L a T o r r e . . . . . 
Y i n d a de C a r r e r a s . . . . , 
Amado, Paz y C a . . . , . . . 
5.00' 
10.00; 
10.001 10.00; 5.0O! 5.0Oi 5.0(>¡ 10.00 i 
5.0OI 
5.0Oj 5.0(K 
10.00I (aAaUN uuíSpd wi no upunuoo) 
l i t e : 
General S ir E d m n n d H . Allenby 





E l Jurado Nacional del Premio a la 
¡Matern idad "Doctor Enr ique N ú ñ e z ^ 
i b a recibido actas de los premios lo-
c a l e s de la Maternidad que han se-
lecc ionado los n i ñ o s que deban ser 
¡ p r e m i a d o s e l d ía 25 del actual , que 
¡ p u e d a n concurr ir a la E x p o s i c i ó n Na^ 
I clonal. 
San L u i s , P i n a r del R í o — P r i m e r 
premio; |30 pesos, a l n i ñ o Juan Ma-
ría vento y G á l v e z . 
C o n s o l a c i ó n del Sur , P i n a r del R í o : 
Pr imer premio, 20 peses a l niflo Jor -
ge Alberto Costa y H e r n á n d e z , de 2 
(eoHtinúa en la pJana JíUEVE) 
REPRESENTACION DE 
LOS BELIGERANTES 
España ostenta 29 representaciones de losi 
aliados y 16 de los poderes centrales, 
Bulgaria y Turquía. 
Con l a p a r t i c i p a c i ó n en la guerra 
de los Estados Unidos, del B r a s i l , de 
Cuba y de C h i n a ha aumentado para 
los p a í s e s neutrales el n ú m e r o de re -
presentaciones extranjeras . 
H e aqu í l a actual s i t u a c i ó n : 
L o s intereses franceses e s t á n r e -
presentados en Alemania y B é l g i c a , 
por E s p a ñ a ; en B u l g a r i a y T u r q u í a , 
por Holanda, y en A u s t r i a H u n g r í a 
por Suiza. 
L o s de Inglaterra se ha l lan repre-
sentados en Bulgar ia , por A m é r i c a ; 
en Alemania, por Holanda; por E s p a -
ñ a , en el Imperio a u s t r o - h ú n g a r o , y 
en Turquía , por Holanda. 
Representan los intereses belgas: 
en Bulgar ia , Holanda; en Alemania y 
Aus tr ia Hungr ía* E s p a ñ a ; y en T u r -
quía , Suecla. 
Se ha l lan representados los intere-
ses de I ta l ia , en Alemania y Aus tr ia -
H u n g r í a por Suiza; en B é l g i c a y T u r -
quía , por E s p a ñ a ; y en Bu lgar ia , por 
Holanda. 
L o s intereses braslleflea e s t á n pro-
tegidos en Alemania por Suiza, 
L o s rusos en B é l g i c a , Aus tr ia H u n -
g r í a y Alemania , por E S p a ñ a , y en 
^Bulgaria y T u r q u í a , pop Holanda, 
L o s de Servia e s t á n representados 
en Alemania y e l Imperio austro h ú n -
garo por E s p a ñ a ; en Bulgar ia , por 
Holanda, y en T u r q u í a por tuec ia . 
Rumania, e s t á representada por E s -
p a ñ a en Alemania, Bu lgar ia y T u r -
quía , y en A u s t r i a H u n g r í a por Suir 
za. 
Representa E s p a ñ a a Portugal en 
Alemania, A u s t r i a H u n g r í a , Bulgar ia 
y B é l g i c a . 
T a m b i é n por E s p a ñ a se hal lan re-
presentados los intereses montenegri-
nes en Bu lgar ia y T u r q u í a . 
L o s guatemaltecos en Alemania , n o n 
E s p a ñ a . *v | 
E s t a misma n a c i ó n representa a los* 
japoneses en Alemania, Austr ia H u n - i 
g r í a y B é l g i c a . E n Bu lgar ia y T u r q u í a j 
no e s t á n representados esos intere-
ses. 
L o s cubanos tenemos en Alemania i 
r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Holanda representa a los chinos enl 
Alemania . 
E n cuanto a los Imperios centrales^ 
e s t á n representados como sigue; 
Alemania , por Suiza en Ing la terra ; i 
F r a n c i a , I ta l ia , R u m a n i a y T ú n e z - en} 
Cuba, Portugal, Guatemala, P a n a m á , 
Glbral tar , Puerto Rico e Is las H a -
wai , por E s p a ñ a ; en China , Marrue-
cos y la zona d© T á n g e r , B r a s i l , B é l ^ 
{Tica, Grecia , Hon K o n g y Saigon poi^ 
Holanda y por Suecla en R u s i a y ea . 
Egipto. 
L o s intereses austro h ú n g a r o s pop' 
Sueeia en A m é r i c a , Ing laterra y eolo* 
n í a s b r i t á n i c a s ; en F r a n e l a , I ta l ia 
(L ivorna , Palermo, Venecia y Turín),; 
y R u m a n i a , por Su iza ; en I ta l ia . Gre^-
ola, Portugal y J a p ó n , por E s p a ñ a ; 
por Holanda en Marrueeos y Eg ipto , 
y por Dinamarca en Rus ia , 
B u l g a r i a e s t á representada en l a 
G r a n B r e t a ñ a por Sueeia; en F r a n c i a , 
e I t a l i a , per E s p a ñ a } en Rumania , por 
Suiza, y no tiene r e p r e s e n t a c i ó n e n 
R u s i a . 
L o s turees e s t á n representados eiv 
Ing la terra por Suocia y por E s p a ñ a eu 
F r a n c i a , I ta l ia y Rusia . 
Gomo so ve, es E s p a ñ a l a que ma-^ 
yor n ú m e r o de r e p r e s o n t a c i o n e á tiene 
a su cargo; son 29 las que ostenta 
de los aliados y 16 de los centrales^ 
Bu lgar ia y T u r q u í a 
P A G I N A D O S U 1 A K 1 U U t L A M A K l P i A U i a e m b r e l ¿ . d e i v i t . laaav 
iDIARIO D E LA MARINA 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
; fctxhado kn ISSZ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
S a K L P E R I O D I C O D K M A Y O R CIUCUIACION D E I*A R B P t T B U C A 
P l á t i c a O b r e r a 
CONSUMO Y C U L T I T O S 
L a L i g a Nacional de Propaganda 
E c o n ó m i c a , habida cuenta de los com-
promisos nacionales y de los escasos 
medios hasta la fecha obtenidos en pro 
de una o b t e n c i ó n de alimentos genui-
namente criollo, se dirige al pueblo, 
en m a g n í f i c o programa, r e c o m e n d á n -
dole la e c o n o m í a e i n s t á n d o l e a la 
c o o p e r a c i ó n de cuantos medios preci-
sos y concluyentes a l M e n l a s i tua-
c i ó n de todo lo anormal porque 
atravesamos. 
L a e c o n o m í a por un lado y l a pro-
p u l s i ó n hacia los cultivos y cr ianza 
de animales m á s por d e r i v a c i ó n el 
aprovechamiento de sus productos, 
elaborando en forma y a grande esca-
la muchos de los a r t í c u l o s que se I m -
portgJi, pueden, s i tales medidas y 
consejos toman arraigo h a c i é n d o s e 
cargo el pueblo de que l a salud e s t á 
en eso, l levarnos a situaciones de ac-
tividad, riqueza y hartura. 
Es tamos conformes con ese plan 
y con cuantas tiendan a l mismo r e -
sultado. 
A s í entendemos los trabajadores de 
las ciudades como se desarrol lan los 
pueblos. U n solo cultivo es el hambre 
perenne. E n los grandes yacimientos 
del oro, cuando los aventureros lo re-
c o g í a n a l r a s del suelo, los alimentos 
costaban un sentido. E n el T r a n s -
vaal , las l ibras inglesas solo pagaban 
tres pesos, pero u n huevo v a l í a m á s 
de un c h e l í n . Luego, t r a t á n d o s e de 
un solo producto, por muy valioso que 
é s t e sea puede conducirnos a l a ma- 1 
yor ía a un estado como el presente. 
Abundancia y abundancia en los 
a r t í c u l o s de comer es lo que impul-
sa el crecimiento de los pueblos. Por 
eso en la hora actual y a pesar de 
l a riqueza azucarera, s i no se toman 
.medidas a l tenor de las presentadas 
por una consecuencia de sentido co-
m ú n que hace ver c laro a todos, 
nuestra vida y todos los intereses se 
resienten. L o dijimos en m á s de una 
o c a s i ó n , l a guerra, en medio de sus 
males nos t r a e r á un gran bien; por 
de contado nos fuerza en una, dós i s 
mayor de p r e v i s i ó n , luego, cualquiera 
que sea au resultado otros cambios 
nos esperan. 
no de una c i v i l i z a z c i ó n de similor, l a 
uiga, reclamando su m o d e r a c i ó n no 
se dirige a los obreros. L e ha falta-
do a dicho organismo a ú n especializar 
algo de lo mucho s u p é r f l u o que tan-
to abunda. E l lujo es otro detall© 
no menos insteresante y moralizador. 
S i el trabajo dignifica ennobleciendo 
a quienes lo real izan, el desusado 
boato no sé q u é papel representa pa-
sando a l lado de quienes sudan. 
E l plausible m é t o d o a encarecernos 
un racional consumo y una modera-
c i ó n en' los gastos de todo lo de-
m á s , suponemos nosotros en que ta -
les dictados solamente van dirigidos 
a cuantos viven ¿eH erceso. Con los 
trabajadores, inmensa m a y o r í a de }a 
n a c i ó n , no puede rezar el consejo. 
S in embargo, bien formulado es tá . 
Cuando se legisla no hay abstraccio-
nes. E l consumo de excesivo costo, el 
arder cnn p r o f u s i ó n las luces, el gas-
to de gas y electricidad, la gasolina 
quemada s in pr isa real y todos esos 
a r t í c u l o s de sport a veces venal ador-
Los obreros solo pensamos en v i -
vir de nuestro tabajo. Tenerifos un 
concepto de l a vida quizá muy distin-
to de las otras clases. Como no dis-
ponemos de rentas, n i nabemos del 
i r iv i l eg io de algunas profesiones n i 
s o ñ a m o s en prebendas parecidas a 
despojos, s ó l o a l a realidad presta-
mos a t e n c i ó n . ¿ Q u e r e m o s contribuir-
l a en toda l a medida de nuestros es-
fuerzos? 
Solidarios de lo bueno, amigos de 
toda i n d e p e n d i n a c i ó n , comunistas n a -
cionales en el sentido de aunar todos 
los esfuerzos en l a p r á c t i c a del traba-
jo pasa reglarnos libremente a un 
costo menor, produciendo cada uno eu 
su esfera, pero como suplemento da 
eficiencia colectiva colaborando tam-
bién en otras ocupaciones de util idad 
y agrado, q u i s i é r a m o s ver real izada 
l a c l á u s u l a quinta de la L i g a Nacio-
nal que nos ocupa, en cuanto se re -
fiere a util izar por las familias c u a l -
quier p o r c i ó n de terreno en faenas 
de p e q u e ñ a agricultura. Quien esto es-
cribe es un aficionado a l cultivo de l a 
t ierra y tan amigo de las plantas ú t i -
les como de emborronar cuart i l las 
muchas veces torpemente; pero vive 
de su oficio el que nada tiene de 
c o m ú n con esas dos aficiones. 
Con todo, su m é r i t o o d e s m é r i t o t r a -
ducido es en actividad que de estor-
b á r s e l a si una c u r s i l e r í a mal aveni-
da con lo p r á c t i c o hubiese de e x i g í r -
selo, har ía d a ñ o no a l individuo sino 
a toda una colectividad tocada en 
i d é n t i c a s aficiones. Y como el con-
curso ahora y siempre fué necesario 
tomando las porciones de todos en l a 
cantidad fijada a l tenor áh las c i r -
cunstancias, aplaudimos l a dicha c l á u -
su la por haber tocado el punto por 
nosotros tantas veces expuesto. 
No hace muchos d ías dijimos en es 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A m u m c i o 
V A D I A x 
A e o A R n o 
i 
I C O A i t i r r i u i i á t 
Dr . Russell Hurst, de Fíladelfia 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O TIEMPO 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 1 
ta s e c c i ó n aplaudiendo medidas e n - ¡ e n que habito; es un solar que pide 
cauzadas a estos fines, que las J u n -
tas Locales de Defensa, en especiali-
dad las rurales , disponiendo de r e -
cursos para ello, debieran parar su 
a t e n c i ó n en los casos cuyos t é r m i -
nos permanecen porciones inmensas 
de terreno s in cultivo, debido algo a 
l a Incur ia y t a m b i é n a l a falta de 
obreros dedicados a l arado; d á n d o s e 
el caso de abuso mayor e incompren-
sible de pedirme ocho pesos por r e -
volverme l a t i erra anexa a la c a s a 
reja de arado, pero ocho pesos con 
dos dados y a por chapearlo me pa-
rece l a a f i c ión un exceso y mi buena 
voluntad una m a j a d e r í a . Pues bien, 
para evitar estos abusos que coartan 
toda buena i n t e n c i ó n e impiden en su 
raiz el fomento y desarrollo de ios 
poquitos que todo ciudadano puede 
producirse, s in e l abandono de su ha-
bitual quehacer, urge que las Juntas 
Locales como l a de Marianao, por 
EL PREMIO MUS E LA LOTERIA NACIONAL 
D e s e a n d o c o r r e s p o n d e r c o n n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
L A D I C H O S A 
t iene e l gus to d e p a r t i c i p a r q u e h a c o n s e g u i d o p a r a e l sor teo d e N A V I D A D en c o m b i n a c i ó n c o n el d e 
L A C R U Z R O J A los m i s m o s n ú m e r o s , p o r los c u a l e s sus f a v o r e c e d o r e s p o d r á n o b t e n e r e l p r e m i o d e 
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
R e c o r d a n d o q u e L A D I C H O S A h a c i e n d o h o n o r a s u n o m b r e , es l a c a s a q u e m a y o r n ú m e r o d e P R E -
M I O S h a d i s t r i b u i d o , d e b e d e a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d y a p r e s u r a r s e a c o n s e g u i r e l D O B L E P R E -
M I O G O R D O Que se le o f r e c e e l i g i endo e n t r e los s igu iente s : 
9 6 
1 3 6 
1 5 6 
2 8 1 
4 5 5 
4 9 8 
5 5 4 
6 2 7 
6 4 0 
8 2 4 
8 4 5 
8 5 2 
9 0 3 
9 2 4 
1 1 6 5 
1 1 9 2 
1 3 2 1 
1 3 2 8 
1 3 8 0 
1 4 0 6 
1 4 0 7 
1 5 1 6 
1 5 3 4 
1611 
1 7 7 9 
1 9 7 7 
1 9 9 4 
2 0 0 0 
2 0 9 3 
2 1 3 6 
2 1 5 6 
2 4 1 9 
2 4 9 5 
2 5 4 6 
2 6 5 0 
2 6 7 1 
2 6 7 8 
2 8 5 1 
2 8 6 4 
2 9 5 3 
3 2 3 0 
3 2 4 3 
3 4 5 8 
3 4 6 5 
3 6 3 7 
3 6 6 0 
3 4 3 7 
3 6 6 5 
3 8 3 7 
3 8 5 7 
3 9 6 5 
4 0 9 6 
4 1 5 0 
4 1 7 2 
4 2 9 5 
4 3 5 2 
4 3 5 7 
4 4 3 4 
4 5 5 1 
4 6 1 9 
4 6 3 2 
4 8 4 0 
4 8 4 7 
4 9 8 7 
4 9 8 8 
5 0 5 0 
5 0 7 1 
5 0 7 8 
5 1 9 6 
5 2 5 5 
5 3 4 8 
5 3 6 1 
5 5 1 8 
5 5 3 8 
5 5 9 9 
5 7 7 6 
5 8 3 2 
5 9 1 2 
6 0 0 2 
6 0 7 2 
6 0 9 3 
6 1 4 3 
6 1 6 3 
6 2 3 1 
6 2 9 2 
6 2 9 7 
6 4 8 5 
6 5 1 4 
6 5 5 5 
6 5 5 8 
6 6 4 9 
6 7 0 6 
6 7 1 9 
6 9 1 0 
6 9 3 1 
6 9 3 8 
7 2 3 0 
7 2 9 8 
7 3 0 5 
7 3 0 9 
7 3 4 7 
7 7 7 0 
7 8 4 6 
7 9 2 3 
7 9 8 1 
8 3 1 7 
8 3 2 1 
8 4 9 9 
8 4 4 8 
8 5 2 5 
8 6 4 0 
8 7 0 0 
8 7 5 5 
9 2 6 7 
9 3 4 4 
9 4 1 3 
9 4 7 2 
9 8 0 4 
9 8 4 3 
9 8 6 1 
9 8 6 5 
9 9 1 0 
9 9 6 1 
1 0 3 1 5 
1 0 4 3 3 
1 0 4 7 3 
1 0 8 1 3 
1 0 8 9 1 
1 0 9 5 8 
1 0 9 8 4 
1 1 2 9 5 
1 1 4 3 4 
1 1 4 9 7 
1 1 6 7 4 
1 1 8 6 6 
1 1 8 8 4 
1 1 8 8 8 
1 1 9 5 4 
1 1 9 9 6 
1 2 0 7 9 
1 2 3 4 1 
1 2 3 6 0 
1 2 3 6 4 
1 2 4 3 4 
1 2 4 7 6 
1 2 7 7 4 
1 2 8 5 6 
1 2 9 2 1 
1 2 9 4 7 
1 3 0 0 6 
1 3 0 3 7 
1 3 3 1 3 
1 3 3 9 4 
1 3 4 6 8 
1 3 5 1 0 
1 3 6 5 6 
1 3 7 0 6 
1 3 7 2 5 
1 3 7 2 9 
1 3 8 3 8 
1 3 9 5 0 
1 3 9 9 3 
1 4 2 2 8 
1 4 2 4 7 
1 4 2 5 2 
1 4 3 6 0 
1 4 4 2 4 
1 4 4 8 8 
1 4 4 4 7 
1 4 6 7 6 
1 4 7 6 3 
1 4 8 2 1 
1 4 9 0 3 
1 4 9 7 2 
1 4 9 9 4 
Rodríguez v fino. La Dichosa. Obispo Goiíipostela 
ejemplo/'den s e ñ a l e s de vida contribu-
yendo yí haciendo que st»s t é r m i n o s no 
sean una e x c e p c i ó n cuando el i n t e r é s 
genera] rec lama l a buena voluntad 
de todos. 
Part icu lar como el s e ñ a l a d o no es 
el ún ico . 
A v e r i g ü e n los organismos centra-
les o superiores, los que tienen asien-
to en las ciudades, en obsequio a l a 
alta m i s i ó n que se impusieron, d é n s e 
un p a s e í t o no m á s que de diez k i l ó -
metros tomando por centro l a urbe 
respectiva, y v e r á n como su voz c la -
m a en el desierto. 
J . A N T E L O L A M A S , 
Obrero Manual. 
Marianao, diciembre, 1917. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
CoüsuiaÉ, Hi. Tel. §982. 
—Entre San Safae! y San Mlpe l - -
Usep!1 C6829. I n . 
I r a i U G ú e l a A s o c i a -
c i ó n C í v i c a C u b a n a 
E S P E C T A C I O N D E L A O P D í I O N P ü -
B L I C A , — L A E E F O R M A D E L A L E Y 
E L E C T O B A L . — D E P O R T A N C I A D E 
L A R E U M O N D E A Y E R E N E L 
S E N A D O 
V a tomando c a r á c t e r claramente 
definitivo la A s o c i a c i ó n Cív ica C u b a -
na. L a o p i n i ó n p ú b l i c a , sorprendida 
por este movimiento que ha surgido 
de manera e s p o n t á n e a en nuestra j u -
ventud, s in previa propaganda, a l ca -
lor de amigables conversaciones, pero 
respondiendo indiscutiblemente a una 
necesidad del ambiente; r a z ó n que 
explica su r á p i d o y ¿ p o r q u é no decir-
lo? asombroso incremento, la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , repetimos, h a sufrido una 
brusca, inesperada sacudida. Y se ha-
l la en esipectación. Puede que a ú n v a -
cile, que abrigue sus dudas con res-
pecto a "los c í v i c o s " , como y a se 
l lama a esos m e r i t í s i m o s y animosos 
intelectuales j ó v e n e s , pero sigue con 
cierta ansiedad la e v o l u c i ó n de este 
movimiento. L a s pr imeras i n c i é d u l a s 
sonrisas, han desaparecido. Y toma 
cuerpo la idea de que las reuniones 
del Senado pueden tener trascenden-
tales consecuencias. L a e x p o s i c i ó n de 
motivos y las bases redactadas por el 
s e ñ o r J o s é Antonio Ramos 5 otros 
prestigiosos intelectuales j ó v e n e s , fue-
ron l e í d a s en l a s e s i ó n de ayer. Una 
y otras han sido concebidas con gran 
e l e v a c i ó n de e s p í r i t u , con c l a r a no-
c i ó n de la realidad, s in arrebatos n i 
sentimentalismos l í r i cos . 
E s una obra serena, fundamental 
L a t e n en el la, hondas preocupacio-
nes, v i v í s i m o s anhelos, toda la ener-
g í a de la juventud, cierta amargura 
a veces y a l g ú n reproche contra el 
pesimismo de los que dejan hacer s in 
aportar su esfuerzo para evitar. Mas 
todo ello e s t á expuesto desdo u n pla-
no e l e v a d í s l m o . E s la voz de una j u -
ventud animosa, que arde en deseos 
de reparar, de abr ir nuevos horizon-
tes, pero que no se deja a r r a s t r a r por 
impulsivismos para l legar m á s pron-
to; es una juventud consciente. 
No lanza acusaciones y no anatema-
t iza; comprende l a esterilidad de esos 
procedimientos y abre sus brazof? amo-
rosamente a todos los cubanos ptira 
el supremo esfuerzo de la u n i f i c a c i ó n 
en aras de la estabilidad nacional . 
L a A s o c i a c i ó n Cív ica pretende en 
esta g r a v í s i m a hora, que el pueblo de 
Cuba resuelva por s í solo sus pro-
blemas. 
¡ A s p i r a a ocupar el sitio que el i n -
terventor f o r á n e o o c u p ó otras veces 
para solucionar la cr i s i s ! 
S in odios para nadie, s in que a n a -
die pueda Inspirar recelos, la Asocia-
c i ó n Cív i ca quiere erigirse en árb i tro 
de toda diferencia; ca lmar las pasio-
nes, hablar a l c o r a z ó n de los cuba-
nos, sugerir la n o c i ó n exacta de l a 
realidad, olvidada a veces; provocar 
en fin. con amorosos ruegos para los 
desviados y s e ñ a l a n d o si fuere nece-
sario a c o n d e n a c i ó n púb l i ca a los obs-
tinados en seguir el sendero peligro-
so, la r e a c c i ó n saludable, l a preocu-
p a c i ó n honrada por nuestros proble-
mas p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s y sociales. 
E n el instante de verdadera necesi-
dad, cuando el pesimismo v a ener-
vando los e s p í r i t u s , la juventud cu-
bana se a l za valientemente pata pro-
c lamar que acepta la enorme respon-
sabilidad que con la R e p ú b l i c a le fué 
legada, y se dispone a cumplir su di-
fíci l m i s i ó n . 
L a juventud se congrega para inter-
venir colectivamente en los problemas 
de Cuba. ¡ E s p e r a d ! — h a dicho. Mo-
mento de ansiedad. 
¡ T e n g a m o s fe! 
Uno de los aspectos m á s importan-
tes en el proyecto de bases l e í d o ayor, 
es sin duda la reforma de la L e y 
E lec tora l : una. serie de concienzudas 
medidas para depurar el sufragio, pa-
r a amparar el derecho de todos, para 
evitar tristes e s p e c t á c u l o s en é p o c a s 
de elecciones y hacer imposible de 
todo punto las mixtificaciones. 
E n otras bases se propone atender 
a l a e d u c a c i ó n c í v i c a de la juventud, 
suprimir l a r e e l e c c i ó n , impedir los i n -
dultos por delitos electorales, v igori-
Ear el principio de a u t o n o m í a para el 
poder judicial , dificultar la -tenta da 
la t ierra a l extranjero, enaltecer la 
p r o f e s i ó n del comercio y de la indus-
tria, intensificar la agricul tura, di-
fundir la i n s t r u c c i ó n , respetar y hacer 
respetar todas las creencias y otros 
extremos de v i ta l importancia. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , en la Biblioteca 
del Senado, c o m e n z a r á n a discutirse 
estas bases, d e s p u é s de haber sido es-
tudiadas por todos con el debido de-
tenimiento. 
Y hoy, a la una p. m., a c u d i r á n los 
organizadores de la A s o c i a c i ó n Cívica , 
a despedir en la E s t a c ó n T e r m i n a l 
a l prestigioso ex-Senador por Orien-
te, doctor R e g ü e i f e r o s , que ha venido 
presidiendo las reuniones 3̂  embarca 
a l a hora citada para Santiago de 
Cuba, 
S e r á objeto de una despedida sen-
c i l la ,pero c a r i ñ o s í s i m a , el honorable 
hombre púb l i co , incansable luchador, 
elevado e s p í r i t u donde late e l m á s 
sincero patriotismo. 
A la r e u n i ó n de ayer asistieron en-
tre otros, los siguientes s e ñ o r e s : 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s ; Eve l io Alvarez 
del R e a l ; J o a q u í n V . Cataneo; Jul io 
Villoldo; J o s é Antonio Ramos?; Mario 
Giral t Moreno; Miguel de Marcos; 
Ricardo A . Casado; Angel Solano; 
Mariano B r u l l ; Amado D í a z S i lve ira ; 
J e s ú s Masden; E m i l i o Gaspar R o d r í -
guez; Ludovico Soto; Leopoldo L e ó n ; 
Miguel G o n z á l e z F e r r e g u r ; Peric les 
Seris de l a T o r r e ; Nemesio Ledo; P l á -
cido Mart ínez- S e r a f T ^ ^ 
Carva l lo ; A l i a d o 0 S N ü ^ - n 
H a j r e r o ; j o S é p0 ° r o g a ^ \ S 
Aip izar; Carlos César I 
domero Caballero v , - ? ^ ^ ^ , ^ 
ñ a s ; Guillermo L¿ón ?lás ^ o > 
M . L l e r e n a ; 0 S c S \ ¿ ^ h ^ 
Gonzá lez J iménez acájl 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
DE J>ARIS 
Blanquean se adhieren mucho, son tenues. mUv olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
(MOTERAS OE CRISTI) 
Muy propias para regalos 
Cajas Chicas 
indispensables todos los dias en el to-
cador - - ¡̂gs 
V e l a 
M e / f í c i n ú 
o c 
AemAR 116 
L u j o s o s a u t o m ó v i l e s H U D S O N , p a r a B o d a s . 
E l e g a n t e S T U Z , d e 7 a s i e n t o s , p a r a p a s e o s . 
G a r a g e u A g u i l a ' ' 
A g u i l a , 1 1 9 D a r í o S i l v a T e l é f o n o A - 0 2 4 8 
c 8681 a l a 5t-2tí 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n l a casa n ú m e r o 67 de la 
de Teniente Rey, or Villegas, 
tiene establecida una tienda 4e teji' 
dos Miguel S u á r c z Rodríguez, trata-
ron anoebe de realizar un robo, vite 
lentando el candado que cerraba 1» 
puerta que da a la calle. 
L o s ladrones no se llevaron nadi 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
E n el centro de socorros del se* 
gundo distrito fué asistida anocl» 
E m m a R i v a y Sicart, de dos 
edad y vecina de Vapor 36, por pre-
sentar una grave intoxicación produ-
cida por l a i n g e s t i ó n de una sustancü 
desconocida. 
S e g ú n ref ir ió la madre de la M 
c í en te , é s t o t o m ó en un descuido suydi 
luz br i l lante . 
E l doctor Olivella certificó su 
do de gravedad. 
CON U N TUBO 
E l menor Armando Bernal 7 
mos, de diez a ñ o s de edad y oo , 
liado en Carlos I I I número 26/. > 
asistido a n o c ü e en el segundo <^ 
de socorros por el doctor O11^*^ 
una berida con s e c c i ó n de los id 
los en el antebrazo 1^5™/ 
c o n t u s i ó n en la rodü la dereca^ 
siones graves que se produjo a i ^ 
le un tubo de barro en ei 
Zaldo . 
E l hecho f u é casual 
E L D I S C O D E L D I A 
¡ B O M B A ! . . . 
T r u e n a e l c a ñ ó n . L o s t r o n o s t a m b a l e a n . L o s p t * ^ 
b l o s s e h u n d e n . E l m a p a d e l m u n d o s e t r a n s f o f -
m a . T o d o c a m b i a s o b r e l a f a z d e l a t i e r r a . 
L o ú n i c o q u e n o c a m b i a ; l o ú n i c o i n m u t a b l e ; 1° 
q u e l l e v a p a z a l o s p u e b l o s y a l e g r í a a l a l m a e s 
PESITOS ORO 
N A C I O N A L E S Y E X T l l A N J E M O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A 1)E T O D A S 
L A S N A C I O N E S , S E C O M P R A X S E 
V E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E L O P E Z , 
O B I S P O N U M E R O I S - A , P L A Z A D E 
idra Acliampañada exquisita ie Mesella 
c o n s a g r a d a c o m o S o b e r a n a d e t o d a s l a s s í d f a S 
p r e t é r i t a s , p r e s e n t e s y f u t u r a s . ¡ ¡ Y E Y ! ! * -




S i T p a t r i a — C a n t a b r i a . 
n Ildefonso U f e n t e escribió un 
D ' l u y interesante, que titulo R e -
^ de L i é b a n a ; " y puso _en el 
C i/smo admiración y carino; y 
f l l f ^ 1 ^ las cumbres formida-
hf r envuelven este lugar, de los 
í Z e s terribles que lo cercan, de 
h o m b r e s vigorosos que lo guar-
lo Y en él presenta razones que 
¿ ^ Í s m o considera "irrebatibles/' pa-
el W aue D. Pelayo n a c i ó en L i e -
íaPr v que por ende, fué c á n t a b r o . 
C o v a d o n g a - a ñ a d e este escritor 
le acompañaron todos los podero-
J , Liébana, de quienes era señor 
S0S ai Podría nombrarlos a to-
L T u n o por uno. lo mismo al conde 
íf'io aue a Manuel, señor de T a -
l ^ ' a conde Fernando el Negro y 
Este optimismo del señor Llórente 
u tenido seguicíores y f ú n d a n s e 
in incipalmente todos ellos en que la 
. ona llama a D . F a v ^ padre de 
Pelayo "Duque de Cantabria . S in 
embargo, hay quien indica que esta 
Cantabria no debió ser la antigua 
untuosa de Santander." porque en 
^e caso no necesitaba D Pelayo 
"retirarse a Asturias, pues la mon-
taña no era menos fuerte; y viendo 
aue desde el tiempo de los godos se 
alargó el nombre de Cantabria al si-
tio del cerro de su nombre en la R i o -
& puede alguno recelar si j a enten-
dían debajo de este nombre" los q u ¿ 
¡aman a D. Pelayo Duque de este lu-
gar, como a su p a d r e . . . ( 2 ) 
Pero quizás lo mejor sea no recelar 
cosa ninguna; la c r ó n i c a primitiva 
no llama a D. Fav i la "Duque de C a n -
tabria," sino simplemente "Duque," y 
lia que luego la sigue, en el texto de 
iSan Miüán de la Cogolla en que tra-
ta del padre de Pelayo, t a m b i é n le 
llama "Duque" simplemente ( 3 ) . E n 
aquel tiempo, el verdadero "Duque de 
iCantabria" era Pedro,^—padre de D . 
Alfonso el Catól ico , y a éste le l lama 
"Duque de Cantabria" el c r o n i c ó n de 
jAlbelda. (4) 
Por otra parte, se sabe que entre 
¡las condiciones de paz que i m p o n í a n 
ios moros, figuraba la de que se les 
lentregasen todos los haberes de los 
¡ausentes que h a b í a n huido a Astu-
•jas. (5) Así lo exigieron en Méri -
ja; así es de suponer que lo exi-
gieran en los d e m á s lugares; por lo 
leños, se sabe también que todos los 
,bcres de D. Pelayo h a b í a n c a í d o en 
ius manos, porque D . Opas le dijo en 
Covadonga: 
"—•Si haces la paz con los á r a b e s , 
volverás a gozar de todos los bienes 
ûe fueron t u y o s . . . " ( 6 ) 
Y esto no podría decirlo si el D u -
tado de Pelayo estuviera en la Lié-
bana, a donde no h a b í a llegado la 
¡bvasión. 
L a familia del h é r o e . 
i Pero el señor Llórente a ú n hizo 
jinás que descubrir la patria de Pe la-
Iyo: examinó el Cartulario de Santo 
Tor.bio de L iébana , e s tudió sus do-
cumentos, y halló uno en que se tra-
ía de toda la familia de Pelayo. 
i Es, pues, la historia, que a l lá "en 
!« siglo Vi l"—eran condes de la L ié -
wna Don Aquilo y D o ñ a D i v i g r a . — 
La madre desta D o ñ a Divigra se l la-
maba por su mal D o ñ a El lesnuda; la 
wal Doña Ellesnuda tuvo dos hijos 
mas: uno de ellos, D . Alvaro, levan-
o muchas iglesias: la de S a n Cr i s -
11*0. la de S a n Esteban, la de S a n 
J ^ . la de Santa L e o c a d i a . . . 
i t-J cambio, D o ñ a Divigra l e v a n t ó 
pehos hijos. Munio: Nepesano, Die-
favila y Espina. Diego se c a s ó 
f n ^ n a y tuvo a Pedro y a Frue -
f a Süo ^ CaSÓ COn Gotina, y tu ' 
J ahora ¿quién fué este Pedro de 
^ habla la escritura? L a escri-
a no lo dice, pero al señor L l o -
Ia» le consta que fué el padre de 
lo v Catohco era Pnmo de S i -
vía V js1 ̂ esulta que cste D- Fa-
Doña n í , ña Div i sra y nieto de 
Nayo fué eI padre de Don 
N ^ f n i 0 / , 6 ^ 0 est0 es V™ ™ 
| 0ngmal del Cartulario de L i é b a n a , 
¿ ico n! COnSfrVa en el Archivo His-
«»ti J r C 1 0 n a l y cuyas es"ituras m á s 
^ S1.COrreSp0nden al ¿ ¿ o V " I -
'líntr-V a qUe,traduce el 8eñor L l e -
g u e p ' ^ fecha•" y as í . este 
^dro , Se convierte en un 
^ histó icaValer' que ^ la crítl-
nca' aPenas se llama Pedro. 
VELOKlNG 
( B e y d e l a V e l o c i d a d J 
A o o i a r n ó 
C 7 
A l u m b r a d o y 
B o c i n a E l é c l r i c o s 
E l m e j o r r e g a l o p a r a e l h i j o a p l i c a d o 
y b u e n o e n e l d í a d e s u s a n t o . 
LO MISMO SIRVE PARA UN NlftO DE 4, QUE DE 14 AÑOS, POROUE SU ASIENTO Y PEDALES SON AJUSTABLES AL LARGÓ DE LAS PIERNAS. 
E Q U I P O : A l u m b r a d o d e l u z e l é c t r i c a , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o e s t r i b o , t a r j e t a p a r a e l 
n ú m e r o q u e e x i j e e l m u n i c i p i o , f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s d e c u e r o c o l o r 
m a r r ó n . E l a c a b a d o d e l m e c a n i s m o e s d e e s m a l t e n e g r o o n i k e l a d o . 
GOBIERNO, TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION E S POR CADENA. 
H A Y O T R O S M O D E L O S D E M E N O S L U J O E L V E L O - K I N G ( R E Y ' D E L A V E L O C I D A D ) 
Y . G R A N V A R I E D A D D E P R E C I O S L O I M P O R T A U N I C A M E N T E 
Obispo 85 " L A S E C C I O N X " Té l .A-3709 
tán sus palacios. All í se a v í a criado 
este P r í n c i p e Pelayo en c o m p a ñ í a de 
su padre F a v i l a , ( y q u i z á s naci-
d o ) : . . " ( 8 ) 
E s t a conjetura t ímida que aventura 
este escritor entre paréntes i s , ha sido 
lanzada luego como verdad demostra-
da por otros escritores regionales: 
" L a Sierra de Covadonga, 
cuya memoria es sagrada, 
de asilo seguro sirve 
a nuestras gentes mermadas; 
allí el insigne gallego 
Pelayo el p e n d ó n l e v a n t a . . . " 
ha dicho el señor Pereira en su " R o -
mancero de la ciudad de L u g o " — ( 9 ) 
—recogiendo afirmaciones que no fue-
ron escritas en romance. 
Mas para esto existe una r a z ó n : 
la ún ica en que es posible basar una 
conjetura acerca de la patria de Pe-
layo: en los tiempos de su padre, se 
sabe que Wit iza m o r ó en T u y , y se 
sabe que t a m b i é n por aquel tiempo, 
m o r ó en T u y a su lado, el Duque 
D . F a v i l a : consta la noticia en el tex-
to del c r o n i c ó Emi l ianense—(p. 4 5 ) 
— y aunque hay quien la supone in-
terpolada, no se aducen argumentos 
contra ella. 
As í , e s tá en lo probable que Pe-
Los estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No h a r e m o s la r i d i c u l e z de pedir 
p r e s t a d o s los c u b i e r t o s a l vec ino 
M U Y B A R A T O S 
12 Cuchillos, desde.. $ 6.00 
12 Cucharas, desdp. $ 4.50 
12 Tenedores, desde $ 4.50 
Juegos de Niños, dosde $ 1.00 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
P A R A R E G A L O S D E B O D A S . E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E I S Í E C I A 
O B I S P O 9 6 . VacÍa T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
_ _ _ _ < _ ^ A S U I A R Il6 
layo hubiera nacido en T u y ; pero y a 
no . se puede decir m á s . 
Constantino C A B A L 
( 1 ) — L l ó r e n t e , p. 235. Entre los que 
le siguieron, figura D . R . Amador de 
los Rios , "Santander," p. 171. 
( 2 ) — P . F l ó r e z , Cantabria, 210. 
( 3 ) — C r o n i c ó n de S e b a s t i á n , c. 8. 
De Albelda, c. 45 . 
( 4 ) — C . 52 . 
( 5 ) — I b n - A d h a r i . p. 46, trad. de 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
( 6 ) — S e b a s t i á n , c. 9. 
( 7 ) — L l ó r e n t e . R e c u e r d o s . . . , p. 
242 . 
( 8 ) — A r m a s y triunfos. Hechos he-
roicos de los hijos de Gal ic ia , p. 59 . 
( 9 ) - P á g . 85 . 
En lo Asunción 
L O S I N F A N T I L E S D E B E L E N 
E i quinto juego de la serie " E s t r e -
l l a - B e l é n Jún ior" se e f e c t u ó el pasa-
do domingo en l a quinta L a Asun--
cin, con ei entusiasmo que h a c a r a c -
terizado todos los matchs de esta in-
t e r e s a n t í s i m a contienda. 
No puede negarse que el desa f ío 
fué de los buenos; la a n o t a c i ó n de 1 
por 2, dice a las c laras que los p la-
yera son justamente acreedores a las 
alabanzas que se les han tributado; 
sus desa f ío s se contemplan con gus-
to y sus jugadas se aplauden con s in -
cero entusiasmo. 
¡ B i e n por los f i ñ e s ! 




E n la S e c r e t a r í a de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
s e ñ o r Carlos Garc ía Vé lez , Ministro 
de Cuba en Londres ; dando cuenta 
de una Orden Estatutoria fijando es-
ca la a l c o h ó l i c a , precio y despacho de 
cerveza en el R e i n a ; texto do la O r -
den en Consejo de fecha 10 de agosto 
ú l t i m o , sobre exportaciones prohibi-
das; l ista de personas con quienes 
no permite comerciar el Gobierno B r i -
t á n i c o a sus subditos y l ista de per-
sonas a quienes el Gobierno B r i t á -
nico autoriza les sean consignadas 
m e r c a n c í a s . 
| E S T R E L L A 
V. C. H . O. A. E . 
De Gobernación 
L A M A T A N Z A I ) E 1 E C H 0 N E S 
E l Alcalde Municipal de Cifuentes, 
s e ñ o r Juan Díaz , se ha dirigido a la 
¡ S e c r e t a r í a de Gobernac ión , pregun-
Uando si é l puede autorizar la matan-
za de cerdos en los d ías de Pascuas 
para uso particular. 
E l doctor J u a n Montalvo le ha con-
testado que las Juntas de Defensa 
Municipal tienen facultades para re-
solver en tales casos lo que estimen 
procedente. 
M U E R T E R E P E N T I N V 
E n la fonda "Progreso as iá t i co ," de 
L a j a s , f a l l e c ió ayer repentinamente el 
blanco Juan Abren Méndez , que pro-
c e d í a del central "Caracas." 
Q U E M A D U R A S G R A T E S 
, E n G u a n t á n a m o sufr ió ayer que-
maduras graves la menor Amparo C a -
sus. E l hecho fué casual . 
CAÑA Q U E M A D A 
E n el central "Romelia" se quema-
ron, casualmente 50,000 arrobas de 
caña . 
R O 
Muñoz, If . . . . 
Menéndez , cf. . 
Alderete, I b y e. 
L a s a , p. . . . 
Alonso, c y I b . . 
Escudero, 2b. . 
V i l a , r f . . . . 
F á b r e g a s , ss . . 
Bulnes, 3b. . . . 
Totales . 
B E L E N J U N I O R 
R o d r í g u e z , cf. . 
C a r a m é s , s s . . • 
Roberto, 3b y If . 
Argain, c . . . . 
Carvaja l , I b . . . 
J o s é ., 2b. . . . 
E s n a r d , p y 3b. . 
J o s é L u i s , p . . . 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 11 
0 2 1 
1 0 11 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Carnet Gacetillero 
H O Y 
Cultos. G r a n fiesta, m a ñ a n a y tarde 
en l a Merced, a Ntra. S e ñ o r a de Gua-
dalupe, Patrona de Méj i co y de la 
A m é r i c a L a t i n a . Y fiesta solemne 
t a m b i é n , a l a misma A ü g u s t a Señora , 
en el templo de la Caridad. E l C i r c u -
lar en el Vedado. 
D í a s , C e l é b r a n l o s , a d e m á s de las 
Guadalupes, los Sinesios. 
Beneficencia j arte . E s t a noche, 
gran velada a r t í s t i c a en l a Sa la E s -
padero a beneficio del c o m i t é P r o -
U a l í a . F u n c i ó n corr ida en Mart í a be-
neficio de los hijos infortunados de 
las Afortunadas. E x p o s i c i ó n de sun-
tuosos juegos de sa la y cuarto L u i s 
X V y L u i s X V I , en l a m u e b l e r í a V i -
dal y Blanco, Gal iano 95; E x p o s i c i ó n 
de los primorosos juegos de cubierto 
en plata Community, especialmente 
del modelo "Patriclan", c r e a c i ó n de 
arte e l e g a n t í s i m a que L a V a j i l l a aca-
ba de recibir en Gal iano y Zanja , y 
E x p o s i c i ó n de la moda invernal m á s 
completa en l a C a s a Grande, de G a -
liano. 
M A Ñ A N A 
Cultos. L o s Quince Jueves en la C a -
tedral. 
D í a s . L o s celebran las L u c í a s y 
Otil ias, que no escasean en l a H a b a -
na. P a r a obsequiar a u n a de las pr i -
meras ha vendido hoy Anselmo López , 
en Obispo 127, uno de sus m a g n í f i c o s 
p iano» Melodigrand. L a s Otil ias en es-
tado de matrimoniar, deben hacer des-
de m a ñ a n a tres cosas: l a . , emprender 
una a l i m e n t a c i ó n fuerte y nutritiva 
(el buen j a m ó n , los mejores chorizos, 
las frutas en su jugo, el queso, el p a t é 
f o i e g r á s , etc., comprados a C u b a - G a -
l icia, en San Rafae l 42; 2a., tomar el 
chocolate y lo« bombones . de M a t í a s 
López , el Vino Adroit Imbert, como 
aperitivo, t ó n i c o y vigorizante, y el 
Amontillado Castelar , que es el me-
jor de E s p a ñ a ; a r t í c u l o s que T o r r e -
grosa recibe en Obrapía y Compos-
tc la ; y 3a., proveerse en el 120 de 
Galiano, de los tortells de almendra, 
oue m i é r c o l e s y s á b a d o s hace E l Bom-
bero, de las mantecadas y las pastas 
secas que tanta fama dan a la casa 
del Café-Glor ia . 
E f e m é r i d e s . 1875. Don Antonio P o -
rrero e i é n t a s e en l a s i l la presidencial 
del Ecuador , luciendo su figura, sus 
dotes de gobierno y su par de Kimbos 
que, para ese acto, le e n v i ó la pelete-
r í a L a Bomba, desde l a Manzana de 
Gómez , como digno complemento del 
t emo flamante, aunque algo usado, 
que aquí le a s e ó E l Correo de P a r í s 
en el 93 de Habana. 
M O D A S Y N O V E D A D E S 
Seda espejo para sal idas de teatro. 
Salidas de teatro. Abanicos de pluma. 
Bolsas a l ta novedad. Medias color pla-
teado para usar con zapato t i s ú de 
plata. Raso duquesa en todos los co-
lores y matices. He a h í lo que por i 
v í a de muestra, para la temporada { 
de ópera , ofrece, justificando su nom- ¡ 
bre, l a C a s a Grande, de Galiano. 
¿ N o v e d a d e s ? U n a que vale por to-
das: el Consultor H o m e o p á t i c o de las ' 
Fami l ias , obra curiosa del doctor Rud-1 
dock que la l ibrer ía Cervantes vende ¡ 
en Galiano y Neptuno.—ZAUS. 
P A G I N A T R E S . 
S u muerte s e r á siempre lamentada 
sinceramente, que s ó l o de jó amigos y 
se c r e ó gratitudes. E l "CIuo C o v a -
donga," del que era Presidente de H o -
nor, d e s p u é s de haberlo sido efectivo» 
por espacio de varios a ñ o s con un en-
tusiasmo y f i l antrop ía excepcionales* 
ha perdido uno de sus mejores soste-
nes, y la colonia asturiana, a s í coma 
la sociedad habanera en pleno, na. 
elemento de s i g n i f i c a c i ó n y v a l í a y 
un comerciante de respetabilidad, sen-
cillo y dadivoso. 
E n sufragio de su a lma, se d i r á n 
m a ñ a n a solemnes honras f ú n e b r e s en 
el templo de B e l é n a las 8 y -'2 de l a 
m a ñ a n a . 
A su virtuosa viuda y d e m á s fami-
l ia le enviamos la e x p r e s i ó n da 
"nuestra honda condolencia. 
D . E . P. 
26 1 3 24 18 1 
V. C. H . O. A. E . 
0 1 0 
0 0 2 
1 1 1 
1 2 14 
0 0 8 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
Totales 28 2 5 27 11 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
E s t r e l l a . . . 
B e l é n Jún ior 
000 000 100—1 
000 002 OOx—2 
Sumario 
/ 
Stolen bases: Arga in 2, J o s é N . , 2. 
Double plays: L a s a , Alonso y Alde-
rete. 
Struck outs: por E s n a r d 4; por Jo-
sé L u i s 10; por L a s a 11. 
Bases por bolas: por E s n a r d ; por 
J o s é L u i s 3; por L a s a 2. 
Quedados en bases: del E s t r e l l a 1; 
del J ú n i o r 3 . 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
Umpire : O s c a r . 
Scorer: A r r o j o . 
P a r a c a m i s a s a m e d i d a , n u e v o s u r -
t ido d e t e las . 
P r e c i o s o s c o l o r e s . 
S 0 L 1 S , O ' R e i l l y y S a n I g n a c i o . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
^ o t o m ; r , / f c . d e la C á n d a r a ^ l o t o m , j r pe ae A n d a á
•^layo ^ e n t e . . c e n a g o s a - < í u c 
*** de R . - f T u y ' a don<k dizen 
^nde SpKe1' ^ ^ - ( y a Se sabe) l<1onde s  ' ' ^ a r — C y a s  be^ 
d e T o ? ^ 1 3 3 1 1 ^ Criar lo 
^ r a l a r °S ^ y 6 8 goclos' d e s t ^ 
3tuU l ' ^ r o n a de toda F ^ ñ , _ ^ r a l a r r ^ 8 8oc,os' d e s t ^ -
s ^ J ^ s de Gal ic ia , y all í es-
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
Si usted pide roo, simplemente, es posible que le sir-
vaa un buea ron. 
Pero si usted pide, si usted exije 
ilJodas ^as clases sociales e m -
Iom??r0RAL VIRGINIA DE 
&ET no ' LAS PASTILLAS 
¿¿;.DE LARRAZABAL. en las 
>cJ! - - ormas clue se p r e s e n t á 
S e exito seguro e infal ible . 
íticla 99nta en d r o g u e r í a s y en 
R O 
le servirán el mejor roa cubano. Delicado. Suave. Inimitable 
e n C . 
Fabricantes. 
MANIN 
Acaba de recibir un sin fin de go-
losinas para Pascuas . A s í como el siu 
rival queso Cabrales que detalla a 
$1.50 l ibra. P i m e n t ó n fino, dulce y 
picante, de 1 ki lo y medio kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagre de man-
zana, a 30 centavos botella. T r u -
chas del r í o N a l ó n , lata de 1 ki lo 
$1.90; de medio ki lo, $1.00, y e l acre-
ditado vino de mesa R i o j a "Manín", 
40 centavos botella. Nuecea y ave-
l lanas, y c a s t a ñ a s asadas, a 40 cen-
tavos l ibra. 
O b r a p í a , 9 0 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la casa de salud "Covadonga"j 
i n g r e s ó anoche Pedro Mena P é r e z , \ 
vecino de San J o s é y Belascoain, pa- • 
r a ser asistido de epistasis, contu-1 
s i ó n en el reborde palpebral derecho j 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , 
lesiones graves que se ignora c ó m o 
se las produjo, pues fué encontrado 
herido en el interior del c a r r e t ó n de 
que es conductor. I 
Don Manue 
Suárez Garda 
Hoy es el primer aniversario de la 
muerte de aquel gran c o r a z ó n , abierto 
a todas las magnanimidades, llamado 
don Manuel S u á r e z Garc ía , a l que 
sus paisanos los asturianos, se dispo-
n í a n a elevar, en esta infausta fecha 
precisamente, a l cargo de primer V i -
cepresidente del Centro Asturiano. 
E l s e ñ o r S u á r e z Garc ía , conocido 
c a r i ñ o s a m e n t e por e l apelativo de " E l 
Gri l lo ," fué uno de nuestros pr inc i -
pales y m á s inteligentes almacenistas 
de tabaco en rama. P o s e í a cuantioso 
capital que, agregado a su caballero-
sidad y c a r á c t e r extremadamente 
franco y caritativo, le p e r m i t í a ser 
p a ñ o de l á g r i m a s de muchos afligi-
dos y constante consuelo de los po-
bres, que le reverenciaban. 
E L G R A N 
ESPECIFICO NACIONAL 
c o n t r a t o d o s I e s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
BREA VEGETAL 
D E L 
D r , G o n z á l e z 
LICOR BALSAMICl 
| p w p a r a b c p o r « l © r . 
\ k ñ o i i c a d « S A N J 0 S £ 
| J O A B / m - \ 
| 0 » e j o r p o c t o r a W <3eP»ír*| 
L _ conocido has ta el día- | 
^ « i c a a n e n t e l a s e n f e n r e d n ^ 
P ^ d e le p e í jr de los 
: < u r m a r i o s . 
^•"•de Brease vende e n t o * » H 
^ POR MAYOR M VÉN* | 
DESOJOSE C A L I Í ^ ^ I 
^ ^ 3 3 ! H A B A N A / ^ i 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y [o., Mana, 112 
t C&8U alt, 
S T E T S O N 
E l zapato S T E T S O N es e c o n ó m i c o , porque e s t á hecho de l a 
mejor calidad do pie l . Porque ca lzan a l a p e r f e c c i ó n y resisten 
l a a c c i ó n del uso s in deformarse. 
Cuanto m á s pague por un par do S T E T S O X , menos g a s t a r á en 
el a ñ o . 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , 8 1 . HABJUNA. T E L E F . A - 9 1 T 9 
MATAS A D V E R T I S I N G AGENCY X-2885. 
C9103 alt. S t - lO 
I F. Márquez 
.C87.00 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
I n d . 28a. m 1 80lares ' 
NOVEDADES EN TALABARTERIA 
Accesorios de todita 
clases p a r a Autos. 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
C 6S16 al t f*4 
M G 1 N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 $ ; 
H a b a n e r a s 
L o s ú l t imos temporadistas 
Debo declararlo. 
Por un error, de fácil explicación, 
saludé ayer la llegada de un grupo 
de viajeros distinguidos. 
Cierto que el vapor donde se anun-
ciaba su regreso entró en puerto. 
Pero sin ninguno de ese grupo. 
Llegaron con retraso a Key West a 
consecuencia del descarrilamiento que 
«ufrió en el trayecto de la Florida, 
por efecto de las constantes nevadas 
de estos días, un tren de carga. 
Ya, desde las primeras horas de la 
mañana de hoy. se encuentran todos 
entre nosotros. 
Uegó el señor Regino Truffin, pre-
aidente del Unión Club, con su dis-
tinguida esposa, Mina Pérez Chau-
mont, y su interesante hija, la seño-
fita Matilde Truffin. 
La respetable señora Emilia Bor-
ges Viuda de Hidalgo y su hija úni-
ca, la elegante dama Lila Hidalgo de 
Conill, figura prominente de nuestra 
buena sociedad. 
Acompañada vino de sus encanta-
dores niños, John, Guido y la adora-
ble Vivianne, francesitos los tres. 
En su compañía llegó también la 
señora Lola Soto Navarro, la dis-
tinguida esposa del coronel Juan An-
tonio Lasa, dama que tras un pro* 
longado retraimiento de nuestras fies-
tas volverá pronto a los salones don-
de siempre brilló por su elegancia, es-
piritualidad y distinción. 
El doctor Antonio Diaz Albertini y 
su distinguida esposa, Blanca Broch, 
en quien vive siempre encarnada, pa-
ra esta sociedad que tanto la admira, 
una soberanía de la belleza. 
La señora Carolina Fernández de 
Kohly y sus dos hijas, las señoritas 
Kohly, Malula y Consuelo. 
Dos matrimonios tan distinguidos 
de la buena sociedad como Agapito 
Cagigas y María Luisa Gómez Mena 
e Isidro Fontanals y María Teresa 
Herrera. 
La bella señora Llilly Coronado. 
El joven sportman, muy conocido 
en nuestros círculos sociales, señor 
Sammy Tolón. 
Y un viajero más. 
Es el señor Eloy Martínez, el amigo 
muy simpático Eloy, cuya vuelta sig-
nifica para el Unión Club, donde son 
tantos a quererlo, una alegría más. 
Viene en compañía de su esposa, la 
dama tan interesante, tan amable y tan 
distinguida Mercedes Montalvo de 
Martínez, que figura entre las leaders 
más caracterizadas del gran mundo 
habanero. 
Con el distinguido matrimonio lle-
garon sus dos hijos, el simpático Eloy 
v la encantadora Chona, quien parece 
haber querido regresar el mismo día 
en que celebra su santo. 
¿Queda por los hoteles de Nueva 
York, después de los llegados esta 
mañana, algún temporadista más? 
Muy pocos serán. 
Porque hasta el querido amigo Luis 
Diaz, ausente en el Norte durante lar-
go tiempo, llegó también hoy, a pri-
mera hora, por el vapor directo. 
Joven, rico y afortunado viene a se-
guir en la Habana, como en Nue-
va York, una vida regalada. 
A recibirlo acudieron amigos que lo 
quieren, que lo estiman y que lo dis-
tinguen. 
Amigos que tiene en todas partes. 
Los que ha sabido ganarse siempre 
el señor Luis Diaz con su caballero-
sidad, su corrección y sus bondades 
infinitas. 
La sociedad de la Habana entra ya 
de lleno en una era de animación con 
la vuelta de viajeros tan distingui-
dos. 
Un contingente social valiosísimo. 
Ojos Triunfadores... 
Estaba de gala anoche Fausto. 
La decisión del Concurso de Ojos 
Triunfadores llevó al elegante teatro 
de Prado y Colón un público excep-
cionalmente numeroso. 
Aquella terraza de Fausto y lo mis-
mo la espaciosa planta baja rebosa-
ban de espectadores. 
¿Nombres? 
Una extensa relación. 
Entre las señoras Nieves Durañona 
de Goicoechea, Josefina Embil de 
Kohly, Amalia Zúñiga de Alvarado, 
América Ruiz de Villalba, Ana Ma-
ría Mata de Torroella, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño y Merce-
des Marty de Baguer. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffig-
ni, Otilia Toñarely de Barreras, Emi-
lia Magaz de Almeyda, Octavia Blan-
co de Laurrieta, Regina Gándara de 
Hcymann. Teresa Garrido de Cancio 
y Matilde Chaumont de Lavielle, 
Mercedes Romero de Arango, Heme-
lina López Muñoz de Uiteras y Emma 
Cabrera de Jiménez Lanier. 
Clotilde Hevia de Pulido, Esperan-
za Cantero de Ovies y Conchita H. de 
Valdivia. 
Clementina Llerandi Viuda de Pór-
tela, Lolita Morales de Peláez, Nena 
de Armas de Fernández, María Luisa 
Labat de Larrinaga, Concepción. Cas-
tro Viuda de Cuevas, Raquel Ariza de 
Cancio, Rita Fumagalli de Gil, Car-
men Ibarguen Viuda de Lavín, Dul-
ce María Briñas de Pérez y Guillermi-
na Barreras Viuda de Reyes Gavilán. 
Gabriela Hamel de Riva, Angélica 
Barrié de Karman e Irene Esverel de 
Blasco. 
Olimpia Linares de Gómez, Con-
chita Barrié de Menció y Julita Pe-
yera de Demestre. 
Conchita Fernández de Cuervo, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Carmela 
Pérez de Cuevas, Margot Saez Medi-
na de Palma, Herminia Torroella de 
Cuéllar, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
chez, Nena Rodríguez de Santeiro, Sa-
rah Fumagalli de Alegret, Carmela Pe-
láez de del Valle, Mercedes Ulloa de 
Berenguer, María Vázquez de Smith, 
Mercedes Lozano de Jardines... 
Y Anita Sánchez Agrámente de 
Longa, Carmita Rodríguez Campa de 
Maribona y Noemi González del Real 
de Bernard. 
Un gran número de señoritas. 
Nena Machado, Seida Cabrera, Ma-
— S e r á c o n A í d a , e l m a r t e s 1 8 , l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l d e l a O p e r a — d i j o , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o , E n -
r i q u e F o n t a n i l l s , e l m á s b r i l l a n t e n a r r a d o r d e n u e s t r o s 
fas tos s o c i a l e s . 
T e n e m o s , p u e s , e n p e r s p e c t i v a u n a t e m p o r a d a l í r i c a 
q u e s e r á p r ó d i g a e n a c o n t e c i m i e n t o s soc ia l e s y a r t í s t i c o s . 
L a s v e l a d a s d e l a O p e r a s e r á n c o n s a g r a c i ó n , u n a 
v e z m á s , d e l gus to y l a e l e g a n c i a q u e las d a m a s h a -
b a n e r a s d e s p l e g a r á n e ñ to i le t tes a c u y a d e s c r i p c i ó n d e -
d i c a r á e l g r a n c r o n i s t a c i t a d o l a s g a l a s d e s u p l u m a d e 
o r f e b r e . 
T a n t o p a r a v e s t i d o s d e s o i r é e y r e c e p c i ó n c o m o 
p a r a l a m á s c o m p l i c a d a to i le t te d e O p e r a o f r e c e m o s u n 
e x t e n s o y s e l ec to sur t ido d e 
Q 
e n t a l g a m a d e c o l o r e s , q u e p o r e x t r a ñ o , p o r e x ó t i c o y 
p o r o r i g i n a l q u e s e a e l q u e u s t e d neces i t e p u e d e t e n e r 
l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e P u n t o s . 
M e d i a s d e los m á s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s y e n 
todos los p r e c i o s y — r e p e t i m o s — e n u n a e x q u i s i t a y m ú l -
t iple v a r i e d a d d e t o n o s 
4 4 l E l £ncat^to, , 
C9253 lt.-13 ld.-13 
ría Vianello, Angelina Pórtela, Este-
la Altuzarra, Margot Heydrich, Ondi-
na de Armas y Conchita Valdivia. 
Nena Pulido, Carmelina Laurrieta y 
Sarah Vianello. 
Hortensia Alacán, Amalita Villalba 
y Enriqueta de Armas. 
Nena Avendaño, Josefina Coffigni 
y Graziella Miranda. 
Esther Heymann, Beba Avendaño y 
Hortensia Coffigni. 
Gloría de las Cuevas, Eulalia Hu-
guet, Matilde Fabre, Rosita Linares, 
Margot Torroella, María Luisa Huguet, 
Cachita Larrinaga, Ernestina Blanco, 
Andreita Linares, Rosa Amelia Rodrí-
guez Cáceres, Esperanza Roqué, Mar-
garita Ballenilla, Cachita Rodrígueẑ  
Campa, Consuelo Peláez, Nena Hu-
guet, Armantina Fernández, María Jo-
sefa Mujica, Emelina Pierrat, Obdulia 
Alvarez, Herminia Ballenilla y Sarah 
Rodríguez Cáceres. 
Julita Montalvo, María Piedad Arias 
y María Antonia de Armas. 
Estela Sánchez, Guillermita Reye& 
Gavilán e Irene Blasco. 
Conchita Arias, María Lavín, Chita 
Huguet, Hortensia Toñarely, Emilia 
Fabre, Gloria Reyes Gavilán, Marícusa 
Lavielle, Zoila Pierrat, Carmen Al-
fonso, Cora Sánchez, Cuca Polo, Mar-
got Pérez Abreu, María Teresa Al-
fonso y Chita Huguet. 
L alindísima Teté Alvarez. 
Y ya, por último, Dulce María Ta-
riche, la triunfadora del concurso. 
Son para ella mis felicitaciones. 
" c o l u m p i o s " 
EFEMERIDES 
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E n esta fecha m u r i ó en Madrid el 
infeliz y débi l E n r i q u e I V y comen-
zó el reinado de los Reyes C a t ó l i c o s 
que tanta gloria d ió a la m o n a r q u í a . 
S e g ú n Opisso, His tor ia de E s p a ñ a , 
vol. 8o., l a p r o c l a m a c i ó n del nuevo 
gobierno tuvo lugar en l a misma fe-
cha, en Segovia; pero aunque cabe 
en lo posible que Isabe l y Fernando 
recibiesen el mismo d ía noticia del 
fallecimiento del rey, dada l a distan-
c ia entre Segovia y Madrid, es m á s 
v e r o s í m i l que el solemne acto se haya 
verificado d e s p u é s , el 13 del mismo 
Diciembre como dicen A l a m á n y 
otros. 
Como quiera que sea, el nuevo re i -
nado comenzaba a l a muerte de E n -
rique y por eso en la presente fecha 
nos ocupamos en suceso tan fausto 
para E s p a ñ a y para el mundo. 
Aunque lo convenido entre ambos 
esposos era que Fernando gobernase 
A r a g ó n e Isabel a Cas t i l la , como la 
reina cuidaba tanto del decoro de su 
marido, quiso que l a p r o c l a m a c i ó n se 
1 hiciese en esta forma: **CastilIa, Cas -
1 tel la para e l rey Don Fernando y Do-
ñ a I sabe l su mujer , propietario de 
estos ^ 1 ^ . " T a m b i é n quiso Isabel 
que Fernando firmase los decretos y 
en primer lugar. 
D o ñ a Isabel era hermana de E n -
rique y este t e n í a una h i ja l lamada 
por e l pueblo J u a n a la Bel traneja , 
nacida durante el matrimonio real . 
S e g ú n el derecho c o m ú n los hijos n a -
cidos dentro de la sociedad conyugal 
se reputan l e g í t i m o s por p r e ? u n c i ó n 
"jaris et de juro," es decir que no 
admite prueba en contrario. As í , m u -
chos historiados han c r e í d o que a l 
principio de su reinado Isabel era 
usurpadora. 
No lo creemos nosotros, porque E n -
rique, a fuer de monarca absoluto 
pudo derogar el derecho c o m ú n a l 
declarar como lo hizo que J u a n a no 
era h i j a suya y a l designar a Isabel 
por heredera de la corona, y s i ta l 
derogac/ ión afectabal la c o n s t i t u c i ó n 
del reino, el pueblo castellano acep-
taba evidentemente una reforma que 
salvaba a la m o n a r q u í a de grave 
afrenta. 
Cierto que el desatentado rey r e v o c ó 
el reconocimiento hecho en los Teso-
ros de Guisando; pero nadie ha c r e í -
do que obrase en el caso con l iber-
tad. 
L a c u e s t i ó n es ardua; r e q u e r i r í a un 
estudio muy especial y serio, impo-
sible para nosotros en estas p á g i n a s , 
pero s i podemos af irmar que l a re ina 
t e n í a la conciencia de su legitimi-
dad, pues tal era su inflexible rect i -
tud que de otro modo no hubiera acep-
tado l a corona. T a n es a s í que cuan-
do la mayor y mejor parte de los no-
bles pensaron derocar a Don E n r i q u e 
y colocar en su puesto a Isabe l , la no-
b i l l í s i m a princesa r e h u s ó con e n e r g í a 
u s u r p a c i ó n semejante. w 
De todos modos, d e s p u é s pue los 
parciales de J u a n a l a Be l traneja y el 
rey Alfonso V de Portugal , fueron de-
rrotados en T o r o y Albueza por las 
tro^lts de Isabel , se f i rmó el tratado 
de A l c á n t a r a y Juana hizo votos mo-
n á s t i c o s , quedando as í confirmada o 
adquirida l a legitimidad de la gran 
reina. 
F e c h a s sucesivas, nos p e r m i t i r á n dar 
a conocer agunas de las memorables 
fechas del i lustre reinado, cuyos fru* 
tos principales fueron l a s u j e c i ó n de 
una nobleza levantisca, la unidad de 
l a patria y de la fe; el descubrimien-
to de A m é r i c a y l a d i f u s i ó n en otro 
hemisferio del crist ianismo y la c i -
v i l i z a c i ó n latina. S i a esto se a ñ a d e 
el imperio de la jus t ic ia en toda E s -
p a ñ a ; el desenvolvimiento del comer-
cio y la floridez de la c iencia y de 
las artes por donde quiera que la mo-
n a r q u í a plantaba sus e n s e ñ a s y a el 
lector t e n d r á idea general del lugar 
que ocupa en l a historia la incom-
parable I sabe l de Cast i l la . 
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E n esta fecha m u r i ó en Washington 
el general insurrecto Calixto Garc ía 
I ñ i g u e z , h é r o e de la independencia cu-
bana que se d i s t i n g u i ó mucho, en la 
tercera guerra principalmente, por su 
valor e inteligencia. 
E n 1874 iba a ser fusilado por los 
e s p a ñ o l e s , pero lo s a l v ó e l general 
real i s ta Mar ín que admiraba su valor. 
N a c i ó en H o l g u í n en Agosto de 
1839. 
C R E A C I O N E S E N M U E B L E S D E 
L U J O Y E S T I L O S C L A S I C O S . 
J O S E B E L T R A N 
BELASC0A1N 41 y MEDIO 
e n t r e N E P T U N O y C O N C O R D I A 
F A B R I C A C I O N A M E R I C A N A 
H a y tres tipos, de m ó d i c o precio, 
hechos con madera dura, y muy bien 
acabados. 
"LA SECCION X" 
Obispo, 85. T e l é f o n o A-3709 
Tome siempre ei mejor café, pidiéndolo a 
de La Flor de Tibes 
R E I N A 37. T E L . A-3820 
D E S D E C A B A N A S 
Diciembre, 5. 
Compañía de zarzuela "Manri y 
Mljare." 
Esta excelente compañía trabajó en es-
ta localidad 4os días viernes; sábado y do-
mingo con bastante buen éxito. 
Boda próxima. 
E l segor Rogelio Valdés ha pedido la 
mano de la distinguida joven Blanca Val-
dés. 
Que sea pronto la boda. 
Junta de defensa de este pueblo. 
Las acertadas medidas de esta junta 
compañía de zarzuela, corridas de tintas 
y de sacos y otras diversiones análogas; y 
por la noche, un gran baile. 
Premio a la maternidad. 
EJ próximo día 16 será otorgado el pre-
mio a la maternidad. Se debe a la ini-
ciativa de nuestro Alcalde y Jefe de Sa-
nidad. E l jurado lo componen personas 
respetabilidad. 
•oiMpuod 
• eonardo Aguitra, rigilanto de policía 
están dando su fruto. Tenemos carbón 
en abundancia y se compra el pescado a 
10 y 15 centavos la libra, la libra de azú-
car refino a 10 centavos. A muchos ar-
tículos más os preciso fijarles precio. 
A los carboneros. 
Sepan estos sefíores que para traer el 
carbón no es preciso traer o proveerse de 
la Guía Forestal; medida que se ha de-
jado de exigir para facilitar el abara-
tamiento y su fácil fabricación. ¡Con que 
ha hacer carbón y traerlo sin miedo! 
Fiestas para el día 25. 
E l día 25 se celebrará fiestas por Ini-
ciativa de los Empresarios del teatro "Cu-
ba." Habrá matinée en el teatro por una 
detuvo a la señora Antonia Valdes, vecl-
ná de la Habana, reclamada por su espo-
so, por haberse fugado del domicilio con-
yugal. 
E l Corresponsal , 
¿ C a ü es el per iód ico 4 » n a * 
y m d r c u l a c i ó n ? £ 1 D I A B I O 
D E L A M A R I N A . 
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D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n | a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g í n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el c a t á l o g o de Invierno. Lo enviamos grat is . Se e s t á agotando 
A N O L X X X V . 
C O R S E 
W A R I 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d , 
L a e sbe l t ez d e ta l l e , l a c i n t u r a b r e -
v e y l a g r a c i a d e l a f i g u r a f e m e -
n i n a , d e p e n d e n s i e m p r e d e s u c o r -
s é - P o r eso las m á s e legantes d a - \ 
m a s , u s a n e l C O R S E W A R N E R , se-
g u r a s d e q u e f u n d e n n u e v a s l í n e a s 
a sus c u e r p o s , d e q u e les p r o p o r -
c i o n a c o m o d i d a d y les p e r m i t e to-
d o s los m o v i m i e n t o s . 
Dura mucho.-No se Oxida. 
Se lava sin que pierda la forma 
Se vende en todas las tiendas elegantes. 
a 7473 alt 
TE TROS 
N A C I O N A L 
E s t a es l a ú l t i m a semana que a c -
tuará en el gran coliseo la c o m p a ñ í a 
del popular Pubi l lones . 
E l veterano empresario ofrece a 
diario un programa lleno de a trac -
tivos . 
E n el de esta noche figuran todos 
artistas que tan aplaudidos son por 
el p ú b l i c o habanero. 
Los M í r a n o s , L u k e n s y su c o l e c c i ó n 
de f ieras; los Casados; la troupe j a -
ponesa, etc , e j e c u t a r á n lo mejor de 
su repertorio. 
« * « 
P A Y R E T 
E n el programa de esta noche fi-
guran los Hannefords, los perchistas 
R o d r í g u e z , Pompoff y Thedy, Cheret. 
Miss Staford, E l l a y C o m p a ñ í a , y M r . 
Weedom con su c o l e c c i ó n de t igres. 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las once, de las 
tres y de las cuatro, se e x h i b i r á el 
primer episodio de la interesante se-
rie "Judex." 
A las 12, 2% y 8% se p r o y e c t a r á 
" E l precio d^l silencio", por Dorothy 
Ph i l ips . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
5 ^ y de las' 9% se p r o y e c t a r á la pe-
l í c u l a "Madren de F r a n c i a " , en la 
cual el papel de protagonista e s t á a 
caigo de la eminente actriz S a r a h 
Bernhardt . 
Completan el programa las siguien-
tes c intas: 
"Los e n g a ñ a d o r e s " , "Los dos mel l i -
zos", "Un manicomio suelto" y " E l 
d e s e n g a ñ a d o . " 
$ * * 
M A R T I 
E n l a m a t i n é o elegante de hoy se 
p o n d r á n en escena " E l club de las 
solteras" y p1 e n t r e m é s " ¡ T e la de-
bo, Santa R i t a ! " 
E n ambas obras toman parte la ge-
nia l art i s ta Consdfclo M a y e n d í a y el 
excelente actor c ó m i c o s e ñ o r C a s i m i -
ro O r t a s . 
E n ei entreacto, l a orquesta ejecu-
tará el' d a n z ó n "Mayendía" (estreno) 
del couplet "Los a m o r í o s de A r a " , 
arreglo del maestro P i ñ a . 
Por la noche, f u n c i ó n corrida, a be-
neficio de los pobres de Canar ias y 
de la Beneficencia C a n a r i a de C u b a . 
E ] programa de esta f u n c i ó n es el 
siguiente: 
E n pr imera parte, " L a moza de mu-
las"; en segunda, " E l club de las 
solteras"; y on tercera "Los chicos de 
la escuela ." 
* * * 
ALHAMBEA 
" B . Cero-3" en pr imera tanda; en 
segunda, "Los calaverones"; en ter-
cera, " L a prieta santa ." 
COlf fEDIA 
No hemos recibido el programa. 
* * * 
L A R A 
P a r a esta noche se anunc ia un I n -
teresante programa: 
E n pr imera y tercera tandas, " E l 
misterio del s u b t e r r á n e o del Banco"; 
en segunda y cuarta, la interesante 
cinta de la casa Pathc , "Los dos Do-
lores". 
* * * 
F A U S T O 
E i programa de esta noche e s t á I n -
tegrado por excelentes p e l í c u l a s . 
L a s de las pr imera tanda, son c ó -
micas; en segunda, doble, se estrena-
r á n los episodios octavo y noveno de 
interesante serie " L a h i ja del bos-
que", interpretada por l a excelente 
actriz Helen Holmeo. Se titulan di-
chos episodios " L a doble lucha" y 
" L a lucha por la m i n a . " 
Y "Por su defensa", cinta m a g n í f i -
ca, interpretada por F a n n y W a r d , i n -
tegra l a tercera tanda, doble. 
N I Z A 
E n primera y tercera tandas k 
episodios 11 y 12 de "Las aventurji 
de una novia"; en segunda y cuarti 
una cinta c ó m i c a y "Las rosas ¿ 
carnadas ." 
* * * 
M A X I M 
E n este concurrido teatro,se esto-
n a r á esta noche la interesante ciatí 
" L a ú l t i m a hazaña", de la marca Ti-
ber F i l m , de Roma, interpretada 
ei excelente actor Italiano Emi 
Ghione. 
Cinta dividida en cinco actos quesi 
p r o y e c t a r á en l a tercera tanda. 
E n primera, pe l í cu las cómicas; 
en segunda, " L a condenación"' de 
rah •" 
M a ñ a n a , "Amanda", por Lina !£• 
l lef leur. 
P R A D O 
" L a organl l lsra" en primera 
en segunda, " E l anillo de Pierrot 
y en tercera, "Más fuerte que f 
odio." 
* * * 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, estreno de 
episodios tercero y cuarto de "Lis 
misterios del n ú m e r o 7"; y en la » 
gunda ,doble los episodios segundo 
tercero de "Judex." 
* * * 
F O R N O S 
E n pr imera y tercera tandas, estre-
no de la c inta " E lavaro"; en la !f 
gunda, "Princesa y bailarina." 
R E C R E O D É B E L A S C O A I N 
Hoy se e s t r e n a r á en el concurrid 
parque de este nombre la cinta 
lada " E l j a r d í n de la vida o de la «' 
biduría", p e l í c u l a que puede caimw 
se de admirable. 
* * * 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias, estren» 
diarios de las mejores películas, 
un variado programa. 
£ 
La dama que luce su tez 
de las rosas sin usar anrebol, w 
que sabe el valor de GUco C a n M ^ 
centrada Esteva, y la toma ĉ o 
constituyente, vigorizante W V , 
da fuerzas y energías, que hace 8 ^ 
tar el peso y da «mes dura» y 
ñas y glóbulos rojos a »a »fdtl, 
retrata en las mejillas la salud d« 
cuerpo. 
La GHco Carne Concentrada ^ 
va, preparada por J. Saní^^ 
macéutíco, Barcelona, es « ^ 
tuyente ideal, porque 
limón, tiene cualidades cS) 
1 aperitivas, de gran valor, $ 
jugo muscular de bueyes san» ^ 
perfecto estado de ^ £ ¿ 1 
ne todas las fuerzas vmf»^ 
tan excelente alimento. 
Glico Carne C^trada 
vende en todas las boticas. $ 
sito está en la droguería &an ^ 
baña y Lamparilla, y su " ^ íf 
lizado en Cuba, acaba con ̂  ^ 
chas anémicas y dorobeas, 
das mejillas y débiles fuê f 
C9205 alt 0)205 it- - r r 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o ^ 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
T E L E F O N O A ^ j 
s 
D I A R I O 
LA E 
Sedería y ^ ^ C o & p f ^ "'1 
no A-6624. Habana ^ toa0t 
sa qne encontrará ae 
5t. 5m. 
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E n perspectiva... 
Boda Elegante 
sorbas están las mvitaciones. 
H nara la boda de Ampanto Pe-
800 ^varez de la Campa, y el se-
rez jutián Abreu y Alonso Pelaez. 
^«impática parejita. 
I v i a una señorita en Qinen se 
^ fi trióle encanto de la gracia, 
reune ¿ á y la belleza. 
la b^Sto a su elegido un joven ca-
y cuanto ^c.iio> correct{gin,(1> 
baller^ ha sido la boda para el raiér-
f " a Í la semana próxima, a las nue 
coles L ia de la noche, ante los alta-
ve ^ I g l e s i a parroquial del Veda-
dJ- en los padrinos el distinguido 
doctor M^uel Enrique Gómez y la 
respetable dama Rosalía Alvarez de la 
Campa Viuda de Barrena, madre de 
la novia, en nombre de la cual actua-
rán como testigos su señor tío, don 
Eugenio Alvarez de la Campa, el li-
icenciado Juan Federico Edelmann, 
Magistrado del Supremo y los doc-
tores Francisco Rayneri y Arturo Ma-
ñas y Urquiola. 
A su vez suscribirán el a^ta ma-
trimonial como testigos del novio el 
señor Constante Diego, los doctores 
Miguel de Aguiar y Manuel pruna Lat-
té y el señor Pedro Pernas. 
Boda simpática. 
A la que me propongo asistir. 
E n Prado 
Bocas Seductoras... 
Hubo escrutinio anoche, 
r, número 19, corresponde a 
u„a candidata gentilísima, salió triun-
' ^ a ' p o r t r e n el Salón del 
pitó1 la animación del Concurso de 
E cas Seductoras. 
vtiá en su apogeo. 
S la tanda del estreno de E l anillo 
n mcrrot, que era anoche, la más 
í Jpcida advertíase la presencia de 
crmno de señoras tan distinguidas 
Uni íurora Fonts de Valdés Fauli, 
SnaLnisa Lasa de Sedaño, Piedad 
T¡,nco de Alfonso, Rosa Herrera de 
Sorrol l , Carmela Cabello de Ame-
S María Romero de Vieites, Mag-
Massino de Requena, Emilia 
Valdés de Díaz Garaigorta y Esperan-
,3 Chacón de Requena. 
Adriana Cesteros de Andreu, Tete 
p0l0 de Soto y Amparito Polo de 
Porrín. 
Y la joven y bella señora María 
Isabel Linares de Rexach. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Bedano, Herminia y Manue-
lita Masforroll, Elena Sedaño y la 
encantadora Belm Carrera Jústiz. 
Rosa López Silvoira, María Antonia 
y Alimpia Amenábar, Nena Masforrol, 
Aurora Marín, María Teresa Alfonso, 
Emma Arrébola, Gatty Garriga, Vio-
leta Rosado Aybar, Mallita Juncade-
11a, Consuelito López, María Jovita Re-
quema, Zoila María Oses, María Gal-
bis, Conchita y Margot Díaz, Regina 
L a Presa, Esther Fonts, Cuquita Al-
fonso, María y Mercedes Barillas, Ma-
ría Amelia Fre ixas . . . 
Y completando la bella señorita 
Adriana Valdés Fauli el brillante 
/ 
L a mujer jue sabe aprisionar los 
encantos de su hermosura en las lí-
neas de un bello corsé, puede decir 
satisfecha: 
¡SOY UNA E L E G A N T E ! 
concurso. 
Enrique FONTANILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasias, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-Í2&Í. 
Eecibidas las tradicionales golosinas de Navidad y Pascuas, las he-
mos puesto a la venta: 
LICORES finos. Vinos de mesa y generosos. CONSERVAS extran-
jeras y del país. 
TEUTAS frescas todos los días. 
Incomparables dulces. Higos, Dátiles, frutas secas, etc., etc. 
VEAN NUESTRAS V I D R I E R A S . 
IOS CORSES LE REVO Y KSBO 
Modeladores dte' la elegancia, permitirán a Ur. hacer la mejor elección. 
/ ' Departamento de corsés: 
"Fin de Siglo" 
G a f c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
m a n a n o y 
C. 9199 , 6t-10. 
Herminio.—Decir "voy a por agua" 
y "voy a por su abrigo" no es gra-
maticalmente correcto. Sobra la pre-
posición a. 
J. 8.—En el caso de usted si reside 
en España será español y si reside 
en Cuba será cubano porque cada go-
bierno interpreta la ley en el sentido 
(iue le es favorable. Usted nació en 
España y siendo menor de edad su 
padre Pe hizo cubano. Puede ser in-
terpretada su nacionalidad de las dos 
waneras según convenga a cada na-
ción. 
Antonio Oliveira^-Graciella Pareto 
wmo cantante no sobrepuja ni iguala 
María Barrientes. Ignoro si la Pare-
acanto en la Habana la ópera Ham-
MacroWo.-EI advervio de tiempo 
{ l r l\0 sé como puede haberse 
usâ o en ia acepción de "algunas ve-
¿ ^ é M 7 - ~ l j O S hijos de españoles • 
CLnulera que hayan nacido son 
uen S S / n su menor edad y lo si-,, en .endo después si no han opta-1 
0 otra nacionalidad, 
-na s e S q,!e lleve elaciones con* 
Mre Ita f n haberla Pedido a los 
Militen ?Q * CaS0 de éstos ^ ' 
iWfpn* e"trada ^ene el deber de-, 
linuar l í í ^ ^ ' i z a c i ó n para coñ-
udo a L v . a,C10í1 -̂ E I no Pedlrlci. 
rreeto §0 de la casa sería inco-
^ a 8 P f f c ^ e r í a d i ^ i l hal lar 
br6 el asnmn ? î51"0 la8 Poesías s.o-
!rid Por J?and%.<i0s de Mayo en M-a-
e l W c S í 1 . ^ 8 1 ^ Gallego. J c s é 
f Palado p;,-^62 Garc{a' Mani ael 
^ OsórS. a y 0tr0S' ni lasJ de 
?Unte en la, hk Ayes del Al™*-"> i r é -
fe 'ie EspronílfiaS y hallará ufted 
',arcía en o8ncteda y ^ de l l p e z 
res, ^ l08 tomos de estos dfuto-
^ ^ I n ^ 1 de Suez fué <*™*-
f0 ^ t Z t c T p a ñ í a ^ancesa; 
íqui^ un S L ' 1 ^ ^ n o i n g l é s 
^ S V T ^ t l cc i0 -
f^ma/cie/^P^tentosa obre o "Las 
ÍPrimero com^nd0 y del hombre", 
t Suizatlene PaisaJ°s ' 3e los 
ailC0. Lago e Italia' el 'iMonte 
?;etc' y el el Mar fie hie-
Roma 7 " ^ ° ' r u i ^ de la 
^ ^mnia IgIe81^ de la 
^ i b r o de i J n Barcelona. que es 
^ l i Ü f ^ t e s . Ya 8Eabe us-
ted que el algente es don José Albela, 
Belascoaín 32, librería. / 
Cicerón»—Recibí su tr-abajo; lo lee-
ré cuando tenga unos,('minutos libre?. 
Estoy atareadísimo. 
Un snscritor.—El/naufragio del cru-
cero "Cardenal Cifsneros" fué en las 
costas de Galiciri el 28 de octubre 
de 1905 
Domingo Cmz.-—jQue pos qué lla-
man Papa al Sumo Pontífice? pus» 
he leído que es por lo siguiente: 
L a palabra Papa, según unos au-
tores, proviene de la recopilación de 
las primereas letras de las cuatro pa-
labras deV1 texto latino siguiente: "Po-
trus aposjtolns priniatnm acepit". Pe-
dro apóstol recibió el primado; y se-
gún otrê fg, de la primera sílaba de las 
palabra s latinas "Pater patrum". Pa-
dre de, ios padres. Deduciéndose de es-
to el Erigen de por qué a Su Santidad 
se le. llame Papa. 
J ^ a n í n . — E l acento ortográfico co-
me¡fnzó a usarse en el siglo X V I I . Ten-
go a la vista un libro impreso en 1557 
titulado "Historia de los hechos de 
E&'tiopía en la qual se cuenta muy ce-
rjiosamente ol estado y potencia del 
imperador della (que es el que mu-
chos an pensado ser el Preste 
Juan)" . . . por Francisco Alvarez Ca-
pellán del rey don Manuel de Portu-
gal y en las cuatrocientas páginas 
del libro no he podido ver un solo 
acento ortográfico. En el siglo X V I t 
ya se usaron los acentos pero con mu-
cha irregularidad. E n la primera edi-
ción del Quijote se usa en los agudos 
replicó, mató, pregunté, pero nunca 
on los esdrújulos y solo a fines del 
siglo X V I I I en una revista del año 
1781 vemos acentuadas las palabras 
esdrújulas En una edición del "Arte 
poética española" de Rengifo de 1759 
leo la palabra fui, dió, darémos, dolis-
te, atrás y músico, capitulo, sin una 
regla fija para nada. 
Isabel V. ŷ e Alonso. Casimira R. de Fer-
nández, 'Üdela G. de Alvarez, María C. de 
Glano, Teresa C. de Glano, Blanca S. de 
Mondeja, Iluminada A. do Menéndez, Se-
rafimií b. de Glano, y otras más. 
Y' una verdadera legión de adorables 
señoritas, que eran gala y encanto, de la 
P'rimorosa fiesta, las que lucían elegantí-
Isimos "toiletts": Balita Alvarez; María 
García; Julia García; Santa Montero; Jua-
na Alvarez; Pastora, Gregoria y María 
Montero; Carolina Pino; Zoila Rodríguez; 
Nlla Martínez; AlejanVlrina de Acevedo; 
Amelia Glano; Rosa Cores; Ana Glona; Vi-
talia Padrón; Isabel Hernández; Lea Al-
varez; Ana López; Juana Kabelo; Lea Mar-
tínez; Angelina Rodríguez; María Gálvez; 
Cándida y Margarita Peña; Carmen e 
Isabel Amador; Marcelina Chaparro; Jus-
ta León; Braulia Campos; Marcela Pérez; 
Virginia y Margarita de Armas; Carmen 
Amador; Joaquina Castillo; Angelina Del-
gado; Juana R. Soto; María Orosco; Ro-
salía Grosco; Rosalía Soto; Santa Aguiar; 
Dolores y Hortensia Carrera y Anita Co-
res, y muchas más que no nos ha sida 
posible anotar en el carnet. 
Pésame. 
Ha fallecido la distinguidísima y vir-
tuosa dama, que en vida se llamó doña 
Josefa García de Campillo, la que era 
un modelo de esposa y ejemplar y cari-
ñosa madre.1 
Envío mi pésame más sentido a sus que-
ridos hijos e inconsolable esposo. 
E L CGRRESPONSAL. 
H a c e r , 





Hermosa fiesta en Céspedes. 
Fué un triunfo colosal, estupendo el 
obtenido ayer, día 25, por los distinguidos 
jóvenes del vecino pueblo de Céspedes, en 
los salones de la popular "La Casa Gran-
de," con motivo del brillante baile cele-
brado en sus suntuosos salones. 
A la entrada, puna galante comisión in-
tegrada por simpáticos jóvenes, íecibían a 
todos con una sonrisa o con un apretón 
de mano. 
Momentos después hacia su entrada en 
el salón de fiestas nuestro excelente ami-
go López, organizador de esta simpática 
fiesta, contribuyendo a ella distinguidos 
jóvenes cespedeños. 
Pepito llegó acompañado de su distin-
guida prometida, la señorita Carmina Ló-
pez, en unión de ella venía su hermanita. 
la sonadora Mana Rosa López 
Señoras: Natividad M. de Carrera Emi-
lia G. de Montero,, Paula C. de Grosco. 
Ramona O. de Guzmán. Modesta H. de 
Soto, Mercedes A. de Alvarez, Angelina N 
de Vargas, Julia M. de Casanova, Rita C. 
de Barrado, María A. de Martínez, Gtilia 
P. de Alvarez, Leonor A. de Díaz, Julia 
R. de Sánchez, Caridad G. de Valencia 
Artículos Nuevos 
^ s t u c h e ¿ 5 d e M a n i c u r e 
iisimosj para sports y excursiones 
mí} 
Andido surtido de P I E L E S 
' lAilPUCIfiNTr Y "LA ESPECIAL". 
? B l S p O uk L O P E Z Y S A N C H E Z 
C h o r i z o s "LA FAROLA DE GUONM 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno só8q e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Faroia de Gijón", secos, en rama, que se venden sueitos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
M e ^ e . 37 M ^ E U J I Q ( J A R C I A A p a r t a d o 894 . 
S . en C . 
H A B A N A 
E S T U C O V E N U S 
30,427 d t 
Crema Ideal para el Cutís 
Preparación Especial y Unica en su Clase. 
Blanquea, SuaTiza, EejuTeuece, Conserva y Embellece el Cutis, Eritando 
las arrugas. 
Recomendamos eficazmente a las damas, usen constantemente esta ma-
ravillosa preparación, en la seguridad de obtener con ella un cutis Incom-
parable en suavidad, belleza y blancura, teniendo además la ventaja de no 
dejar huella alguna el sudor al pasar por ella. 
No se rancia ni pierde su color jsmás. 
DE YUNTA EN LAS P R I N C I P A L E S PERFUMERIAS Y DROGUERIAS. 
PIELES, SAYAS, BLUSAS. 
En L A ROSITA, encontrará el más variado surtido, la más exigen-
te dama. 
Visitando el Departamento de Sombreros, se podrán admirar los nue-
vos modelos de invierno. 
" L A R O S I T A " 
G a l i a n o , 7 1 . T e l é f o n o A - 4 0 1 6 , 
C. 9204 ad. 2d.-9. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
L a m e j o r i n f o r m a c i ó n q u i n c e n a l d e l 
g r a n m u n d o . 
• 
E l n ú m e r o de 
N A V I D A D 
será el esfuerzo mayor de la prensa 
ilustrada de Cuba. 
Constará de mis de cíen paginas 
Mochas ep colores. 
Repleto de buena literatura, informa-
c i ó n y grabados. 
N o deje de encargar su n ú m e r o opor-
tunamente. 
C 9004 alt 
DE SANCTI SPIRÍTUS 
El cementerio, que merece ser tenido 
como reclama una ciudncl culta como la 
ciudad espirituana, eytA muy desicuidado. 
Es de todo punto imprescindible, necesR-
rio, que el alcalde de esta ciudad, señor 
Manuel Martíuezmoles y Echemendía, se-
cundado por el consistorio espirituano, ha-
ga algo, tome medidas para que perma-
nezcan limpias , todas las tumbas, para 
que desaparezcan las yerbas que las cir-
cundan y uo continúen un lugar tan ve-
nerable desdiciendo de nuestro respeto 
hacia los muertos y de los sentimientos 
de delicadeza que deben mover nuestras 
almas hacia los eternos desaparecidos. 
E L CORRESPONSAL. 
U i t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
Dr. Francisco R. Argilagos.—Próceres 
de la Independencia de Cuba. X tomo, 
rústica; $1-00, 
Nonce Casanova.—Mesalina. Novela. 1 
tomo, rústica; 80 centavos. 
Rodolfo Arango.—Rayos de sol. Poe-
sías. ' 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Francisco M. de Olaguibél.—Rosas de 
amor, y de dolor. Poesías. 1 tomo; 00 
centavos. 
101 año en la mano.—Almanaque enciclo-
pedia de la vida práctica para lt»i8. E l 
almanaque de las familias. Precio del 
ejemplar, encuadernado; 80 centavos... 
El mismo libro, en rstica; 00 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galiano 02 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4i)Ctó. Ha-
bana. 
Pídase el último Boletín que acaba de 
editar esta casa y se remite gratis. 
DESDE MATANZAS 
Verdes Montenegro (Dr.)—La tubercu-
losis pulmonar y sus tratamientos. Lo 
que se debe hacer y lo que rio se debe 
hacer cou un tuberculosa. Madrid 1 
tomo en 4o., pasta; $5-00. 
Díaz y Martínez.—El Código Civil inter-
pretado por el Tribunal Supremo. Apén-
dice de 1916. Barcelona. 1917. 1 tomo, 
en. 4o.. pasta; $3-50. 
Carrara (Francisco.)—Programa del cur-
so de Derecho crimiual desarrollado en la 
Universidad de Pisa. Versión castellana 
de Octavio Beeche y Alberto Gallegos. To-
mo I. Obra de texto en la Universidad 
de la Habana. 1 tomo, en 4o., encuader-
nado; $3-l'0. 
Cimball (Giuseppe.)—Los derechos de 
los pueblos. De la anarquía internacioual 
a la declaración de los derechos de los 
pueblos. Opiniones anteriores y posterio-
res a la guerra mundial. 1 tomo, en 4o, 
encuadernado; $1-50. 
Blau (Dr, N.)—Recetario de Medicina 
doméstica. Colección de recetas para to-
das las enfermedades. Obra indispensable 
en todas las familias en la ciudad y en 
e campo, lustrada, con 129 grabados. 1 
tomo, encuadernado; $2-25. 
Sánchez de Toca.—El petróleo como ar-
tículo de primera necesidad para nuestra 
economía nacional. 1 tomo, rústica; 60 
centavos. 
Cervantes.—Novelas ejemplares. Edi-
ción y notas de Francisco Rodrigue^ Ma-
rín. Tomo II . (Volumen 36 do la Bi-
blioteca de Clásicos de la Lectura.) 1 to- i 
mo. encuadernado en piel; $1-50. 
La misma obra encuardenada en tela 
blanca; $1-25, 
La misma obra, en rústica; $1-00. 
Ros Rafales.—Mnemotecnografía. Arte 
gráfico del cultivo y desarrollo de la 
memoria o sea Ideografía mnemotécnica 
y Mnemónica general, basada en el estudio 
psicológico de las representaciones. 3a. 
edición. 1 tomo, en 4a., pasta; $3-00. 
Rooselvet (Teodoro.)—El deber de Amé-
rica ante la nueva Europa. Versión cas-
tellana. 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Genaro Estrada.—Poetas nuevos de Mé-
jico. Antología de poesías mejicanas 1 
tomo, en 4o., rústica; $1-25. 
Diciembre, 10. 
Las fiestas do Monserrat. 
Lucidas y animadas por el entusias-
mo de los concurrentes, quedaron las tra-
dicionales fiestas de Monserrat, según 
oportunamente hube de comuuicar por 
telégrafo, cumpliendo órdenes expresa-
mente encaminadas a ese fin, a pesar del 
tiempo crudo, frío, que reinó durante to-
do el día. Tres años hacía que uo veía 
las poéticas alturas, desde donde se do-
minan panoramas que siempre arrancan 
exclamaciones de admiración por las In-
finitns bellezas que atesoran y, en aque-
llas horas de la tarde en que una leve 
bruma los envolvía, evocaban en mi men-
te otros panoramas exóticos que casi slem-
pro se ven envueltos por la nieble. 
En la noche, el baile asalto improvi-
sado en el Casino, hubo de quedar es-
pléndidamente animado, viéndose Jos sa-
lone sde la culta sociedad rebosante de 
lo más selecto de la sociedad matancera. 
Envenenada. 
Fué asistida en la tarde de ayer, en 
la Estación Sanitaria, por el doctor Font 
Cuesta, la niña de cinco años, Rosa Ele-
na Hernández, por haber ingerido ca-
sualmente polvos de potasa. Su estado 
es menos grave. 
Accidente casual. 
En la calle de San Vicente casi es-
quina a Espíritu Santo, el tranvía nú-
mero 9, hubo de arrollar a la niña de 
tres años do edad, Sara Bustamante,. la 
cual Iba en compafifa de una hermana 
mayor, pero ol sentir cerca el tranvía, 
no acertaron a desviarse siendo arrolla-
das. 
"Rubén I>arío." 
Bajo este título, una pléyade de nues-
tros jóvenes literatos, ha formado una 
simpática asociación, cuyos fines son 
eminentemente alentadores para el cul-
tivo y desarrollo de las bellas artes. Por 
este medio queremos hacerle presento 
nuestra Identificación personal y nues-
tra entusiasta felicitación a los miembros 
de la Directiva. 
^ E L CORRESPONSAL, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Las últimas FOIIMAS de moda; 
los últimos SOaiBEEIlOS de fanta-
sía; las nuevas creaciones de F L O -
R E S y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO 196. TELEFONO A.á072 
Fabrica de Sombreros. 
c 9039 lt6 
Haga desaparecer la agrura en la bsca 
Las personas que constantemente 
tienen la boca "agria" por efecto de 
la bilis, que sube desde el estómago, 
pueden hacer desaparecer este moles-
to mal tomando una medicación que 
neutralice la acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de 
acidez que se produce en el estómago; 
es decir, usted es hiperclorhídrico, o 
lo que es lo mismo, usted tiene de-
masiada acidez, la cual a todo tran-. 
ce hay que neutralizar. 
Si no combate a tiempo ese pade-
cimiento, la mucosa del estómago se 
destruye por los ácidos y no tiene 
nada de particular que venga más 
tarde la última úlcera o el cáncer. 
Tome la única medicación capaz do 
curarle radicalmente. Esta medicina 
no es otra que Bimagnesix, descubier-
ta recientemente por químicos de re-
conocida fama. 
Bimagnesix hará desaparecer ese 
molesto mal que le aqueja; pondrá su 
estómago en condiciones magnifira» 
para llevar a cabo la digestión. La bi-
lis no subirá hasta la boca porqufl 
ya está neutralizado el exceio de 
acidez del jugo gástrico. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 1 7 . î OLXXxy 
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IMI'OIITACION 
Resumen «eneral do víveres lleK:ulos 
ajer a este puerto por los vapores a»aeri-
canos II. M. FLAGliEK, pnxe.leute /le 
gey Woat, uLlVrJTTK, dê Taittpa y Kej 
VeSt y A 1>Mi 11ANTE, de .New lurK. 
. Alcaparras: loo <ujas. 
Avellanas: i! sacos. 
Almendras: 5 Id. 
Honiutos: 1 barrd. 
• Haeulao: 100 cajas. 
Cerezas: 1(5 cajas. 
Carne de puerco: 30 cajas. , 
Frijol y .Utildchuclas: oO cajas. 
Frijoles: KíO sacos. 
Fresas; ÜW» cajas. 
Tapas: o.'-'l" bultos, 
l'eras en conservas: 1,855 cajas. 
IVscado fresco, 12 cajas. 
Nueces: 13 sacos, 
.lamones: lo bultos. 
Jijea: 10 cajas. 
Jugo de Fvas: ISO id. 
Huevos: 400 cujas, 
lilíros: T2 bultos, 
lleno: 1.̂ 73 pacas. 
Sálehieíins: 100 cajas. 
Tocino: 2 id. -
Te: 10 id. 
MANIFIESTO 1,081.—Ferry-boat ame-
ricano J K, I'AKKOTT. capitán Phelan, 
m-ocedente de Key West, consignado a K. 
íi. Uranner. 
MISCELANEAS : 
.1 E Dauterlve: 1 carro. 
Jorge Fortún: 438 bultos cristalera. 
Otíiélaurriichl y Có: t$12' cájóe vldro. 
Tabeada v UodrlRucz: n00 barriles yeso. 
II. (i Eané: 7<U piezas terracota. 
A Fischer: .'!<X» barriles yeso. 
Mora Zayas Comercial Co: 319 bultos, 
material de construcción. 
G Stephenson v Co: 145 bultos muebles. 
Banco Español: 1 caja fotografías, 113 
Id cuadros. 
Arellano y Co: 4,412 tubos. 
Armour Company (Matanzas) : 20 bultos 
inttmiinnria. 
MAUEKAS: 
F <.íutiérrez: ?>,;',')ü piezas maderas. 
iglesias l̂ az y Co (Cárdenas): 7o4 Id 
leiii. 
.i. Castillo y Co: T.OO atados arcos, 1,140 
id duelas. 
CENTUALES: 
Hershey Corporation : ¡)24 sacos comento, 
62« tejas. 
l'erseverancia: 10G bultos acero. 
MANIFIESTO 1,0m'.—Vapor americano 
.ALMIlt ANTE, capitihi Grant, procedente 
<le New York, consignado a United Frult 
Ccmpany. . 
.VIVERES: 
Bartolomé Ruiz: 500 barriles papas. 
Acosta y Co: 10 barriles papas, 1,G05 
cajas peras. 
Batevúnez y Gnneía: 45 cajas carne 
puerco. 
Tauler Sánchez y Co: 10» cajas bacalao. 
Muñiz y Co: 5 id carne de puyrco. 
B. Torres: 205 sacos frijoles., (135 me-
nos.) 
Buífillo San Miguel y Co: 100 cajas fre-
sas, 250 id peras. 
Fernández Trapaga y Co: 3 barriles, 3|3 
Jamón. 
López Pereda y Co: 1,700 barrlels pa-
pas. 
Frank Bcwman: 200 barriles, 800 sacos 
Id, 100 cajas salchichas, 1 id papas. 
American Grocery: 2 cajas efectos de 
tocador, 2 id novedades de pascuas, 2 id 
tabaco, 3 sacos avellana, 5 id almendras, 
13 id nueces, 5 cajas gelatina. 
Pon Ilestoy y Co: 180 rajas jugo de 
«vas, 15 id dulces, 10 id jalea, 72 bultos 
higos, 1 atado. 6 barriles jamón, 100 cajas 
alcaparras, 0 atados pollos, 16 cajas cere-
ras. 10 id te, 100 id fresas, 2 id tocino, 
00 id, frijol y habichuelas. 
DROGAS: 
L Davales: 10 cajas peróxido. 5 id bo-
tellas. 
A. Hernández (Cumanayagua: 1 caja 
«drogas. 
J . Ruiz: 60 bultos jabón. 
^CALZADO Y TALABARTERIA: 
Fernández Vaídés Co: 7 cajas calzado. 
Poblet y Mundet: 12 id Id. 
S Benejam: 1 id id. 
H Llano y Co: 1 id id. 
Mercadal y Co: 0 id id. 
J. Ruines: 50 bultos talabartería. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 14 id id. 
C. B. Zetina: 10 id id. 
Isidro Pablo : 11 id id 
CENTUALES: 
Alava: 1 bulto accesorios para locomo-
tora. 
Carmen: 1 id i/d. 
Ciéneguita: 1 id id. 
Feliz: 1 id id. 
Resulta: 1 Qid mafiulnaria • ( 
Ferrocarril del Norte: 1 caja acceso-
Tios para locomotoras. 
Hershey Corporation:. 1 id id. 
Manatí" Sugar: 1 auto. 
PAPKLERIA: 
Solana lino: 180 atados papel. 
P Ruiz Uno: 13 cajas id. 
H. F. Swan : 2id Id. 
C. González: 2 id Sobres. 
E Tomé Martínez: 9 cajas cajas vacias, 
SO id botellas. 
MISCELANEAS: 
American Eagle Dry Goods, 4 cajas 
Iflulees. lid fundas, id calzado. 2 
M. Humara: 2 cajas gramófonos. 
Nacional de Perfumería: 10 barriles cola. 
M. Martínez: 3 cajas juguetes, 2 hua-
fcales pizarras, 1 caja muñecas. 
Fábrica de Alpargatas: 25 rollos lona. 
C. Martínez Cartaya y Co: 49 cajas-ac-
tos orí os eléctricos. 
' A. M Carneiro: 1 huacal prensa. 
F Galbán: 200 sacos talco. 
.T.". .Z. Horter: 14 bultos aceite y . sillas. 
M. Sariego: 2 calas mufleeas. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 2 ca-
jas materiales. 
M Carvajal: 2 calas ferretería. 
United Friut Company: 2 huacales tú-
feos. 
Marqués de Aviles: 6 bultos candele-
tOH y lámparas. 
J . Ortega : 10 márpilnis registradoras. 
Criban Auto Tmport Co: 1 auto. 
Mendoza y Co: 3 cajas maquinaria y 
Hcoesorios. 
Cuban Telephone Co: 7 cajas mate-
riales, r 
Cuban Motor Company: 1 caja acce-
sorios palia auto. 
Pioner: :*. bultos hule y cuero. 
M Snárez: 10 bultos, efectos de vidrio. 
Ruiz y García: 8 cajas cuadros. 1 id 
espejos. 
F. Snlo-<v: pealas motor y tanques, 
Snnt-ili'c'a y Reyilla: 1 caja acceso-
Wos parn auto. 
Cnnzález v Marina: 2 atados rifles. 
F Remillo: 15 bultos camas .r acceso-
rios 
J.- García lüno: 1 caja cuchilleria, 1 id 
asentad ores. 
R. Benitez e Hijos: 9 bultos juguetes, 
papel y jarras. , 
Dearborn Chemical Co: 140 barriles 
actdte, 50 id grasa. . 
J . Giralt e hijo: 15 planos, 1 caja ro-
llos de música. 
A Balsinde : 88 carboyes ácido. 
F. I) Ortega: 68 barriles aceite. 
Vidal y Fernández: 1 huacal carritos, 
4 cajas bicicletas. 
Viuda de Carreras y Co: 6 plftnos. 
M. -T. Freeman: 3 cajas anuncios. 
.7.' Parta'íás: G cajas maquiiviria. 
T. F . Turuli: 14 cajas cola, 50 carboyes 
écid'o. 
Hubiera Uno: 2 cajas sombreros. 
C, Diego 30 bultos muebles, efe-- n s 
Ce aitón. • ?ntallas y accesorios. 
. D. Pérez Parnñano' 268 atados cartón. 
Tienen frío 
L. B. Ross: 50 automóviles. 
Texidor Comercial v Co: 1 caja oni-
formts, 1025 rollos oaiOl. 
•í L. Stewers,: 21 piano.. 
Morgan y Walter: 1 cajas .nueble¿, 5 
id cintas y máquliias. 
Heydrich y Muller: 23 fardos rejillas, 
23 bultos asientos v juguetes. 
Lindner y Hartman: 11 bultos deslu-
íestante. 
JJ . Pascual Waldwia: 10 máquinas de 
escribir. 
West India OH Refg Co: 275 barriles 
aceite, 0 Id, 700 cuñetes grasa. 
FERRETERIA: 
Caray Huo: 50 bultos pintura. 
F. García: de los Ríos: 21 id id. 
E. Saavedra: 12 Id id, 5 id ferretería. 
Moretón y Arniza: 6 id id. 
UuHlt'a y Co: 58 id id. 
B. Lanzagorta y Cú: 2 id id. 
A. Menchaca: 102 id pintura. 
Ballesteros y Ríos: 32 id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 cuñetes 
clavos, 13 id arandelas. 
•Ürquía y Co: 25 fardos desperdicios de 
algooóli : 2 bultos ferretería. 
Martínez y Co : 11 bultos vidrio y aceite. 
Aspuru y Co: 325 tubos. 
TEJIDOS: 
A. Escandón: 4 cajas medias. 
Sánchez y Uno: 5 Id 'jucllos. 
M. Campa y Co: L" cija crepé. 
Cohén M.izrubi y Co: 2ld medias. 
López Villamll y tío: 2 id id. 
F. Bermúdez y Co: 1 íd id. 
Soliño y Suárez, 2 id bordados. 
González y Co: 40 tajas metal. 1 id 
hebillas, 1 id medias, .'! id tejidos. 
Echevarría y Muñoz: 1 id id, 
R. Pérez lino : 1 id id. 
Valdés Inelán y Co: 1 id id. 
M. V. Pela Co: 18 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 4 id id. 
Gómez l'iéiago y Co: 2 id id. 
Soiis JSntrfaígfi y ~ 'd. 
Castañi.s Gallndez v Co: 2 id id. 
R. Gañ ía y Co: 9 id id. 
Menéndez García y Co : ^ id id. 
GutiArez Cano y Co: 2 id id. 
• 'Abrasé Uno y Có; 2 id id. 
V. Fruñuela: 1 id id. 
(ionzález v Sainz: 2 id id. 
Chiprut Rey Co: 1 id id. 
M. San Martín y Co: 1 id id. 
H. O.: 1 id id, 3 id medias. 
J . A. López 1 id id, 
Gómez y Torres: 9 id id, 
V. Maya y Co: 1 id id, lid tejidos. 
I). F. Prieto: 3 id id, 4 id medias. 
F, Fernández Solis: 1 id toallas. 
S. y Zoller: 14 id camisas. 
L. Fernández: 3 id camisetas. 
J . 6. Rodríguez y Co: .1 caja medias, 
17 id tejidos. 
Morris Heymán: 2 cajas corbatías, 1 id 
pañuelos, 3 id cinturones. 
J . Pórtela y Co: 1 caja cortinas. 
Echevarría y Co: 3 id ligas, 2 id ca-
misas. 
Huerta Cifuentes Co: 3 cajas medias, 1 
id tejidos. 
Behar y Sobrino: 7id id, 7 id medias. 
R. Granda González: 1 id id, 7 id toa-
llas. 
Prieto Hmo: 1 caja cuchillería, 
AV. H. Bartholomew: 6 cajas seda. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE PINO 
C. F, Fetter: 11 bultos dulces, papel, 
drogas y juguetes. 
E Karlem: 1 caja algodón. 
PARA MATANZAS 
C Badía y Co: 100 barriles papas. 
j " Rivero y Co: 200 id id. 
Herrera v Co: 9 fardos lona, 
• DE LIVERPOOL 
Revuelta y Gutiérrez: 4 fardos algodón. 
Soliño y Suárez; 6 id id. 
V. Maya: 7 id id, (4 menos.) 
Garín García y Co: 12 bultos, molinos 
y nr.crol las, (2 menos.) 
Capestany Garay Co: 7 cascos abadas, 
515 atados potes, (7 menos.) 
Fuente Presa y Co: 50 atados polas, 4 
cascos palanganas, ( 3 cascos menos.) 
Salinas y Levy: 2 fardos algodón. 
García Tufión y Co: 1 id id. 
DE LONDRES 
Ministro Inglés: 1 caja papelería. 
xxmn̂ ciMe ala 
MANIFIESTO 1,083—Ferry-boat ame-
ricano H. M. FLAGLER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
A. Armand: 804 cajas huevos, (404 me-
nos.) 
Cuban American Jockey Club: 1,273 pa-
cas heno, 
CENTRALES: 
Lugareño: 39 bultos maquinaria, 
Oriente Sugar Company: 6 bultos ca-
rros y accesorios. 
Limones: 2 bultos maquinaria. 
Purio: 3 id id. 
La Vega Sugar Company: 20 bultos ca-
rros r accesorios (6 menos.) 
MISCELANEAS: 
Brouwers Co: 5 autos, 10 bultos acce-
•S>i*Í03 l(i. 
To¡< kdorff y Ulloa: 4 autos, 104 bultos 
accesorios id 
MANIFIESTO 1,084.—Vapor sueco GLO-
RIA, capitán .T. Svenles. procedente de 
Caleutta y escala, consignado a A. J . 
Martínez, 
DE CAUCÍ TTA 
125 fardos sacos vacíos. 
250 id id. 
304 : 200 id id. 
269: 11 id id. 
287 : 204 id id. 
299: 25 Oid id. 





A S O I A R l ió 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
599 : 25 id id. 
509 : 25 id id. 
639: 75 id id. 
60G: 25 id id. 
012: 104 id id. 
589: 100 id id. 
621: 250 id id. 
624: 100 id id. 
Belveden: 250 id id. 
625 : 20 Oid id. 
National. 200 id id. 
Havana: 00 id id. 
2: 246 id id-. 
B. H. S.: 225 id id. 
MANIFIESTO 1,085—Vapor americana 
OLIVETTE, capitán Sharpley. proceden-
te de Tampa y Key "West, consignado a B. 
L. Branner. 
DE TAMPA 
Cuban American Jockey Club: 12 ca-
ballos. 
Southern Express Co: 1 barril boniato. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 12 cajas pescado. 
Southern Express Co: 1 bulto express 
y para los señores siguientes; 
Lombard y Co; 1 caja accesorios de má-
quinas. 
W. J . Boulby: 3 gallinas. 
R. Escasena: 8 huacales plaitas. 
Santos Alvarado: 1 caja calendarios. 
American Nacional Co: 1 id id. 
M. Suárez: 1 caja árboles. • 
Mestre y Espinosa: 1 fardo id. 
Comité Ejecutivo del Congreso, 3 bultos 
rayos X. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
3 » 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C0TIZAC10ÍÍ OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E COREEDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
C H O R I Z O S Y M O R C I U L A S 
é 6 L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A . 
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob"?s 
llegan al Dispensario "La Carldiii'* 
(Habana 58). y nos piden frazadas pa. 
ra defenderse del f»ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos frara-
das y leche condensada para los ni-
ííos y las mujeres pobres; Dios os 'o 
pagará. 
Dr, aLDellfn 
i s a 
GABINET 
DE OPERACIOXKS DEJÍTAUES 
del doctor Vlcent* Kiür d«- Vil!» 
Practica todas las operaciones de la 
bocu, por los procedimientos más inoder-
aos. Extracciones sin dolor' con anestó-
•Icos inoíentfivQS. Dentaduras poBtizus 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acredlt-irias por su 
duración se construyen a toda poríecclón. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son rté absoluta ga-
rantía. TllUCADEKU. 10. Todoa Jos 
gUau. 
19 d. 
C o a p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q n ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e f m u n d C c V e n g a n a v e r -
l o s y l e s i n d i c a r e e a o ? m u c h o s e s t a b l e c i m i e i t o i d e e s t a 
c a p i t a ' q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
FABRICA D[ MOSAICA "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A M F E L I P C Y A T A R E S . . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f © " H i d r á u l i c a ' 
n 
Un libro que debe co-
nocer todo el mundo 
L E G I S L A C I O N D E A C C H W T E S . 
D E L TRABAJO D E C U B i f R E -
GLAMENTO PABA SU EJECÜCI01S 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
L a presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
j el Reglamento para la ejecución de 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor do dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
$1.00. 
E n los demás lugaies de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.15. 
PAZ, P 0 D E B Y ABUNDANCIA 
Este es el título de la úHIma obra 
que acaba da publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
roluntad para lograr abundancia do 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pre-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en la Habana, $1.50. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
L A A L E G R I A D E L VIVIR, E L PO-
D E R D E L PENSAMIENTO, A B R I R S E 
PASO, INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS, E L E X I T O COMERCIAL, AC-
T I T U D VICTORIOSA, SIEMPRE 
ADELANTE. 
PRIMEBAS CONSECUENCIAS D5 
L A GUERRA 
ULTIMA OBRA E S C R I T A POR GUS-
TAVO L E BON. 
Transformación mental de los pue 
blos. Pér?<Jda de las ilusiones. Cam 
bioa de mentalidad creados por la gue-
rra. Formación de nuevas personali-
dades Evolución psicológica de diver-
sos países. E l nuevo derecho inter-
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi-
litarismo? L a interdependencia de los 
pueblos, factor de paz. Versión caste-
llana. 
Un temo en pasta, en la Habana 
$1.50. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70. 
L I B R E E L A aCERVA^'TES,, , D E Rí-
CARDO YELOSO 
Galiano, 62.̂ —Apartado 1115.—Teléfo-
no A-4958.—Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUffi SB 
R E M I T E N GRATIS. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.40 centavos la l i -
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierro 
Compradores, a 5.40 centavos la l i -
^ Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo pohirlzación 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 5.&7 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Cel mes: 5.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5Vj 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra 
Del mes: 5-50 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5^ centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
* Primera quincena de Noviembre: 
4; 85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4 .8£ centavos la libra. 
DeH mes: 4.85 centavos la libra. 
1 Cicnfuegos 
• Guarapo polarización 96 
Prim^ra quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra-
Segunda^ quincena de Septiembre: 
5.36 centavas la libra. 
Del mes: E¿-40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libira. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 oentavos la libra. 
Primera quincenVi de Noviembre: 
5.49 centavos la libría. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavips la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
1.72 centavos la libra. t 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra, '. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubi'e: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la librah 
Primera quincena de Novien^re: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
L O N J A D E L C O M E R Q o 
COTIZACION 0 i m 4 L DPTT^ 
D E DICIEMBRE DE ^ H 
Aceite de oliva de 3» 
libra, según clase 48 ceju.,, 
Almidón, de T.ik - « Vo« 
bra, según clase ceutavo8 
Arroz canillas vi<Mn j ^ 
centavos libra. J ' 06 9-3¡4 a 
Arroz semilla, de 7 « 7 
libra. 14 c e ^ 
Avena, de 3.60 a 3 su „ 
bra. |4 ^ t a v ^ j. 
Afrecho, de 3.50 a 3 siá 
bra. '^^tavosH 
Bacalao Noruega, sin ^ 
Bacalao americanr. .-stencia. 
23.1|2 
pesos caja, según clase^ 15 •1'2 
Café de Puerto Rico/d© 
centavos libra. ."•""liáa25 
Café del país, de 20 a 22 110 
vos libra. ••M* cen^ 
Cebollas, de 5 a 6 c ^ n t ^ . 
^Chícharos, de 13 a T ^ \ 
Fideos del país, sin existencia 
Frijoles negros importada 
a 13 centavos libra i^rLaQ06. ^ S.ty 
Frijoles del país negros a 1 k 
vos l ibra Garbanzos, de 11.1¡4 a 15 
libra, según tamaño 
bHeno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos n, 
Harina de trigo, de 16 a 18 ne^ 
co, según clase. VC!««8a. 
^Har ina de maiz, a 6.114 centavosit 
Judías blancas, de 14 a 17 
libra. CeiltaToj 
Jabón amarillo del país de 8v 
10.112 pesos caja, según marca. 8 
Jamones, de 28 a 42 centavos Ub» 
Leche sondensada, de 9 a 9112 
sos caja de 48 latas. ' 1 ^ 
Manteca de primera, en tercerola* 
sin existencia. ^ 
Maiz del Norte, de 5.90 a 6 centava 
libra. ^ 
C A M B I O S 
Quieto y con demanda moderada r i -
gió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa alza. Las demás divi-
sas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 d¡v. . . . 113,4 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 23% 
E . Unidos, 3 djv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
2̂8.00 quintal. • 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 




















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra-
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Oscar Fernández. 
Habana, Diciembre 11 de 1917. 
Jacobo Patíerson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARIN> 
Papas americanas en sacos, deasii 
a 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 61? 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no ha, 
existencia. ^ 
Sal, de 1.1|2 a 1.5|8 centavos libra 
Tasajo punta, do 27 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 26.1|2 a 27 centa. 
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1íj 
centavos l ibra 
Tocino chico, de 38 a 39 centaTos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 peaoj 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesoj 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 251 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 2í 
pesos. 




M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Diciembre 11 
ENTRADAS 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 200 sacos de aá-
car y 40 pipas de aguardiente. 
De Canasí goleta Josefina, patrói 
Enseñat, en lastre. 
De Canasí goleta Bebita Avendaño, 
patrón Enseñat, en lastre. 
De Cabañas goleta Teresa, patríi 
Pena, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, f¡ 
trón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para Sierra Morena goleta Isla fl! 
Cuba, patrón Cabré. 
Para BBahía Honda goleta Altagn-
cia, patrón Navarro. 
Para el Mariel goleta Gertrúdls, pa-
trón Mayol. T 
Para Ciego Novillo goleta Hemos 
Guanera, patrón Guasch. 
Para Canasí goleta Josefina, patrt" 
Enseñat. , . _ 
Para Sierra Morena goleta EM™ 
patrón Alemañy. 
M E R C A D O _ P E C U A R I 0 
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P I E 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: ^ 
Ganado vacuno " ^ 
Idem de cerda • . • • ' * 45 
•i Idem lanar ' ' 
i 56Í 
h e detalló la c a r n é a l o s ^ 
precios en moneda oflC1^'mo9 y fl' 
L a de toros, toretes, novillos 
R^ses sacrificadas *oy: 
CaS,i V28' ffi 60 64 y 74 centavos. Ce.,rda, a 56    / ^ 
Lauiar, a 45. 50 yoo 
*MATADERO DE LL/YAaw 
Res es sacrificadas boy: ^ ^ 
Gan' ado vacuno 
Iderrti de cerda 0 
Ideriia lanar * * -rH _ 
Se detalló la carne a ^ ^ 
Precios1' en moneda oficial. ^ 
Vacuflao, a 27. 30 33 y ¿ ^ 
Cerdafo a 58, 60,_68 y 7̂  
^ A T A D E R O DE R E ^ 1 
sacrificadas hoy.^ ^ > 
Ganad .0 vacuno . . • • . 






Se déte aló la carne J ^ ' ' 
precios e^n ^ f * ^ * ^ * * 1 L a de ^oros t o r e t ^ 
cas, de 3ill a 33 c e ^ 
Cerda, ;0a G2 centavos. 
l Á VENTA EN PI0 
8* cotí z6 «B 10 
Vacuno, a s-Mj" g 20 y 
Cerda, a 14, 17' •L0' 
a Í2 centavos-vos Lanar, 
Ce paga^ en plaza 
a 18 pesos i. 
Las venti as son ^ se paí* m-
Estados Un\ idos y es peSc3. 
So paga e m ei f̂iO0. ^-j 
la tonelada \ ¿ 28 P 6 8 ^ 0 C ^ , 
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aiI)APO DEL CUTIS 
n.uier que no sienta el de-
N" bay^eÍte como natural, de po-
¿ ** í t s suave y delicado, ruali-
m un C iol para la belleza 
Gl t f t se? inmaculado no todas 
deb' To tienen blanco v bay 
S mujere» 10 1 l0 son realraen-
. ar del color trigueño de su te2 
• e . ^ n i á s a c a u s a d e ^ 
rial para el cutis os que la ^ escrtnt suave y satinada, y el 
í̂ 1 seaSiniiento para darle e.-a iejor Pr;nce3élicada. os tratad con íl̂ idoS naturales de ciertas fru-
»• Htef debe colocar en ou cuar 
Toda^ ptte" una mesa expuesta 








¿llezas que lo sol 
m espelo donde pueda exa-
W8 el iPn ei 'rostro. Es absolutn-
^ ^ • J n n s i b l é poseer y conservar 
^ifuermoso, si no se le estudia, 
un cll"gi no se le prestan los cuida-
^ ^ r f a S en dicha mosa una 
loción de cohombro, la que 
^Ine muy fácilmente: no hav 
"íe haSr hervir un pedazo de 
^ q I medio litro de agua: se 
través de un lienzo fino y se 
cue^a una pulgarada de bórax en 
18 ñocos procedimientos son más 
diosos para el cutis. 
" l ' S da un excelente resultado 
S e o del tomate en esta forma: 
lava la cara con agua templada 
se abran los poros: se toma 
bien maduro y se divide 
r áoa partes, friccionándose la ca^ 
!? 1 una de ellas a fin de que pe-
ltre algo de su jugo. Pasados algu-
L minutos, se enjabona la cara con 
Ja tibia y finalmente se lava con 
para 
agua fresca. E l resultado es inme-
diato y hay que Convenir en que muy 
poco costoso. 
Las fresas, son así mismo, buení-
simas para el cutiB; pero conviene 
emplearlas mezclando su jugo con 
agua. 
E l coldcream no debe faltar en nin-
gún tocador; las personas que han 
estado largo tiempo expuestas al sol, 
deben después recurrir a una aplica-
ción de cold cream, que se quitarán 
con algodón en rama, una hora más 
tarde, poniéndose después polvos de 
arroz. 
Debe tenerse el más escrupuloso 
cuidado de usar pocos, pero excelen-
tes productos de tocador, porque los 
malos exponen a muchos daños. 
Todavía voy a hacer otra explica-
ción útilísima para blanquear y darle 
suavidad al cutis: mézclese el jugo 
de la cuarta parte de un limón, a 
seis cucharadas de leche, y lávese 
con ella; no se seque del todo, y 
veinte minutos después quítese con 
agua y jabón. 
Generalmente le damos muy poca 
importancia a aquellos productos que 
no se presentan con una etiqueta lu-
josa y sello extranjero, sin pensar 
que la tierra nos brinda a diario sus 
útilísimos frutos y que muchos de 
ellos' encierran verdaderos secrertos 
para embellecernos y lo que es más, 
remedios seguros para curar todos 
nuestros males, muchos de los cuales 
han sabido utilizar los hombres de 
ciencia de todos los tiempos 
Bueno es saber aprovecharse de 
ellos. 
ABBOL CAIDO 
Dame la mano, hermano, 













el que encontrarán los cliente* desde Provincias las mismas ven-
das y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
V N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . - H A B A N A 
mis ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
aadnT1" ̂ f5"60' COn 61 que ^"^es de clientes encuentran solucio-no el problema de vestir. 
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con pasos vigorosos 
y con mirar risueño; 
estoy débil y enfermo, 
mis fuerzas son escasas, 
alivíame un instante 
de mi pesado leño. 
De aqueste leño duro 
que sobre el alma cargo, 
señor, de aqueste leño 
que me ofrendó la suerte; 
yo vengo de las tristes 
riberas de lo "amargo," 
y voy hacia las nobles 
murallas de la "muerte." 
Yo soy un árbol viejo, 
sin aves ni verdores, 
un árbol por el soplo 
del vendaval caído; 
en mí no hay harmonías, 
ni céfiros, ni flores, 
y guardo la suprema 
nostalgia del vencido. 
Por eso a tí levanto 
mi moribundo ruego, 
a tí que ufano y fuerte 
por el sendero cruzas: 
derrama en mis cenizas 
un átomo de fuego, 
y arranca de mis sombras 
las clámides difusas. 
Sé misericordioso, 
comparte mis tristezas, 
tú llevas pan y rosas 
en tus alforjas de oro; 
yo llevo solamente 
puñados de asperezas 
y desde mis desgracias 
tu compasión imploro. 
Se bueno, tenme lástima 
de tu copa de vino 
unas gotas escancia 
sobre mi labio yerto; 
¿no ves en mi fatiga 
que soy un peregrino? 
¿no ves en mis sandalias 
el polvo del desierto? 
Se propicio y magnánimo; 
quien sabe si mañana 
yo te encuentre caído 
sobre la senda mustia, 
y entonces... a manera 
de fiel samaritana, 
te ofreceré mi cántaro 
para calmar tu angustia. 
Levántame y ayúdame; 
de tu fornido brazo 
concédeme el apoyo: 
mi corazón te clama; 
mitiga bondadoso 
la sed en que me abraso 
y sobre mí torturas 
tus frescores derrama. 
Detente, buen hermano, 
desde la ingrata orilla 
de mi arenal demando 
tu protector tributo, 
si arrojas en mi alma 
benéfica semilla, 
tal vez mañana mismo 
recogerás el fruto. 
F . Restrepo GOMEZ. 
LA CALLE MAS CONCURRIDA 
Al decir de uno de esos señores afi-
cionados a estadísticas raras, la calle 
más concurrida de todas las ciudades 
del globo es la de "Hide park Cór-
ner," de Londres. 
Después de repetidas y concienzu-
das observaciones, afirma el tal se-
ñor que, por término medio, circulan 
por esa hermosa vía, 3,726 vehículos 
cada hora: es- decir, más de uno por 
segundo. 
"Y ese total dice, se divide de este 
modo: ^ 
Automóviles, 1,800; coches 990; bi-
cicletas y "motos," 570 y tranvías y 
ómnibus, 366." 
Aunque también es concurridísima 
y con un extraordinario tránsito de 
carruajes no llega a tanto la esplén-
dida "Quinta Avenida" de New York. 
COCINA 
PLATO DE HUEVOS 
Se ponen a hervir seis huevos has-
ta que estén duros: se cortan por la 
mitad y se les saca las yemas. Se 
amasan bien 125 gramos de mante-
quilla, igual cantidad de anchoas y 
las yemas. Luego se rellenan los hue-
vos con esta mezcla y se colocan en 
S a n R A f A E i j l í 
C e n t r o d e l a s m o d a s a d e l a n t a d a s 
Ilusiones Satisfechas. 
Amor, Belleza, Elegancia, 
Aspecto juvenil; y sobre 
todo un sello personal de 
distinción. 
Es fácil obtenerlo si se elige apropiadamente el vestido que con-
viene a su aspecto físico. 
PARA LA TEMPORADA DE OPERA Y FIESTAS DEL GRAN 
MUNDO presentanios este aíío las más artísticas creaciones de 
Vestidos 
en variados estilos, colores y rlfiuísimas tolas. 
Salidas de teatro 
de un gusto irreprochable y originales colores modernos que las mo-
das han impuesto. 
Trajes sastre 
Otra nueva remesa acaba de Uegarnos, en la que hay tal varie-
dad de estilos que el que nos visita seguramente no deja de adqui-
rir uno, quedando satisfecha tanto por su elegancia como por su 
precio. y 
Igualmente presentamos nuevos modelos de 
Abrigos, Blusas, 
Sayas y Suecters. 
Venga a visitarnos y le mostraremos todas estas preciosidades 
recién recibidas, sin compromiso de comprar. 
T H E F A I R , S . R a f a e l 1 1 
C9255 lt-12 
una fuente honda, la que se tapa con tarán listos para servirse: resulta un 
otra fuente de porcelana llena de hie-
lo. Una hora después los huevos es- plato exquisito. 
gUlllCA LEtlTIM*"^ 
8 5 = K M I * * RBPUBftjBOA. mmmm 
ICHAELSEH & PRASSE 
TeWM 4-1694. - tata, 11 • Hitan 
H E 
DACALAO CON SALSA BLANCA 
Para una libra de bacalao téngan-
se listas 10 patatas. Cuézanse por se-
parado en agua. Cuando esté todo co-
cido, se pone el pescado en el cen-
tro de una fuente y las patatas al-
rededor. Mientras tanto se hace una 
salsa con un pedazo de mantequilla 
del tamaño de un hueveé unas dos 
cucharadas de harina y cuando la 
mantequilla y la harina adquieran 
cierto espesor se añaden—batién-
dolos constantemente—2 vasos de le-
che tibia. Déjese espesar esto, luego 
I se agrega un pedazo pequeño óe man-
tequilla. Se vierte la salsa sobre el 
i pescado y las patatas y se sirve ca-
liente. 
N o S u f r e n 
Cuantos padecen de reuma v toman 
Antlrreumátlco del floctor Kussell Hurst 
de Filadelfia, dejan de sufrir, se curan 
rápidamente," porque ese medicamento, 
aleja la causa del reuma, destruye el 
acido úrico y libra de los agudos dolo-
res a cuantos son sus esclavos. Se ven-
de en toada las boticas. Miles de cura-
dos proclaman sus bondades. 
Todas las muchachas anímicas que de-
seen engruesar y hacerse h'»riuüsiis y m-
clr .más bellas de lo que son, tienen en 
sus manos el remedio, que no es otro que 
el empleo de las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, excelentes como reconstituyen-
tes que se venden en todas las boticaa 
y en su depósito Nptuno 01. Son magní-
ficas. 
TINTURA FRANCESí VlüETAl 
LA MEJOR Y MIS SEHCILlVOE ÍPLICiR . 
D e v e n t a e n l a i p n n c i p A l ^ ' F a r ^ 
Ü t ) IAS MAQUINAS DE ESGIIBIR "OiMT y % \ m raareas l e f 3 5 . 0 6 6 b&s 
f ü S T A S A L í m m T A P Ü Z 8 S , 
W m . A . i » i L H K R R , 7 $ t £ S l & ¿ g ? h 9 
m de Colonia 
h n & 
más fifias n * i 
m m n t n u R U U y es. paNeul 
B e n m * m m m m m m , e u s p » , s o . e s p u t a § A p d i r . 
FOLLETIN 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
é l ' 
E^OMIN 
úricos sobre el siglo X V I 
POR 
• UJIS COLOMA, S. J 
^ ^ C A D E M I A e s p a ñ o l a ! 
' ^ o Í ^ T 1 " I>oe8Ía. Obispo. 
R S ^ f e ^ o n 8US plailes 
¿ í e 0 ; ' í l M l * 1 11111 de A2" 
í0foá V e s t í a i,~ d' Cc,mo venta. 
U ^ ¿ r a ^ f ^ i c o c T ^ 
I*. v n que in. Vanada en el 
1 i N t í n êstos a nni ' h,0I1ibres, que 
i la i? les liar^nua 8eaal que des-
fe4^a de ^ ^atacar la ciu-
h^oti-'3 ^onfinn, ur<lUe8cas, a fin 




en la sierra otros dos mil hombres esco-
gidos, que ocultos en un cañaveral es-
perarían ¡a seña del Albaicln para esca-
lar el muro de la Alhambra que mira 
ai Geueralife con diecisiete escalas que se 
hicieron en Güejar y Qnentar: eran las es-
calas de maromas de esparto, con escalo-
nes de palo tan anchos, qne podían muy 
bien subir tres hombres al mismo tiem-
po. 
Una vez concertado este ataque que ha-
bían de dar a Granada por la parte de 
fuera, dispusieron el que habían de dar 
en combinación los moriscos del Albal-
cín por la parte de dentro. Dividiéronse 
en tres grupos con otras tantas cabezas 
Miguel Ácis con las gentes de las pa-
rroquias de San Gregorio, San Cristóbal 
y San Nicolás, y una bandera de damas-
co carmesí con medias lunas de plata 
y fjecos de oro. debía tomar la puerta 
de Frex el L.euz. que cae en lo más 
alto del Albaicfn. Diego Miqueli con las 
de San Salvador, Santa Isabel y San 
Luis, y una bandera de tafetán amari-
llo, la plaza de Blb el Bonut; y Mi-
guel Moragas Con la gente de San Mi-
guel. San Juan de los Reyes y San Pe-
dro y San Pablo y una bandera de da-
masco turquesado, la puerta de Guadix 
Todos juntos habían de dar lo prime-
ro sobre los cristianos que moraban en 
el AJbaicín. y degollarlos sin piedad ni 
tregua. Bajaría luego el primer grupo a 
la ciudad para caer sobre las cárceles 
del Santo Oficio y soltar loa presos mo-
riscos, asesinando y quemando cuanto 
encontraran al pffso. Caería el segundo 
sobre la cárce] de la Ciudad y liberta-
ría « los presos, motando después al 
Arzobispo e incendiando su palacio. E l 
tercero debía atacar la AucTiencia Real, 
matar n] Presidente y soltar los presos 
fie la Chancillería, viniendo todos n reu-
nirse en la plaza de Biharrambla, donde 
acndirfnn también los ocho mli moriscos 
Bé la Vega. D«s<1o allí repartiiríanse to-
dos ñor la ciudad, según mejor convi-
niere, para ponerla toda a sangre y a 
fuego. 
E r a e] principal instigador de estos pla-
nes sanguinarios Farax Abenfarax, rene-
gado de Africa, del linaje de los Aben-
cerrajes, y salteador de caminos de los 
que llamaban los moriscos "Monfles." A 
este hombre bestial v fiero encomenda-
ron los moriscos reunidos dar aviso en 
las Alpujarras de lo acordado, y con-
vocar allí una junta numerosa que eli-
giese Rey entre ellos, asentando desde 
aquel momento que el elegido en las Al-
pujarras sería en el Albaicln confirma-
do. 
Fué, pues, elegido D. Hernando de Va-
' lor, el morlsmo más rico de las Al-
pujarras, descendiente de Mahoma por el 
[linaje de los Abdnhumeyas y Alman-
zores, reyes de Córdoba y Andalucía, 
cuyos abuelos de D. Hernando, por vivir 
en Valor, lugar de aquella sierra, toma-
ron este apellido. E r a mozo de veinti-
cuatro años, de poca barba, color mo-
reno, ojos negros y grandes, cejijunto y 
de muy buen talle: pero codicioso, ven-
gativo, disimulado y falso, y como mos-
tró después, perverso. 
Erigiéronle con la antigua ceremonia de 
los reyes de Andalucía: los viudos a un 
cabo, los por casar a otro, los casados a 
un lado y las mujeres a otro. Púsose en 
medio un alilaquí, sacerdote entre ellos, 
y leyó una antigua profecía árabe, por la 
cual un mozo de linaje rea] que había 
de ser bautizado y hereje de su ley, por-
que en lo público profesaría la de los 
cristianos, libertaría a su pr.eblo. Clama-
ron todos que estas señales concurrían 
en D. Hernando; aseguró ei alfaquí que 
lo mismo atestiguaban los cursos y 
puntos de las estrellas en el cielo por él 
observados, y apresuráronse a vestirle una 
rica púrpura y en torno del cuello y es-
paldas una Insignia colorada a modo de 
faja, y en la cabeza una corona con tia-
ra también de púrpura. Tendieron rnotro 
banderas ea el suelo, a las cuatro partes 
del mundo, y D. Hernando hizo oración 
Inclinado sobre ellas, con el rostro al 
oriente, y juró morir en su ley y en el 
reino, defendiéndole a él y a ella y a 
sus vasallos. Levantó entonces un pie y 
en señal de general obediencia, postróse 
Farax Abenfarax en nombre de todos y 
besó la tierra donde el nuevo Rey tenía la 
planta. Alzáronle entonces en hombros, y 
todos gritaron: 
•—"¡Dios ensalce a Moharaet Aben Hu-
meya, rey de Granada y de Córdoba! . . ." 
Quedó con esto hecho rey, y nombró 
oficios y dió cargos, entre ellos el de 
Justicia Mayor a Farax Abenfarax, y 
el de Capitán General a su tío D. Fer-
nando el Zaguer, que llamaban en árabe 
Aben Jauher. Envió también sus emba 
jadores a los reyes de Argel y Túnez, 
notificándoles su nombramiento y pidién-
doles socorro de hermanos: a lo cual 
contestaron ellos con grandes demostra-
ciones y promesas ofreciendo enviar ga-
leras con gente, armas y bastimentos, que 
llevarían por coctrasefia una vela teñida 
de rojo. 
Había mientras tanto entrado el mes de 
Diciembre, y Farax Abenfarax fuese acer-
cando disimuladamente a Granada, dejan-
do tras sí preparada la sedición como un 
reguero de pólvora a que podría dar 
fuego en un segundo, una vez llegado < 
momento. 
Mas la codicia y ei mal contenido odio 
de los moriscos prendiéronle fuego antes 
de tiempo. E l 23 de Diclembbre dirigíanse 
a Granada guiados por un morisco, siete 
escribanos de la Audiencia de Ujijar de 
Albacete: iban a pasar las Pascuas con 
sus mujeres y llevábanlas gran provisión 
de gallinas, pollos, miel, frutas y dine-
ros. 
Al entrar en una viña del término de 
Poquelra, encontráronse en acecho un 
tropel do moriscos armados, que los des-
pojaron de todo y les dieron cruel muer-
te. Escapóse uno de ellos llamado Pedro 
do Medina con ej guía, y fueron a dar 
rebato en Albacete de Orgivar. Igual 
suerte tuvieron aquel mismo día cinco 
escuderos de Motril, qup venían también 
para Granadal con regalos de Pascua. Aque-
lla misma noche Llegaron a dormir en Ca-
diar el capitán Diego de Herrera con su 
cuñado Diego de Hurtado Decampo, del 
hábito de Santiago, y cincuenta soldados 
que llevaban carga de arcabuces para e] 
fuerte de Adra. Hallábase escondido en 
el lugar D. Fernando el Zaguer, tío del 
nuevo rey y su Capitán General, y con-
certó con los otros conjurados la trai-
ción más negra. Hizo que cada uno de 
los vecinos diese hospitalidad en su ca-
sa a un soldado, y a la media noche y 
a una señal convenida, degolláronles a to-
dos, desde el capitán abajo, sin que es-
capasen más de tres que pudieron tomar 
la vuelta de Adra. 
No alarmaron estas nuevas como de-
bían a las autoridades de Granada: mas 
los moriscos del Albalcín, por el contra-
rio( recelosos al saberlas de que la te-
meraria precipitación de sus hermanos del 
campo hubiese comprometido bus planes, 
echáronse atrás al punto, y apresuráron-
se a enviar mensajeros por todas partes 
para que nada hiciesen ni intentaran sin 
nuevo aviso del Albalcín, que era, se-
gún ellos, el llamado a guiarlos. 
No pensó lo mismo el impetuoso F a -
rax, y creyendo por el contrario que to-
do se perdería si no se precipitaban loe 
sucesos, decidió entrar él mismo aquella 
noche en el Albalcín y levantar a los ma-
riscos o comprometerlos. Redutó, pues, 
como pudo ciento ochenta hombres en los 
lugares más próximos, y tomó con ellos 
la vuelta de Granada, desamando los r i -
gores del frío y de la nieve que caí aque-
lla noches que era la dd 25 do Diciem-
bre, sábado, nrlmer día de Pascua. 
Llegó a las doce en punto a la puer-
ta de Guadix, que está en el muro del 
Albalcín, y rompiendo una tapia de tie-
rra que cerraba un portillo, con picos y 
herramientas que tomó por fuerza en unos 
molinos dei Darro, entróse en la ciudad 
y fuese derecho a su casa, junto a la pa-
rroquia de Santa Isabel, dejando a su 
gente guardando el portillo, con bonetes 
colorados a la turquesca y toquillas blan-
cas encima^ porque pareciesen turcos. 
Reunió Farax a las principales cabezas 
que allí tenía la rebelión, y quiso per-
suadirlos la necesidad de levantarse to-
dos como un solo hombre aquella misma 
noche. sMalos dei Albalcín, pérfidos y 
falsos hasta con sus propios hormanos, y 
creyendo que con lo ya hecho bastaba 
para infundir miedo a los cristianos, sin 
nwesidad de exponer ellos sus vidas y ha-
ciendas, excusáronse con la premura del 
tiempo y la falta de gento, pues de ocho 
mil hombres que debían acompañarle, so-
lo traía consigo ciento ochenta. 
Furioso entonces Farax Insultóles con 
grande rabia, y dos horas antes del ama-
necer, reunió toda su gente, y con gaiti-
llas, atabalejos y dulzainas, recorrió to-
das las calles del Albalcín dando lasti-
meras voces. Llevaba deante dos bande-
ras desplegadas y en medio iba Farax 
Abenfarax, con un cirio encendido en la 
mano, manchada la blanca toca turques-
ca y la espesa y enmarañada barba con 
frescos cuajarones de sangre: era chico, 
regordete, de muy abultado vientre y bra-
zos tan largos y membrudos, que resul-
taban monstruosos. Ponía pavor cierta-
mente verle a la móvil luz del cirio, 
cuando parado de trecho en trecho, echa-
da atrás la enorme cabeza y entornados 
los sangrientos ojos, gritaba eu algarai-
bía con ronca voz. que era al mismo 
tiempo lastimera. "No hay más que Dios 
y Mahoma su mensajero. Todos los moros 
que quisieran vengar las injurias que 
los cristianos han hecho a sus personas 
y ley, vénganse a juntar con estas ban-
deras, porque el Rey de Argel y el Je-
rlfe, a quien Dios ensalce, nos favore-
cen y nos han enviado toda esta gente y 
la que nos está esperando allá arriba." 
Y todos los demás contestaban eu co-
ro: "Ea, ea, venid, venid; que ya es lle-
gada nuestra hora, y toda la tierra de 
moros está levantada." 
Nadie, sin embargo, respondió al lla-
mamiento, ni hubo puerta ni ventana que 
se abriese o entornase ni rumor que se 
oyera por ninguna parte, como si fuese 
todo el barrio una verdadera población 
de muertos. Solo, dicen, un vlejeclllo les 
gritó desde una azotea: "Hermanos, idos 
con Dios: que sois pocos y venís sin tiem-
po." 
Llegaron a la plaza de Blb el Bonut, 
donde estaba la casa de los Jesuítas, 
traídos allí por el Arzobispo D. Pedro 
Guerrero, y llamaron por su nombre al 
famoso Paydre Albotodo, morisco de orí-
gen, e Insultáronle llamándole perro re-
negado que siendo hijo de moros se ha-
bía hecho alfaquí de cristianos, y como 
no pudieran romper la puerta, que era 
fuerte y estaba bien atrancada, conten-
táronse con hacer pedazos una cruz de 
palo que sobre ella habían puesto. 
Comenzaron en esto a tocar a rebato 
las campanas del Salvador, porque el ca-
nónigo Horozco, que moraba u espaldas 
de la sacristía, habíase metido dentro por 
una puerta falsa y las hacía repicar. Re-
tiróse entonces Farax a la ladera por 
donde se sube a la torre del Aceituno, 
y desde allí dló otro pregón; y como 
nadie le acudiese tampoco, comenzó a in-
sultar ^ los del Albalcín gritando: "¡Pe-
rica, cornudos, cobardes, que habéis en-
gañado a la gente y no queréis cumplir lo 
prometido!" Y con este desahogo fuése 
ya entrada el alba, y perdióse a .lo le-
jos» entre la ventisca y la nieve, como se 
alela y desaparece la amenazadora tem-
pestad que corro a descargar más le-
jos. 
Bajaron al otro día a la Alnambra 
los hipócritas moriscos del Albaicln. y 
pidieron al Marqués de Mondejar que les 
amparase y protegiese contra los Mon-
fles que habían penetrado la noche an-
tes en su barrio luvitándoles a la re^ 
P A G I N A O C H O D I A R Í Ü D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1917 . 
Información Mercantil 
(Vieno de la SEIS.) 
Tenía de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y U-20. 
Yonta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Las operaciones siguen dirmes y 
con buena tendencia. 
Se han pagado por cada cerdo d« 
buen peso y de manteca, hasta 23 
centavos. 
Rigiendo en plaza el precio entro 
15 y 19, según calidad y ceba^ 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 11 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
769.0; Habana, 768.54; Roque, 768.0; 
Isabela, 769.0; Cienfuegos, 766.0; 
Camagcey, 765.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16, máxima 21, 
mínima 15. 
Habana, del momento 20, máxima 
20, mínima 17, 
Roque, del momento 20, máxima 22, 
mínima 16. 
Isabela, del momento 20, máxima 
20, mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 22, máxima 
24, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 8.0; Habana, 
NB. 10.0; Roque, NE. 4.0; Isabela, 
NE.8.0; Cienfuegos, NE. 18.0; San-
tiago, NE. 8.0. 
Lluvia: Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana., Roque, Cienfuegos y 
Camagüey. cubierto; Isabela, cubier-
to; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Caimito, San Geróni-
mo, Céspedes, Lugareño, Contramaes-
tre, Florida, Cascorro, Francisco, Mar-
ti, Guáimaro, Jobabo, en toda la zo-
na de Bayamo, en Cobre, Presten, Fe l -
ton, Mayarí, Biran, Palmarito, San 
Luís, Dos Caminos, Central América, 
Sagua de Tánamo, Felicidad y San-
tiago de Cuba. 




Velocidad: 18 millas por hora. 
Cielo: nublado. 
Pronóstico para el día 12: buen 
tiempo y fresco. 
"El Triunf©" y... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
haga so capa de contener campañas 
vigorosas y virulentas de oposición, 
es arma propia de gobiernos, débiles 
o tiránicos; pero poner la mordaza a 
órganos de opinión mesurados e im-
parciales, que si de algo pecan es 
de gubernamentalismo tradicional por 
sus ideas fundamentalmente conser^ 
vadoras, sería algo tan chocante e in-
comprensible que se iba a creer fuera 
de Cuba, donde también se lee el 
DIARIO D E LA MARINA, que nos 
habíamos vuelto locos. 
Irrisorio sería el pretexto de las 
simpatías germanófilas del DIARIO 
D E L A MARINA expresadas cuando 
ni Cuba ni los Estados Unidos tenían 
interés directo en el resultado de la 
guerra europea. 
Esas simpatías de carácter análogo 
a las que en cualquier lucha nos ha-
cen creer que ganará tal o cual ban-
do, y nos llevan a mirar con asom-
bro sus proezas y a explicar sus de-
bilidades, cesan tan pronto como el 
espectador se convierte en parte in-
teresada en el conflicto. 
E l germanofilismo del DIARIO D E 
LA MARINA era platónico mientras 
que su interés en que Cuba y sus 
Aliados triuníen ha de ser positivo. 
Desde que los Estados Unidos rom-
pieron sus relaciones con el imperio 
alemán, el colega ha asumido una 
actitud diáfana a ese respecto y por 
lo mismo una supresión basada en 
"simpatías pretéritas" sería un golpe 
en vago. No heriría a un amigo de 
Alemania si no a un probado amigo 
de Cuba, que por figurar nuestra na-
ción en el grupo de la "Entente" 
tiene su circulación y sus elementos 




V I E N E D E L A PRIMERA PI ANA 
me contestó negativamente. "Pues, 
buenoi, paciencia..."—le dife—a lo 
cual replicó: "¿Por qué no va a ver 
a monsieur Stophane Lauzane? Puede 
que él le arregle la cosa. Vive en el 
hotel Vanderbilt y acostumbra a estar 
en sus habitaciones a la caída de la 
tarde." 
L a tarde había "caído" ya, lo cual 
no fué obstáculo para que siquiera 
cayendo una llovizna molestísima 
cuando me encaminé hacia el hotel 
Vanderbilt. No dí mi tarjeta porque, 
como de costumbre, a la hora de ne-
cesitar estas cartulinas de introduc-
ción, recuerdo que en alguna parte 
de mi mesa de trabajo hay un mon-
tón de ellas encerradas en una alba 
cajita entre papelillos de seda. Pre-
gunté al clerk del hotel por mcnsieur 
Stephane Lauzane; se me puso en co-
municación telefónica con éste, le di-
je quién era yo y me invitó a subir 
a su snite número tantos... 
Un imponente individuo vestido de 
frac de no recuerdo qué oscuro color, 
con galones y botonadura de ero, pa-
ró el ascensor en un piso alto. Allí, 
me dijo, señalando una puerta a la 
derecha. Llamé y me abrió el propio 
señor Lauzane, a quien disparó a bo-
ca de jarro el encargo de mi ¿migo y 
jefe de información. 
No se si les interesará a mis lec-
tores saber que don Lucio quiere 
leer L e Matin tendrá que escribir a 
París para que se lo manden; pero 
a mí me interesa contarles que mon-
sieur Lauzane me dijo que tomara 
asiento y que se alegraba de conocer-
me, a lo cual repliqué, sentá.ndomo 
que la misma alegría sentía mi modes-
ta persona con respecto a la suya muy 
elevada y distinguida. 
"Y puesto que es usted tan amable, 
¿tendría inconveniente en decirme al-
go para publicarlo en mi periódico?" 
—preguntamos a renglón seguido. 
"Pues aquí tiene usted en los de 
la tarde las últimas noticias de ma-
yor importancia que podemos comen-
tan"—díjonos a la vez que extendía 
¡ Q u é B u e n o ! 






N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
Voy a pedirlo a mamá. ¡Qué sabroso es! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rka crema, no sabe a purga. 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Asimismo se pide que sean remiti-
dos al Consejo los duplicados de to-
das las hojas de Aduana en que se 
hayan declarado las mercancías de 
que se trata durante el período antea» 
citado. 
CARGAMENTOS DE CARBON NO 
CONSIGNADOS AL CONSEJO 
Con motivo de la llegada del vapor 
"Antolín del Collado" con un carga-
mento de carbón vegetal no consig-
nado al Consejo de Defensa, se ha 
mandado un Inspector para que pro-
ceda a lo que haya lugar contra los 
responsables de no haber cumplido 
las disposiciones del Consejo de De-
fensa Nacional, por las cuales se or-
denó oportunamente que todo el car-
bón llegado a la capital vlniora con-
signado a dicho organismo. 
ffDíRACION 
RIA DE LA 
N O T I C I A S 
HURTO DE DINERO 
Máximo Alvarez, xecino de la fon-
da "La Aurora," denunció esta ma-
drugada a los Expertos de la Policía 
Nacional, que una mujer a quien solo 
conoce de vista, le sustrajo de uno 
de los bolsillos de sus ropas, la suma 
de cincuenta y tres pesos. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n un depósito de carbón que exis-
te en Ayertorán y Sitios ocurrió esta 
madrugada un principio de .ncendio, 
quemándose varios sacos de dicho 
combustible, que estaban depositados 
en un colgadizo. 
E l vigilante 127, al advertir el fue-
go, llamó al dueño Pedro Seibanes, 
quien manifestó que ignoraba cómo 
ocurriera el incendio. 
E l teniente Alvarez de la décima 
estación, levantó acta 
ARRESTO JUDICIAL 
Por el subinspector de la policía se-
creta, Pittari, y el detective Manuel 
Rey, fué arrestado en la mañana de 
hoy Felipe García y García, vecino de 
O'Farrill 49. 
Estaba reclamado por el juzgado co-
rreccional de la segunda sección en 
causa por daños. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de cien pesos. 
UN ATRACO 
Dos desconocidos de la raza blanca 
uno y pardo el otro, asaltaron a Ru-
perto Mamprida vecino de Corrales 
90, robándole $2.20. 
E l hecho ocurrió en las inmedia-
ciones del castillo de Atares. 
Los ladrones no fueron habidos. 
EL INFORME D E L CORONEL HA-
VARD. OTRAS NOTICIAS 
Ha sido entregado ya al Secretario 
de la Guerra, por el coronel del Ejér-
cito americano Mr. Havard, el infor-
me sobre los estudios que €ste rea-
lizaba acerca de nuestra Sanidad Mi-
litar. 
E n M a S L s ^ f t é ^ e l n M o Ramón S ^ 8 8 al 6rgan<) ^ eL maeStr<> 
Valcárael por hacer propagandas Las cantoras se hallaban situadas en 
anarquistas. Seré remitido a esta ca- la ^esia y el maestro Saurí en el coro, 
nital v nrobahlpmMitp PYnnlt;-?^ Hpi a las nueve se verificó la solemne, ofi-
piuu y proDaoiememe expulsado del ciando c]e preSte el R. P. Ibáñez. asistido 
P3-13- de los Padres Mújica y Gil, C. M. 
DE LAS HilAS DF 
m 
La MedaUa Milagrosa Auto-nave que figuró en la procesión de 
SOLBMNK FUNCION Y PROCESION , 
Cada una de las Congregaciones de la | 
Medalla Milagrosa, que constituyen la Fe-
deración de ia misma denominación, han 
celebrado en la festividad de la Inmacu-
lada Concepción, la festividad propia de 
cada una de ellas. M 9 del actual ha sido 
la de todas ellas, o sea de la Federación. 
Reunidos los diversos Colegios de las 
Hijas de la Caridad y las ex-alumnas de 
las mismas que siguien siendo congregan-
tes de las Congregaciones Marianas de 
los mismos y otras muchas que han in-
gresado en la Federación, sin haber si-
do de las que han constituido la misma, 
en la Iglesia de la Merced, a las siete y 
media de la mañana recibieron el Manjar 
eucarístico de manos del Ilustrísimo Señor 
Obispo de Ciña, doctor Carlos de Jesús 
Mejía. 
Amenizaron el acto las Congregantes, 
una de las ediciones que, plegadas 
cuidadosamente por la mitad, cubrían 
casi por completo la mesa interpues-
ta entre ambos. 
"Esta formidable embestida de los 
ingleses en el frente francés es prue-
llegar a quebrantar sus relaciones con 
Alemania, protestara formalmente 
contra la violación de Bélgica, y no 
lo hizo. Además las repetidas escapa-
das de submarinos alemanes interna-
dos en puertos españoles no se ex-
ba de la determinación de los Alia- i plican, ni su mal efecto se borra con 
dos de continuar la guerra hasta ex-! excusas oficiales." 
pulsar al enemigo de los territorios —"¿Podría esa impresión debilitar 
ocupados y demuestra que las caca- el día de mañana el alto prestigio del 
readas líneas de defensa de Hinden- Rey como posible mediador?" 
burg no eran tan inexpugnables como —"A Alfonso X I I I se le quiere mu-
se decía. i cho en Francia y se le respeta en to-
"Y de Italia y de Rusia, ¿qué me di- i das partes. E s un joven de gran ta-
ce?"—preguntamos. lento y lo demuestra el que se haya 
"Italia se está rehaciendo muy de ¡abstenido de hacer proposiciones de 
prisa de la fatal sorpresa que reci-1 Paz mientras no sea posible encon-
bió últimamente. E n cuanto a Rusia, trar una fórmula aceptable para to-
no sabemos lo que va a suceder de un dos. E l día en que el Rey de España, 
EL «ESPERANZA" 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó esta mañana el vapor correo 
americano "Esperanza" que ha traído 
carga, 96 pasajeros para la Habana 
y 39 en tránsito. 
De los pasajeros para la Habana, 
fueron remitidos a Tiscornia, en cua-
rentena, 3 procedentes de Progreso 
y a 5 se les aplicó el baño contra el 
tifus. 
EL «BELLA" T EL «FLAGLER", 
Esta mañana han llegado también 
de los Estados unidos el vapor ame-
ricano "Bella" y el ferry boat "Henry 
Flagler,'' ambos con carga general. 
E l primero viene de Galveston y 
el segundo de Cayo Hueso. 
día a otro. Kerensky, que parecía ser 
el hombre de la situación, no supo 
aprovechando un momento oportuno, 
se ofrezca como mediador imparcial 
dominarla. Hablaba mucho Kerensky l nadie dejará de escuchar su voz, que 
y no es hablando como se solucionan ¡ ha de inspirarse sin duda en los más 
las grandes crisis. Estamos atrave-1 elevados principios de justicia y de 
sando un período de la historia en I humanidad." 
que las palabras no cuentan. } —"¿Da usted como un hecho segu-
"Vea usted el ejemplo de los Esta- ro el que España se mantenga neu-
tral hasta el fin de la contienda?" 
—"¿Por qué no? De la misma ma-
nera que se ha mantenido así duran^ 
te más de tres años puede continuar 
dos Unidos. Esta gran República, sin 
ruido ninguno, ha realizado en pocos 
meses lo que nadie se imaginaba pu-
diera realizar en muchos años. Tie-
ne hoy un millón de hombres sobre | el tiempo que falta", 
las armas y en la primavera próxi- —"Pero, ¿cuánto falta?" 
ma tendrá dos millones de soldados \ —"Yo creo que otro a ñ o " . . . 
prontos para pelear donde haga fal- i L a entrevista perdió a este punto el 
ta. E l transporte de tropas a Euro- carácter de tal, precediendo a mi des-
pa se efectúa a maravilla y a medi- pedida una breve conversación sobre 
da que se van enviando nueves con- ¡ el posible desenlace de este drama 
tingentes al otro lado del Atlánti- espantoso, que debe marcar una nue-
co 'va era en la historia del mundo y 
—¿Cuántos soldados americanos le nuevos linderos de vida para las so-
han cruzado ya?—interrumpimos. ciedades futuras 
—Esto es un secreto del gobierno 
de Washington. 
—¿Pasarán de cien mil? 
—Seguramente. 
Siguió nuestro entrevistado dicien-
do que a medida que la movilización 
prosigue maravillosamente sale de los 
astilleros americanos el tonelaje ne-
ecsario para hacer frente a las ne-
'.cesidades militares y comerciales amen 
que para cubrir con creces las bajas 
ocasionadas por la campaña subma-
rina, que va decayendo hacia el fraca-
so en virtud de los sistemas de escol-
ta de buques mercantes y transportes 
y otros medios de defensa puestos en 
práctica, conjuntamente, por las E s -
cuadras Aliadas. 
Hablamos luego de la conferencia 
inter-aliada que debe celebrarse en 
París uno de estos días, y .lijo en 
síntesis M. Lauzane, contesta 
nuestras múltiples preguntas; 
"Ya habrá visto usted cómo han 
caído por su propio peso todas las opi-
niones contrarias al plan de Lloyd 
George. E n esta conferencia como to-
do el mundo sabe, se tratará de coor-
dinar los esfuerzos de cada una de las 
Potencias de la Entente para lograr 
el máximum de su eficacia en prove-
cho de la acción común, y como fru-
to de la misma se establecerá en Ver-
salles el Consejo de Guerra permanen-
te que ha de dirigir en lo sucesivo las 
operaciones en todos los frentes se- i 
gún los planes de cada Cuartel Ge-
neral sometidos a los representantes 
de la nación respectiva en el Conse-
jo. 
"No es posible nombrar un Gene-
ralísimo de todos los ejércitos alia-
dos. E3n primer lugar ¿ante qué go-
bierno sería responsable este jefe su 
E n lo que afecta particularmente 
a Francia, según el señor Stephane 
Lauzane, ha de venir el desenlace 
con la restitución de Alsacia-Lorena 
por los mismos medios que empleó 
Alemania en el año 70. 
K N I C K E R B O C K E R . 
Nueva York, diciembre. 
Los del Círculo Sálense 
Crónica del 
Puerto 
L L E G O E L «mAKL"—DISTINGUI-
DOS VIAJEROS 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
sin novedad el vapor correo ameri-
cano "Miami.," 
Trajo carga y 136 pasajeros. 
E n este buque llegaron muchas per-
sonas que se esperaban desde ayer en 
el "Olivette" y no pudieron venir por 
retraso sufrido por el tren de Nueva 
York a la Florida a causa de las ne-
vadas que han caído en estos días. 
Llegaron hoy en el "Miami:" 
EH hacendado señor Regino Truffin 
con su esposa, e hija Matilde. 
E l l propietario señor Agapito Ca-
gigas y su esposa señora María Luisa 
Gómez Mena. 
L a señora Emilia Borjes, viuda de 
Hidalgo y su hija la señora Li la Hi -
dalgo de Conill y los tres hijos meno-
res de esta última. 
E l señor Eloy Martínez y su espo-
sa la señora Mercedes Montaho. 
L a señora Dolores Soto Navarro de 
premo? Además, las naciones de la | La,sa; esposa del coronel Lasa. 
Entente no son como las de la alianza 
teutiónica. De éstaa, una, Alemania 
es la gran señora y Austria, Bulgaria 
y Turquía son sus siervas. Nosotros 
somos pueblos igualmente librea y 
soberanos. 
Algo aturdidos por esta andanada 
de nuestro ilustre entrevistado cam-
biamos el chucho, interrogando: 
—"¿Qué creen ustedes en Francia 
de la actitud de España en el univer-
sal conflicto? 
"Bueno..., la verdad, no nos pa-
rece todo lo amistosa que sería de 
desear. Esperábamos que España, sin 
Señora Carolina Fernández de Koh-
ly y sus hijas Consuelo y María. 
Señores Samuel y R. M. Tolón; 
Augusto Dezama y señora, el joyero 
francés señor Champiñoun, del hotel 
Inglaterra y otros. 
Numerosas familias acudieron esta 
mañana al muelle del Arsenal para 
recibir a los distinguidos viajeros lle-
gados en el "Miami." 
Estos vienen algo cansados del pe-
noso viaje que han hecho por las in-
clemencias del tiempo, asegurando 
que en el Norte está haciendo un frío 
horrorosa 
FIESTA GALANA 
Nuestro querido amigo Bernardo 
Pérez, Presidente entusiasta de loa 
gallardos asturianos de Salas, la se-
ñorial y de su primoroso y florido 
concejo, en carta atenta, nos invita 
a la ¿esta que el Círculo Sálense ce-
lebra el domingo próximo en los jar-
dines de la Polar, jardines que la tar-
de de ese día se verán animados por 
una concurrencia numerosa, distin-
guida, muy gentil. • 
Flores, música, mujeres a millones 
y lindas de verdad y entre danzón y 
danzón la gran merienda: el delirio 
de la alegría porque todos estos ac-
tos serán orbayadas por el oro y la 
espuma de la sidra de E l Gaitero, que 
también va pallé. 
Y la orquesta la primera de todas 
las primeras y los bailables tedios de 
extraflor. 
Lean y sonrían: 
Primera parte: 
1. Paso doble Asturias (Dedicado a 
la señora esposa del presidente seño-
ra María Daplés de Pérez.) 
2. Danzón Mujeres y Flores. 
3o. Danzón Cuba en la Guerra. 
4o. Habanera No te olvido. 
5 o. Danzón Mi eres del Camino. 
6o. Vals Flores marchitas. 
Segunda parte: 
lo. Paso doble Alfonso X I I I . 
2o. Danzón Qcoró. 
3o. Danzón L a moneda cubana. 
4o. Vals Pensando en tí. 
5o. Danzón Quinito Valverde. 
6o. Danzón ¡Qué rico es el Iron-
beer! 
Con el fin de que la directiva pueda 
disfrutar de lugar a la hora del yan-
tar, que será en el intermedio, se ha 
dispuesto que el reparto de la me-
rienda cese a las tres o las cuatro y 
cuarto, y que así se haga contar. 
Del Consejo 
de Defensa 
DATOS X DOCITMENTOS QUE SE 
PIDEN DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA 
E l Director de Subsistencias se ha 
dirigido al Secretario de Hacienda, a 
fin de que éste dé las ordenes opor-
tunas para que la Aduana de ésta 
ciudad le envíe al Consejo, a la ma-
yor brevedad, los libros registros de 
importadores e índice de declaracio-
nes correspondientes al año económi-
co de 1916 a 1917, o aea del primero 
de Julio de 1916 al mes de junio de 
1917, así como también los o-iglnales 
do los manifiestos de vapores corres-
pondientes a las mismas fechas. 
También el Director de Subsisten-
cias se ha dirigido al Secretario do 
Hacienda diciéndole que es ae abso-
luta urgencia para el Consejo cono-
cer con la mayor exactitud la canti-
dad de harina de trigo y manteca im-
portada por la Aduana de la Habana 
durante el año económico de 1916 a 
1917; y como adicional el mismo da-
to desde Julio primero al treinta de 
Noviembre oróximo nasado 
MUERTO POR EL TREN 
Al nivel de la línea en Ciego de 
Avila fué encontrado muerto por el 
tren Secundino Silva 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Está a la firma del gobernador, co-
ronel Baizán, una resolución por la 
cual será suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa María del Ro-
sario relacionado con la venta de unos 
muebles y compra de algunos mulos 
sin el previo requisito de la subas-
ta. 
UN SARGENTO DE POLICIA LE-
SIONADO Gravemente. 
Esta madrugada, el sargento Mar-
celino Perdomo, de la tercera estación, 
que se encontraba de recorrido, al 
pasar por la esquina de las calles 
BBernal y Amistad pudo advertir que 
hacia la esquina de Amistad y Troca-
dero corrían varios individuos. E l 
mencionado policía, con el propósito 
de inquirir lo que ocurría, trató de 
subir al automóvil de alquiler núme-
ro 3699, que guiaba José Francisco 
Alvarez, teniendo la desgracia de que 
le fallara el pie al ponerlo en el es-
tribo, cayendo al suelo y lesionándo-
se. 
Conducido al centro de socorros del 
segundo distrito el médico de guar-
dia lo asistió de una grave contusión 
en la cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Tanto el lesionado como el chauf-
feur, declararon ante el capitán Mir, 
que levantó acta, que el accidente fué 
casual. 
Quinientas congregantes dirigidas por 
1 Sor Concepción, profesora del Colegio de 
l la Domiciliaria, alternando con orquesta 
y voces de hombres, separados ambos ele-
mentos artísticos según ya hemos expli-
cado, interpretaron la Misa de Amancio 
Amaros. 
La ejecución, bellísima. 
Los Prelados asistentes exclamaron 
después de concluidos los cultos matuti-
nos : "eso es interpretar música sagreda". 
El afecto ha sido grandioso tanto en 
la parte artística como en la religiosa. 
Unimos nuestra felicitación a la de los 
Príncipes de la Iglesia. 
El sermón fué pronunciado por el R. 
P. Miguel Gutiérrez, C. M., quien dirige 
Ja Federación por los caminos de la per-
fección cristiana. 
El Prelado del templo, R. P. Cipriano 
Izurriaga y el Hermano Tovar, adorna-
ron el templo primorosamente. 
A las tres y media, p. m., celebraron 
junta general las Hijas de María, siguió 
a ésta la recepción de las nuevas asocia-
das, siguiendo el rezo del Oficio de la San-
tísima Virgen. 
El tenor R. P. Sedaño, C- M., cantó 
una hermosísima plegaria a la Santísima 
Virgen. 
Después del oficio se verificó la proce-
sión pública de la Santísima Virgen de 
la Medalla Milagrosa. Fué conducida en ¡ 
una máquina Mercedes transformada ' en 
aero-nave por el Hermano Ularlui, pinta-
da por hábil artista y decorada por la 
Hija de la Caridad, Sor Patorclnio. 
Representaba, la nave la Iglesia, en 
ella el mundo y encima la Inmaculada, 
como Estrella de los Mares. 
Ha sido muy celebrada la obra por su 
originalidad y gusto artístico. 
Manejó el automóvil, su dueño, el chauf-
feur Jesús López, jefe del personal de la 
Compañía de Camiones automóviles de 
Cuba, y primer vicepresidente del Auto 
Club de Cuba. 
La Federación nos ruega tributemos en 
su nombre las gracias al expresado se-
ñor poñr su generosidad, pues no sólo se 
brindó a llevarla en la procesión, sino 
Minera 
la 
•S . A . 
A V I S O 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores accionistas que el Domingo, 9 del co-
rriente mes, dieron comienzo los trabajos de 
perforación en el pozo número 1, de la mina 
"FRANCIA", de esta Sociedad. 
Habana Diciembre 10 de 1917 
El Presidente. 
Oficinas! Cuba, 71, altos 
tque en los ocho días m,» , 
poseerla para su arreglo, n l 1 ^ 
do percibir por ello "^bja 
Con gusto cumpUmos el hnn̂  
cargo, y nos unimos a ella. * 
El Coíegio de la DomicUto 
con los siguientes ángeles- An?*1 
Torre Treversi Morenof 
Virtud: La Caridad, a r ^ W 
Justicia, Angela del Pozo, conV11 
las señoritas María Josefa Va™ 
resa J ustiniani. portando el es L 
la Purísima Concepción de la r!2 
ción de este Colegio. a ^ 
Colegio La Inmaculada: án£rpk « 
ca Siré, Gildá Vilanova, Rosarî  
María Blasco, Conchita Garda • 
Martínez, Chichi López y Dulce 
tiaga. 
Virtudes: Fortaleza, Graciela Am 
Arcángel San Miguel Marina Ec| 
Colegio San Vicente: ángeles'ftL 
Novo, .Josefina Alonso Sor™ F--':' 
Dolores León. Delflna Agiier, Lniái 
Figuraban entre otros, ademdsi,' 
nombrados, Adelaida Arcetz, BíU 
dés, Raquel Ordeñana, Rosa'líaV 
Alema y Leonor García. 
Iban dentro y fuera de la carrea 
do esclota de honor a María. 
La procesión iba formada por '• 
•legios de la Caridad y demás H? 
María de la Medalla Milagrosa, j 
total formarían una agrupación ó¡ 
Se extendían en dos largas filas. 
Salió del templo la procesión ja 
de Merced a Paula, de ésta a Da 
de aquí por Merced al templo, 
Concurrieron al Comunidad ea 
le los Sacerdotes de la Misión o Se 
cente de Paul, presididos por el 
Provincial, R. P. Juan Alvarez 
Detrás del automóvil, la Directi 
la Federación; Presidenta, sefioriU 
la Moreno; Secretaria, Lola Gornto 
Valle; Tesorera, señorita Isabel fe 
Las congregantas durante el w 
cantaron el Santo Rosario en m. 
radas se cantaron diversas plegiii 
salzando a la Inmaculada Concepdl 
La preciosísima carroza fué n 
de flores por los devotos vednoH 
demarcación recorrida. 
Los balcones lucían unos Tiste» 
gaduras y otros la bandera patrk 
Un numeroso público presenció s' 
de la procesión. Todos eran lia | 
para los organizadores. 
La policía de la segunda 8ÍM» 
mando del pundonoroso capitánftw 
Peralta, contribuyó al éxito dr 
diosta manifestación celebrada 
a la Auiíusta Madre de Dios... 
La Comunidad Paul y las Hijai 
ría, hacen constar su pública ma 
ción de agradecimiento del exptessa 
pitán y policías a su mando. 
Al felicitarle personalmente, W 
tarea ha sido facilitada por ustetó 
iba perfectamente organizada. 
El comportamiento ha sido dign» 
do encomio. ^ ai rti 
De regreso en el templo el w 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de I«earai 
dió la solemne Salve. . 
Nuestra felicitación a la T 
P. Alvarez y Gutiérrez, por » 
menale tributado a la Inmao""»1 
CepCÍ6n- UN CATOtí 
Las ambulancias 
a Sani 
ESTABAN PED">AST P í L r t 
C I E N T E CORONEL W w 
Hace unos días llegaron a g 
dad tres ambulanci^ con » 
la Sanidad Militar del Ejej 
blando esta mañana con ;' 
esa Sección del Estado May% 
te coronel Marrero, este DOi a| 
diclias ambulancias las te"» 
das desde el pasado m e s ^ , 
sobrantes del presupuesto, 
que hizo el año anterior, 
lo tanto, la llegada de ^ 
cias no tenía ^ ^ ^ ^ b r e ' 
los estudios Que reabza > 
tra Sanidad Militar, el co 
ricano Mr. Havard que, ^ 
por su ^bierno se hal a 
Estados Mayor d < ^ J ^ Í Í Í Í ^ 
Dieie"ll,* 
Sensible f ^ ^ ^ X 
Por un cable d i r ^ 
desde España, nos seüor Effi | 
inesperada ^ ^ 7*1 de la ̂  f) 
cía, encargado Alon^ j 
tabacos "Manuel García 
piedad del trust. García %i 
lliabía ido el spe"00rsaUe tó^V - , compañía de su "uebrant^M \ i J jeto de reponer su que 
la constante V'bn0 .certad^6? • uünistrativa ^ inerrable P p f 
dada. Per0, lamÍSo bneno.¿?45«" 































































hrileva^o al amigo 0 - ^ ^ 
dido la c lonia espau" 
^ L S n s u s f a m f areŝ a g 
rt"lelo^^l"eáfompea^totí 
vacante que ^J*™ .^s. . 
Los empresarios 9| d ^ 
"El Minerva" P™1'1 en S^rfC* pañola no escaUma f ^ c0v*> 
vorecedores, " f j ^ b r a r PfA 
derno Que gusta J seI?bra » 
ger, pue sla seroi frUctifi'i' r 
fértil es seguro aue ^ 
De igual moa° , elegante n()3 
los empresiir.os del iéDdon 
lar del Centro. « -
funciones gratis. aprecî  ¿3J» 
Integrado por y \ o C ^ 
ióvenes de esta crutinio babî  
¿fecto el pnmer Recreo. 
ríe Instrucción 7 toS ia_ 
nido mayoría 'le . ^ f ' ^ 
nona," sefiorita^ coRREf5Í^f 
II 






AÑO L X X . D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 191 V. 
níorinación jaiHeoráfica. 
(Viene 
|e la PRIMERA) 
„ nutridos con artfllería do 
ráe0* .mi rP ffeneralmente son indi-
^es0 riñe la actividad guerrera s 
,.ifí ae (lü . -«.-T.a la imm-esJón en Iíi 
e 
cío rein  l  i pr i   las 
^roxi»»1 y la intente de qne los 
iflPita;epS harán un supremo esfuerzo 
alemff i , áe que pase mucho 
ti^^nra/ado ausíriaco *Wieaw lia 
El ^ Z i f d o y hundido. Se^ún los 
jdo t o n ^ A 9 0 d Z Viena la mayor 
de anoche expedido por el Cuartel 
General se dice lo siguiente: 
"En sectores aislados del frente 
Italiano ha aumentado la intensidad 
«el fuego. 
JVo hay nada que informar de los 
otros frentes" 
P A G I N A N U E V E , 
P 
INVESTIGACION SOBEE LO D E 
CAMBRAI 
Londres, Diciembre 12 
Esta mañana publica el «Times" 
en lugar prominente y llamativo un 
editorial exigiendo que se practique 
una rápida y completa investigación 
respecto a la batalla librada en el 
TCUí¿Tsiíes de Viena la mayor extremo nieridional del gállente de 
por el Ministerio de la Guerra turco 
y recibido hoy aquí, dice: 
«Durante ei reciente combate habi-
do en ei oeste de Jerusalén, el enemi-
go logró llevar su ataque hasta los 
suburbios de la ciudad y nuestras 
glés la propiedad del Canal de Suez 
y con él el camino seguro y el afian-
zamiento del poderío en ese Imperio 
índico, se llamase Lord Beaconsfield 
comprendió en su atavismo judaico 
que sería excelente negocio adquirir 
tropas que del oeste y sur fueron esas acciones y las compró nara In 
trasladadas ai Este do dicha plaza. glaterra. BI Teatro que por modo 
agradable y gráfico, grava los hechos 
historíeos y de la vida social en nues-
tra memoria, ofrecía el año pasado en 
h ttimilación se salvo. Des- Cambra! el 30 de Noviembre y los 
rte de ^hl> buque «,512 toneladas dIas SUCesivos, debido, dice, a las in-
1 quietantes amplificaciones de prime-
ra mano de las relaciones sometidas 
a la Censura. Dícese que ellas inclu-
yen acusaciones de errores garrafa-
les y la afirmación de qne las trepas 
británicas estaban desprevenidas cuan 
do atacó el enemigo. 
D E L 
I ^ o t a d ó n . antes de la guerra, se 
-irt vTA DE LA «BATEELA" 
H S b E L E U AL CHICAGO. 
F1M^ia Diciembre 12. 
Fitód.n a de la batería de estrellas 
laJiHdclfla" de la Liga Nacional a 
del S u b í del «Chicago' 
los ™ u f Z * n sorpresa por no decir iV «a eran so-i'íca» i»»»» . 
i0 ? l X á o disgusto, entre los aficio-
"n tre í base ball en esta ciudad. 
I!íld0SÍbían j a que el Club local iba 
«catcher" Killifer, pro-f^ouer de er'
cederlo al «Chica-
,!a?eStnoPte¡íían la menor sos 
í?0' i!; míe también iban a perder 
CHINA PROTESTA CONTEA L A 
P E N E T I U C I O N JAPONESA. 
Pekín, Diciembre 12 
Desde el día 10 el Gobierno chino 
ha formulado formal protesta en una 
nota dirigid-i a las potencias contra 
el establecimiento de una adminis-
íración civil japonesa en ei territorio 
¡a de a u ^ S %t K í n l s - ^ la,provincia de Shang Tung, fuera 
^ander- ^ f ^ a del área correspondiente a Tsing 
S !? ' t ¡ % % la ^ a imperada I * » * a Alemania. 
aumentaran el sueldo, 























, la renta de Killlfer y Alexander 
ei quebranto del club que 
Pretenden las autoridades japone-
sas que ia solución de este problema 
se deje para después de la termina-
ción de la guerra y en ese sentido es-
tá actuando la diplomacia nipona. 
K A L E D I N E S DESBANDA LOS B E * 
GIMIENTOS SOSPECHOSOS 
Londres, Diciembre 12 
Los cosacos se están preparando al 
combate contra, el Gobierno Bolshevi-
M, según Iniorma desde Petrogrado 
ei corresponsal dei «Daily Mail". 
Tres trenes cargados de tropas co-
sacas se dice que se encuentran en 
Bielgorod y otros tres en Sumy, man-
dados por ei famoso general Korni-
loff. 
Fuerzas de la Guardia Hoja maxi-
malista en número de mil hombres se 
espera que lleguen de Moscou a 
Kharkov. 
Dice también el corresponsal que 
e] general Kaledines, Hetmán de los 






'T /JSWla  ' iflcúlta(|es con los 
tontr.0.:!.c nnríi firmar los contratos 
la temporada, ha« 
^ R e p t a d o KilUfer, finalmente, 
^ t d S n de sus. pretensiones y 
^ nTr firmó un contrato por dos 
o f e nmyor sueldo que se ha-
^ i a d o a nn pitcher en la Liga 
3» f T e n ningún tiempo. E l pedia 
S v eVcíub le ofrecía $10,000, 
a una transacción, pero la 
g^clal no ha sido todavía publi-
'^en los aficionados de Filadelfia 
ne la 1 
fcftomo de los candidatos al es-
' l l rte del Campeonato varios anos 
de haber quedado de campeón 
a 1915. 
LAS LIGAS MeENORES 
íf^plíebirio^Eaxrefl, de la Asocia- rrevolución está desbandando los re-
- A-<̂ !n-ni de Lisas menores de gimientos de Infantería que guarne-
cion í»acio¡iai ue e ^ ^ alloc , cían el territorio del Don y manda a 
sus casas a los soldados, porque en 
aquellas unidedes prevalecían opinio-
nes maximalistas. 
UN ARTICULO D E UN PERIODICO 
RUSO. 
^ Petrogrado, Diciembre 12 
E l órgano de los balshevikl, «El 
Pravda", dice en su número de hoy: 
«Estamos absolutamente convenci-
dos de que si el Gobierno alemán 
trata de Imponer una paz desleal so-
bre Rusia, el frente ruso se levantaría 
con revolucionarlo entusiasmo en de-
fensa do las armas y el honor de la 
revolución rusa. 
«SI los Imperialistas alemanes lo-
gran por la violencia imponer una 
paz onerosa—continúa diciendo el pe-
riódico—no conseguirán más que 
agravar la g-uorra en los otros fren-
tes y proba- n. los pueblos de In-
glaterra y Frr üia que sus Gobiernos 
han tenido ra ,n ai declarar que una 
paz leal con Alemania es imposible".. 
POR F A L T A R A LAS DISPOSICIO-
NES SOBRE EXPENDIO D E AR-
TICULOS ALIMENTICIOS 
Amsterdam, Diciembre 12 
L a «Gaceta Alemana deijNorte", de 
Berlín, dice que cerca de ebatrocien-
tcs mil expedientes por Infringir las 
disposiciones sobre la regularización 
de los artículos alimenticios fueron 
incoados en Prusia durante el año que 
terminó ei 30 de Septiembre próximo 
pasado. 
Mr. Andrew Bonar Law, Ministro 
de Hacienda, anunció en la Cámara 
de los Comunes, el lunes, que la pla-
za de Jerusalén se había rendido a 
las fuerzas mandadas por el general 
Allenby. 
PROCLAMA D E L ~ P R E S I D E N T E 
WILSON 
Washington, Diciembre 11. 
E l Presidente Wilson expidió esta 
noche una proclama reduciendo el 
contenido alcohólico de la cerveza 
que se fabrique después del primero 
de Enero de 1918 a dos tres cuarto 
por ciento por peso, y prohibiendo 
el uso en la fabricación de los Uco-
res de Malta, de más de 70 por ciento 
del psomedio de substancias alimen-
ticias, frutas, etc., usadas en dicha 
fabricación, durante el período de un 
año que termina en esa fecha. 
Después del primero de Enero, la 
proclama dispone que ninguna per-
sona deberá usar ningún alimento, 
fruta o material alimenticio para la 
producción de dichas bebidas, sin ob-
tener licencias para ello y cumplir 
con las reglas y ordenanza que mili 
adelante serán expedidas para la pro. 
ducción de dichos licores y su con-
tenido alcohólico y ninguna perso-
na deberá Importar los mismos lico-
res excepto con licencia expedida 
por el Departamento de Hacienda. 
una sala londinense, una pieza histó-
rica titulada "Disraeli" en que el 
genial Lord pasa por todas las vici-
situdes de esa compra, Sus ©bras E n -
dimion y Venetia entre otras, con 
ser tan extraordinarias, y la prime-
ra casi au autobiografía, no pueden 
dar ai ennoblecido' Disraeli el real-
ce que le dá esa representación en el 
Teatro. 
Dueña Inglaterra del Canal, ref*e-
nó con mano fuerte el levantamiento 
del general Arabí Pacha, y el Egipto 
se ha agrandado con las hazañas de 
Gordon y Kitchener, se ha organizado 
con la labor paciente de Lord Cromer 
y se ha fertilizado con la presa de 
Assuan a la vera de la cuarta cata-
rata del Nilo, obra financiera de Sir 
Ernest Cassell. 
E l ferrocarril proyectado del Cairo 
16,000 habitantes; es sede episcopal 
de las iglesias griega y armenia. Su 
comercio principal consiste en la ex-
portación de cebada, por su puerto, 
llamado hoy Minch. Quiere la tradi-
ción que Sansón llevase a Gaza las 
puertas del templo. Napoleón I la con-
quistó en 1799. 
Desde Marzo hasta el primero de 
Noviembre estuvieron los ingleses 
consolidando las posiciones adquiri-
das on Gaza y su hinterland; ese día 
el general Sir Edmund Allenby des-
trozó las líneas fortificadas turcas en 
el sur de Palestina y tomó, con las 
iropas australianas de a camello y la 
infantería inglesa la ciudad bíblica de 
Beersheba. Siete Pozos, después de 
haber cortado el camino de Hebron 
por donde pudieran retroceder las 
tropas turcas. 
Sirviéronse los ingleses de sus tan-
ques que suben por las dunas are-
nosas de Palestina, semejantes a Ia¡> 
del norte de Flandes, con relativa 
facilidad y cogieron a los turcos 15 
cañones, 26 oficíales y 418 soldados. 
Tomaron luego los ingleses el puer-
to de Jaffa, que es cabeza del ferro-
carril ya existente a Jerusalén, y don-
de, según la tradición, se embarcó la 
Virgen María con San José y el Niño 
El'Premio ala Ma-
ternidad" 
(Viene de la PRIMERA) 
meses, 20 días, 14 libras y 9 onzas. 
Segundo premio: donado ior los 
miembros del Jurado, al niño Ernesto 
Luis Montóte Cruz, 2 meses y 24 días. 
Peso: 13 libras, 
Quivicán, Habana.—Premio de 25 
pesos al niño Orestes Gonzálc?. y Ro-
dríguez . 
Bejucal, Habana.—Premio de 25 
pesos al niño Luis Demetrio Llanos y 
Codina. 
ball anuncia que diez de ellas 
¿an significado su intención de ju-
¡¡ar durante la próxima temporada, 
{ada club de una Liga menor dará 
por lo menos un beneficio patriótico 
aJ año al comienzo de la temporada 
cujos productos serán repartidos en-
tre los soldados y el fondo benéfico 
del base ball. 
YEMA DE UN FAMOSO CABALLO 
Deaver, Colorado, Diciembre 12. 
Líi venta del famoso caballo «Bra-
den Direet" ha sido vendido por su 
projiietarlo James H . Elshass a Mr. 
1. B. Jlnmn, quien dice que lo dedi-
cm a caballo padre en su granja de 
¡lew York, 
SOBRE E L ARMISTICIO RUSO-
A L E M 
'Petrogrado, Diciembre 12. 
Bepresentantes de todos los fren-
tes rusos salieron anoche para Brest-
Litorsk con objeto de asistir a las 
nepciaciones del armisticio con los 
itprcsentantes alemanes 
El teniente coronel Fokkeh y los 
miembros del estado mayor de la Co-
| misión del armisticio, informaron al 
corresponsal de la Prensa Asociada 
(jue los miembros que intervendrán en 
mi negociaciones serán trece. 
El teniente Fokkeh cree que los 
ajemanes harán considerables conco-
Mones y que convendrán en abando-
nar el estrecho de Moon. 
Eos alemanes solo piden que las 
tropas rusas abandonen a Macedonia 
} Francia, porque los delegados rusos 















LAS L I G i S D E B A S E B A L L 
Sueya York, Diciembre 12 
Continúan los trabajos ordinariop 
í los que so han iniciado también 
Wi el propósito de reformar la Cons-
titución de la Liga Nacional de Base 
los asuntos Importantes a los 
«¡des afecta el estado de guerra cer-
WMn la esperanza de que se difieran 
^ cuestiones hasta que se haya po-
Mío conTenir una conferencia con la 
^ Americana. 
Considérase improbable que los ne 
m » de la Liga Nacional puedan 
'«•'minar a tiempo para que los miem-
os de ella asistan a la asamblea que 
^ana celebrará la Liga America-
^ en Chicago. Los miembros de la 
% Nacional, sin embargo, están 
tranzados en que podrán reunirse 
í*" los funcionarios de una de la» 
y más nuevas, el viernes o el sá-
nm. Tales cumbios parecen necesa 
para una asamblea especial de la 
»Nacional a fines del invierno, 
ios partidarios interesados en la 
^otinuación de la Liga Nacional, en 
si asamblea anual celebrada ayer, 
potaron por 18 reducción del sueldo 
^ Presidente de $7,500 a $2,500 y 
posponer hasta Febrero la de-
Mq deilnitiva de la suerte de la 
^ durante la guerra, 
w dueños de los «clubs" interna-
d les mostráronse pesimistas so-
«i aspee+o de la próxima estación 
^ faena; especialmente después del 
«njncio hecho de haber sido cosfis-
B¿ialo10s <lcrecll0s fle 108 cln1l)S d0 
I * ^PRr\BO~T>E "VALORES 
JíHa York. Diciembre 12 
^ l * 11rnar de "W811 street en el 
•wio de las operaciones efectúa-
iw ^er explica la baja en los valo-
j j ^ i a r l o s y en el de otras in-
fonn de'>5do a los pesimistas iu-
' h E ? de la ^ r r a del Secretarlo 
S W , ^ « a n d o ei temor de la 
i Val3 alemana, haciendo esto posi-
ñ Se jf1 nas Ionizaciones extranjeras. 
4*»^» refiristrado algunas docenas 
1 *4ft i ^ i ' * * ' empeorando el mer-
a la hora dei cierre. 
HABLA UN PERIODICO D E T I E N A 
Amsterdam, Diciembre 12 
E l "Nenes Wiener Tageblatt'*, do 
Viena, comentando la declaración do 
guerra de los Estados Unidos a Aus-
tria Hungría, dice: 
aLa idea lepentina del Presidente 
Wilson de qne la guerra se debía de-
clarar a Austria-Hungría por ser va-
salla de Alemania es la locura más 
grande qne se puede cometer en la 
carrera de incitador de la guerra. L a 
declaración de guerra del Presidente 
Wilson no nos lia asustado. E l que 
Mr. Wilson piense que nos conoce 
mejor que nos conocemos nosotros 
mismos, es cosa que mueve a risa,^ 
L A S AUTORIDADES F E D E R A L E S 
NO I N T E R V I E N E N 
Washington, diciembre 11. 
Los esfuerzos realizados por los 
üders de los obreros para que inter-
vengan las autoridades federales en 
la proyectada huelga de los obreros 
de St. Paul y Minneapolis en la ma-
ñana del jueves, han fracasado hasta 
ahora. Ni el Departamento de la Gue-
rra ni el del Trabajo han resuelto in-
tervenir; y la conferencia entre los 
obreros y Samuel Gompers, como Pre-
sidente del Comité Obrero del Conse-
jo de Defensa Nacional, no ha tenido 
ningún resultado práctico. Sin em-
bargo, la conferencia continuará ma-
fiana. 
E L D O L L A R AMERICANO E N 
SUIZA 
Ginebra, Diciembre 11. 
E l cambio sobre el dollar america-
no ha bajado a cuatro francos treinta 
céntimos. 
INVESTIGACIONES SOBRE L A CA-
TÁSTROFE D E H A L I F A X 
Halifax, Nueva Escocia, Diciembre 11 
L a policía de Darmouth y las auto-
ridades militares están investigando 
un incidente curioso, en que figura 
una paloma correo que se refugió, 
exhausta, en una casa situada cerca 
dei área devastada por ei incendio el 
día que siguij a la explosión. 
Un informe recibido por el Jefe de 
PoUcía Me Kenzie, de Darmouth, de-
cía que la paloma era portadora de 
un mensaje "en alemán o austriaco.', 
Posteriormente, después de iniciada 
la investigación, las autoridades se 
negaron a dar información ninguna, 
y Mrs. Me Coll, esposa de un sargen-
to del Caurtelmaestre, que fue quien 
encontró a la paloma, negó que fuese 
portadora de ningún mensaje. Tenía 
un anillo en una de las patas con el 
número "29-29." 
E l anlmalito entró por una ventana 
despedazada de la casa de dicha se-
ñora y se fué a posar sobre el hom-
bro de uno de sus hijos. Al parecer 
había sido lastimada levemente por 
la explosión, perqué estaba sangran 
do por las patas. Esta noche seguía 
en poder de la mencionada señora. 
l ¡ a h S ^ l ú ¡ o ' ' á e ^ L l l Z O ^ Ee5r' d0nd8 '•3[>aTÍ<Í ah0rCÓ a l0S asesinos dQ I s h -
Bauta, Habana.—Primer premio, 15 
pesos al niño Miguel Angel Cruz y 
Hernández, de 2 meses y 12 dias. Pe-
so: 11 libras. 
Segundo premio: 10 pesos al niño 
Aurelio Lazo y García, de 7 meses. 
Güira de Melena, Habana.- Primer 
premio 50 pesos, al niño Julio César 
Aurelio Aenlle y Monjeottl. 
Segundo premio: $30 pesos a la niña 
Matilde Aida Martínez y Miranda. 
Tercer premio; 25 pesos al n.-ño Da-
mlán Florentino Leal y Aroni. 
PREMIO LOCAL D E R E G L A 
E l doctor Varona, Jefe local de 
Sanidad de Regla, ha comunicado al 
Jurado Nacional, que el Jurado local 
se compone de los señores siguientes: 
doctor Loredo, Alcalde Municipal; se-
ñor Manuel Barrera, presidente del 
Ayuntamiento; doctor Lipa, señor Mo-
linet Barbosa, señor José Luis Her-
nández y doctor Varona, Jefe local de 
Sanidad. 
E l Jurado se reunirá el día 16 para 
llevar a .efecto la selección de los 
niños que han de ser premiados. E n 
la actualidad existen veinte niños ins^ 
criptos. 
E n (Jicha localidad se repartirán 
tres premios de 25 pesos donados por 
el Liceo Artístico, Logia Masónica 
Guaicanamar y Centro Español y uno 
de 25 pesos donado por el Ayunta-
miento de la localidad. 
AVISO 
Se ruega por este medio que se pre-
senten en la Secretaría de Sanidad, 
Negociado de Ingiene Infantil, el mar^ 
tes a las 2 de la tarde, las madres que 
han inscripto los niños siguientes: 
Gloria Azcárraga, Zaldo 19; Isidoro 
Cabrera, Cruz del Padre 4 letra A; 
Blanca R . Romero, Cruz del Padre 
é letra A; Carmelina Leal, Monas-
terio letra C; José Gómez Valdés, T r i -
nidad 27 y José Ventura Nogueira, Za-
pata número i . 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el día de hoy, ha quedado 
instalado en la Secretaría de Sanidad, 
Negociado de Higiene Infantil, la guar 
día perenne del Servicio de Enferme-
ras Comadrones (Servicio Pro-Natal. 
Este servicio será utilizado única y 
exclusivamente por las señoras em-
barazadas que fueron inscriptas con 
anterioridad en el servicio y que en la 
actualidad está recibiendo las instruc-
ciones del mismo. 
Para facilitar en cualquier momento 
al público que desee utilizar los ser-
vericios de las Enmermeras Coma-
dronas, podrán llamar por el teléfo-
no A-8369. 
WILSON 
íe i, Cleinl)re 12 
Ú e dias lanzó en la pren-Ia Idea? p 
el nom ^.i.c "J»* 
r! *W» de las principales calles do 
l Mad Eterna y ha encontrado tan 
acogida en la opinión que es 
1*11 v^6 el Ayuntamiento romano 
hará y ei acto de poner los ró-
y * " * que asi se conslema sera 
¡Jptt domoptradón italiana de 
ma T>f>r ios Estados Unidos. 
J a r t e suplementario 
r11^ vía Londres, Disiembre 12 
' ^ parte alkial suplementario 
d e t ? l ? Pre,side"te Wil. 
E L SENTIMIENTO RUSO Y LOS 
B O L S H E V I K I . 
Petrogrado, Diciembre 12 
E l sentimiento anti-bolsheviki en-
tre el pueblo ruso se expresa en una 
carta dirigida el domingo al Consepo 
Nacional de Comisionados, en la cual 
se amenaza con volar con dinamita el 
Instituto de Smalny, Guartei General 
de los bolshcviki en Petrogrado, al 
medio día del próximo jueves, si los 
Delegados de los Soldados y Obreros 
no deponen a los comisionados de la 
I autoridad qne están ejerciendo. L a 
carta está firmada por los "miembros 
de la organización de guerra". 
GOLETA A PIQUE 
E n un puerto del Golgo, Diciem-
bre 12 
L a goleta americana "Hereward'*, 
con cargamento de caballos se le abrió 
una vía de rgua y se fué a pique el 
domingo último en su viaje de Cuba 
a la citada costa. 
E l patrón de la goleta y los demás 
tripulantes llegaron hoy a tierra. 
NOTICIAS RUSAS. 
Petrogrado, Diciembre 12 
L a Asamit>»ea Constituyente se 
abrirá con los representantes de las 
comisarías nacionales que han llega-
do a esta capital o sean más de cua-
trocientos miembros, seerún una pro-
clama publicada hoy del directorio 
del Instituto de Smolny. 
Los periódicos de la noche dicen 
que según los mejor informados se 
calcula que sólo 123 han sido electos 
hasta abora, pero qne los datos red-
bidos comnl^ran los 407 miembros 
cuya elección se hará mañana. 
Aunque los comisarios ordenaron 
hoy que se cierren todas las ofici-
nas, organizando funciones teatrales 
libres y proclamándose que mañana 
es día de regocijo público en honor 
de la Asamblea, parece probable qne 
so posponga todo ese prosrrama, quizá 
solo por uno^ cuantos días. 
Los elementos contrarios a los bols-
hoTÍki cu el Instituto de Snlolny han 
org-ar.izado un medio para retardar la 
apertura de la Asamblea,a la cual 
asistirán unas seiscientas personas. 
P A R T E O F I C I A L .TURCO 
Londres, Diciembre 12 
E l parte o/idai publicado el lunes! 
L A VENTA D E A L E X A N D E R 
¥ K I L L I F E R 
Nueva York, Diciembre 11. 
Hoy se llevó a cabo la negociación 
de más importancia realizada en mn^ 
dios años, al vender el club Filadel-
fla de la Liga Nacional a su pitcher 
estrella Grover Alexander y al cat-
cher William Killlfer al club Chicago 
de la misma Liga, por cierta cantidad 
en efectivo y una batería de los Cubs. 
Dícese que el dinero entregado exce-
de de cincuenta mil pesos y que la 
batería la componen el pitcher Pren-
dergast y el catcher Dilhoefer. 
Hay una cláusula de guerra en el 
contrato de venta, la cual pudiera ha-
cer que quadlese sin efecto la compra 
de la famosa batería filadelfiana, y 
que en caso de ser recluta do Alexan-
der o Killlfer en cualquier tiempo con 
anterioridad a los treinta días de em-
pezar la temporada de 1918, queda 
cancelada la compra. 
Alexander ha sido la estrella de los 
Phllliesen años recientes, obteniendo 
cerca de treinta victorias por tempo-
rada. Alexander es un maestro de la 
velocidad y dei control y además uno 
de los lanzadores de más cerebro que 
se conocen en el deporte. 
Killlfer está a la misma altura co-
mo catcher, une Alexander de pit-
cher. 
L A L I G A INTERNACIONAL D E C I -
DIRÁ E N F E B R E R O SI SE SUS-
PENDEN O NO LOS JUEGOS D E 
L A TEMPORADA D E 1918 
ueva York, Diciembre 11. 
L a Liga Internacional de Base Ball 
acordó en su sesión anual celebrada 
aquí hoy, dejar en suspenso hasta el 
mes de Febrero próximo, el proyecto 
de suspender los juegos durante la 
temporada de 1918. 
al cabo de Buena Esperanza, ambos 
territorios ingleses, hace imposible, 
además de otras razones, la devolu-
ción de las Colonias alemanas del 
Africa Oriental, a cuyo camino, cuan-
do se le pidió una zona para el pase, 
se negó Alemania. 
Se ve, pues,, que Inglaterra no pó 
día consentir que el Canal de Suez 
y el Egipto estuviesen a merced de un 
golpe de mano de Turquía; y a la 
par que fortificó las proximidades del 
Canal desdQ 1915, depuso al Kedive, 
que siempre le había sido desafecto y 
cuya hostilidad ahora arreciaba y lo 
sustituyó por su hermano, dando a és -
te el título de Sultán, libre ya el Ke-
divato de la suzerania del Sultán de 
Turquía de quien era, antes de la gue-
rra, vasallo. 
Desde Kantara, situado al lado del 
Canal de Suez, empezó Inglaterra, 
trabajosamente y protejida por sus 
tropas, la construcción de un ferro-
carril estratégico bordeando el mar 
Mediterráneo en terrenos casi desier-
tos. 
Un ejército de 20,000 turcos hostili-
zó desde el principio esas obras que 
estaban dentro del territorio egipcio 
y en la primavera de 1916, cuando se 
habían construido cincuenta millas 
próximamente, y llegado a Katía, es-
tando las tropas inglesas mandadas 
por el general Sir Archibald Murray. 
fueron atacadas por los turcos que 
las hicieron retroceder; repuestos los 
ingleses1, siguieron su avance, que no 
ha sido, desde entonces, interrumpido. 
E l 4 de agesto de 1916 derrotaron 
en Remaní una fuerza de 18,000 tur-
cos, haciéndoles 3,000 prisioneros y 
persiguiéndoles buen espacio. 
E n 21 de diciembre,-del mismo año, 
llegaron los ingenieros ingleses en 
la construcción del ferrocarril, prote-
gidos siempre por las tropas, a " E l 
Arlsh", que es población egipcia, y 
que había sido ocupada desde diciem-
bre de 1914 por los turcos. 
Dos días más tarde, fueron vénci-
dos éstos, de nuevo, haciéndoles los 
inglese? 1,350 prisioneros; y el 9 de 
onero del año en curso reconquista 
Jesús para huir a Egipto. Todos los 
que hayan desembarcado en Jaffa pa-
ra visitar a Jerusalén recordarán los 
lugares de desembarque de las siete 
Cruzadas. 
Después de Jaffa tomaron los in-
gleses a Mispah, situado a cinco mil 
varas al oeste de Jerusalén, y donde 
existe la tumba del profeta Samuel, 
que en su huida bombardearon los 
turcos. 
Estaba anunciada por el general in-
glés Sir Edmund Allenby 3a entrada 
en Jerusalén ayer, después de haberse 
batido por su posesión, en 3,000 años, 
numeroíos ejércitos del mundo anti-
guo y medio. 
E l día primero del corriente, un 
telegrama de Londres, publicado por 
The Tribune, de New York, dice que 
ios alemanes y los turcos1 estaban tan-
teando el frente inglés para atacarlo 
en un punto_4ébil con objeto de im-
pedir la entrada de los ingleses en Je-
rusalén y apoderarse del puerto de 
J\ffa. Creemos, empero, que las tro-
pas inglesas, que son numerosas y que 
llegan a cien mil hombres, contando 
las indígenas egipcias e indias, podrán 
rechazar esos ataques. 
Con la toma de Jerusalén habrán 
completado los ingleses la primera 
parte de la campaña de Palestina. L a 
segunda estriba en llegar hasta Alo-
po y reunirse allí con las tropas ven-
cedoras de la Mesopotamia, que des-
pués de la conquista de Bagdad, han 
vencido a los turcos en Ramadie, so-
bre el Eufrates, el 29 de sep-
tiembre último, Laclendo prisio-
nera a toda la guarnición, unos 
3,500 hombres. 
Pasará algún tiempo todavía, a 
nuestro juicio, para que se decidan 
los ingleses a conquistar Haifa, Da-
masco y Alepo porque no tiene obje-
to, mientras no puedan reunirse con 
las tropas vencedoras de Mesopota-
mia. 
Hoy está el general alemán Falken-
yan en Alepo, que es precisamente el 
punto de unión del ferrocarril de Pa^ 
E l aguinaído del 
soldado italiano 
(Viene de la PRIMERA) 
Rogelio Muñiz 
Camporredondo y Hno.. . . . 
Sánchez Valle y Ca.. . . . 
Viera y Hno 
Rodríguez Hno., S. en C . . 
Pradera y Ca.. . • . . . 
Muñiz y Ca 
Alvarez, Menéndez y Ca. . . . 
González García y Ca. . . . 
Eorn Brothers. 
Pedro Gómez Mena. . . 
Sobrinos de Gómez Mena y 
Ca 
García y Ca 
Benito Ortiz 
González Maribona y Ca. . . 
Atanasio García. 
J . G. Rodríguez y Ca 
Rovira y Cabarga. . . . . . 
Fernández y Rodríguez. . . 
Arredondo Pérez y Ca 
J . Barquín y Ca., S. en C . . 
Barandiarán y Co., S. en C 
Ramón Armada Teijeiro. . . 
Gabriel Blanco. . . . . . . . 
Zaus. • 
Carlos Traviese 
José María Herrero. . . • 
María'Beoto 
José Domingo Balslnde. . . 
Serafín García Calbralth. . 
Santiago González. . . . . 

































Consejo de Defensa Nacional, D t i 
Rafael Marunez Ortiz; el popuaí 
Alcalde de la Habana, Dr. Manuel 
Varona Suárez; a quien acompañabail 
el señor Francisco Andrea, segundiOl 
Jefe del Departamento de Fomento 
Municipal, y cooperador eficaz de] 
Alcalde en la instalación de lod 
mercados libres; el Señor Secretarid 
de Sanidad v Beneficencia Dr. Ménded 
Capote; el Jefo Local de Sanidad Div 
López del Va^e; el Jefe y segundo 
Jefe de la Policía Nacional coronel 
Julio Sanguily y Capitán Reguelmjí 
el Presidente de la Academia de Cien-
cias y Vocal del Consejo Munlcipaí 
Dr. Santos Fernández; el diligenta 
Inspector Jefe de los Mercados, se* 
ñor Alfonso Amenábar; el Inapectoi! 
Rodalgo; el Gobernador interino de 
la Habana, señor Celestino Baizán T 
au Secretario señor Antonio Pardal 
Suárez; el Consejero señor Serafía 
Martínez y otros. 
Numeroso público acudió al Merca-
do desde las primeras horas da lai 
mañana atraído sin duda por las ven-
tajas que brinda. 
Desde temprano todas las mesillafií 
estaban completamento abastecidaaj 
Estas son 15 divididas en cinco sec-í 
cienes de a tres y el número de per-
sonas que las solicitaron para estaH 
blecer expedio fué más del doble. 
L a inauguración de este nuevol 
Mercado constituye como la del da* 
Carlos I I I un verdadero éxito que co-
rresponde en primer término a laaí 
iniciativas y actividades que en esta 
asunto de ios mercados libres vienaf 
desplegando el Alcalde de la ciudad! 
Dr. Manuel Varona Suárez y en ser 
gundo lugar al pueblo mismo que lal 
ha brindado su espontánea coopera-
ción. 
E ] doctor Varona personalmente ha¡ 
gestionado la conducción de produao^ 
tos de distintas clases a las casillaai 
del nuevo mercado. 
Los nrecios que regfain hoy en et 
ruevo Mercado Libre de Jesús Maríai 
eran los siguientes: 
Papas, 2 cts. libra; boniatos, 1 li-* 
bra 5 centavos; yuca, 2 libras mediaJ? 
ñame. 1 libra 6 centavos; malangas 
a 4, 3 y 2 centavos la libra, según lal 
calidad; calabaza, 1 libra 2 centavos;' 
cal. 1 libra 5 centavos; habichuelas^ 
1 libra 10 centavos; quimbombó. Ü 
libra 10 centavos; cebollas, 1 librai 
3 0 centavos; alies, 1 libra 8 centavos;' 
plátanos, 5 por 100 centavos; toma-
tes, 15 por 5 centavos; lechuga, unai 
3 centavos; 3 lechugas 5 centavos; 
Jabón, 9 centavos libra; huevos, 5 
por 20 centavos; frijoles, libra 12 cen-
tavos; arroz, 9 centavos libra; Tasa-r 
jo, 25 cts. libra; alcohol, 12 centavo* 
litro; pescado a los precios fijado» 
oficialmente, etc., carbón 14 centavos^ 
decálitro; garbanzos, 1 libra 9 centa-
vos; bacalaa, 1 libra 14 centavos. 
Hubo pues de todo en el nuevo» 
mercado y a precios económicos, los 
más económicos de plaza. 
E l doctor Varona estuvo largo tiem-
po inspeccionando personalmente la. 
Instalación del Mercado que se aca-
ba de Inaugurar, trasladándose deŝ r 
pués a Jesús del Monte, para escoged 
eí lugar donde se va a emplazar e í 
Marcado Libre de ese barrio, el cuali 
se inaugurará según nuestras noticias 
en la próxima semana. 
Speyer sitúa sus fon-
dos en el Banco 
Español. 
Total. $1,007.00 
«STRANGLEir» L E W I S DERROTÓ 
AL RUSO IVAN LINOW 
Nueva York, Diciembre 11. 
«Stranglcr»* Lewis, americano, de-
rrot a Ivan Linow, do Rusia, en una 
lucha de ^Catch as can" (Coger co-
mo pueda) después de luchar una ho-
ra y 16 minutos. . 
Ynsoff Husane derrotó al serbio 
Georg-e Mnnnioh en quince minutos y 
dos segundos. 
ron del turco a Rafa, situado en ol1 lestma ^ el de Bagdad; este como es 
borde egipcio de la frontera de Pales- i ̂ wdo no está todavía terminado, 
tina, haciendo al enemigo 1,600 pr i - . E s natural que si los alemanes 
sioneros. pueden sacar, como parece que lo es-
Fué éste, en 9 de marzo, obligado ^ ^cieudo, numerosas fuerzas del 
a abandonar una fuerte posición en- •frente r"80. busquen un golpe de for 
Las cantidades para esta suscrip-
ción deben enviarse a la Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
La primera parte de... 
(Viene de la PRIMERA) 
bajando por la vertiente occidental 
de las montañas de la Palestina 
Siempre hizo Inglaterra consideraj-
bles esfuerzos por adquirir primero 
y conservar después, contra todo otro 
rival, ©i Canal de Suez. Lo construyó 
un francés genial, Ferdinand do Les-
sep; pero cuando el Kedive de Egip-
to quiso vender las aciones que le 
correspondían de la Compañía explo-
tadora que se formó, aquel Primer 
Ministro de la Reina Victoria de In-
glaterra, que entonces sólo se llama-
ba BenjamínDisraeli, aunque después, 
cuando dió a su Reina la Corona del 
Imperio de Ja India y a l pueblo In-
tre Rafa y Beersheba, que le servía 
de base de aprovisionamiento. 
Del 20 al 27 de abril se libró la ba 
talla de Gaza contra un ejército turco 
de 20,000 hombres, cuya artillería es-
taba dirigida por oficiales alemanes y 
austríacos, bajo las órdenes del gene-
ral alemán von Kress. E l cuerpo dj 
camellos derrotó a la caballería tur-
ca. Los turcos perdieron 8,000 hom-
bres y dejaron 950 prisioneros. Los 
muertos ingleses fueron 400. Fué, 
pues, esa batalla de Gaza, de consi-
derable importancia; y los turcos, de 
tuna, arrojando sobre los ingleses, en 
Palestina, un ejército numeroso, co-
mo parece que intentan hacer en 
Flandes, en Verdún y en Italia. Y a nos 
decían hace diez días los cables de 
Londres que nos preparásemos a ver 
un remolino de ataques de los alema-
nes en todas partes, con objeto do 
forzar una paz inmediata, antes do 
que lleguen los enormes contingentes 
norte-americanos a tierras de Fran-
cia. 
No olvidarán los aliados, segura-
mente, que el general Falkenyan, que 
rrotados, sin esperanza de recobrar el ha cargado con la derrota de Verdún, 
terreno perdido, comenzaron a asesi- y que no pudo cobrar prestigio en el 
uar y robar en su marcha hacia Jaffa. ataque a Rumania, porque Mackensen 
Tomada Gaza y dominado ese distri- era el que mandaba en jefe, quisiera 
to que era considerado como la de 
íensa de Jerusalén, podía darse por 
ganada la primera etapa de esa lucha 
que tenía por término la conquista 
de Jerusalén. 
Hace ahora veinte años que el Kai -
ser, protector en apariencia de los 
turcos, merced a su intento de acre 
centar el poderío de Alemania, puso 
su planta teatralmente en Jerusalén. 
descífiéndose la espada a guisa de 
entrarse por allí en son de paz y co-
locando la primera piedra de la igle-
sia alemana, a cuyo alrededor debía 
ensancharse la influencia de Berlín 
Todo eso se ba desvanecido desde 
la toma de Gaza. E r a ésta ana de las 
cinco principales ciudades de los Fil is-
teos y compartía con Damasco el mo-
nopolio de su comercio. Tiene hoy. 
dar una muestra de lo que es capaz, 
y reivindicar su saber militar, atacan-
do a los ingleses en Palestina. 
Mucho hablan los zionistas, o sea 
los nacionalistas judíos, de que se les 
va a entregar Palestina, donde crea-
rán una república. 
Aparte de que entre los mismos ju-
díos hay quienes no están a favor de 
eso, pues que comercialmente sería 
un fracaso, porque si todos son judíos, 
no podrían ganar entre ellos venta-
jas mercantiles, dada su ciencia en 
los negocios, no puede la cristiandad 
abandonar a los enemigos de Cristo, la 
propia cuna del Cristianismo. 
Vivirán allí en paz, pero ya asoma 
el proyecto de crear en Palestina un 
protectorado internacional de los alia-
dos y. los Estados Unidos. 
Ua buen doaativo de 
<Éf lor de Tomás 
Gutiérrez.,, 
L a afamada fábrica de tanSSJfc y 
cigarros "Flor de Tomás Gutiérrez" 
nos envía la siguiente carta: 
Habana, 11 de Diciembre de 1917 
Sr. Nicolás Rivero y Alonso. 
Comité Pro-Italia. —Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos complacemos en comunicar a 
usted que tenemos en esta fábrica a 
su dispesielón, una caja conteniendo 
mil cajetillas de cigarros y 200 taba-
cos de nuestra marca "Flor de Tomás 
Gutiérrez" con destino a ese Comité 
y sólo esperamos sus instrucciones, 
con el fin de remitirla a la dirección he quorido qUe se tergiverse lo que( 
que tenga a bien señalarnos. 
Los señores Speyer y Co., contra^ 
tista del empréstito de 35 millones dé 
pesos, han comunicado a la Secretaría, 
de Hacienda que por haber sido in-« 
cluídos los señores Upman v Co. en 
la "lista negra" de los Estados Uni-í 
dos, situarán en lo sucesivo hus fon-* 
dos en el Banco Español de Cuta. 
El aumento de sueldo 
a los empleados 
UNA CARTA D E L DR. C E C I L I O 
AGOSTA 
Habana, 11 de diciembre de 191Tí 
Señor Director del DIARIO D E LÁl 
MARINA—Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Agradeceré a usted la pubtícadfili 
de estas líneas a fin de aclarar el ver-
dadero alcance de una enmierda quoi 
había presentado en la Cámara da 
Representantes a la Ley de aumentar 
de sueldo a los empleados de la Re-i 
pública, y contestar por este medio 
las numerosas cartas que he recibido* 
interesando todo mí concurso a la re-
ferida Ley. 
Primero:—Que mí enmienda nal 
comprendía más que a un departa-» 
mentó de la Administración único qué 
ee excluía de los beneficios de ese au-
mento, hasta tanto tuviese en mi po-* 
der unos datos que solicitaba del E j e -
cutivo, tendentes a conocer en deta-
lles algo que a mi juicio interesaba 
al Congreso, así como a los mismos 
empleados de ese ramo para que no 
fueran postergados; pudiendo apro-
barse otros extremos de la citada ley 
con lo cual demuestro no he que-
rido obstruccionar en lo más mínimo 
como maliciosamento ha querido den» 
cirse, tan necesario proyecto ^ue tie-
ne todas mis simpatías. 
Segundo.—Que habiendo, como yal 
lo ha hecho la Cámara, designado una, 
Comisión de distinguidos compañeros, 
para que emitan un informe haciende» 
Viable el aumento que se desea, ha 
retirado mi enmienda dejando a la; 
competencia de ellos las modificacio-
nes que estimen pertinentes y que en 
definitiva conoceremos, para impar-
tirles, a no dudarlo, nuestra sanción. 
Termino señor Director, con mié 
más expresivas gracias por tan seña-
lado favor, pues aunque no tengo por 
costumbre hacer caso de tonterías, no 
De usted atentamente. 
C. del Peso y Ca, 
N. de la R — L o s señores C. del Pe-
co y Compañía deben enviar su gene-
roso regalo al señor Petriccione, Te-
sorero del Comité Pro-Italia, en nom-
bre del cual damos las más expresi-
vas gracias a los afamados fabrican-
tes. 
líianguradón de! Mer-
cado de Jesús María 
A las 6 de la mañana de hoy, con-
forme lo había dispuesto el Alcalde 
Municipal, de acuerdo con el Director 
de Subsistencias, Dr. Martínez Ortiz, 
tuvo lugar la inauguración oficial 
del nuevo Mercado Libre que ha sido 
instalado en el parque de Jesús Ma-
ría del barrio de este nombre, donde 
radica una nna numerosa población 
obrera. 
A la hora cefialada en las invita-
ciones que al efecto fueron reparti-
das, se encontraban reunidos en dicho 
lugar las autoridades y funcionarloa 
siguJLentesL el pírector General del 
Bolo he hecho inspirado en el mejoi! 
deseo. 
De usted con la mayor consideran 
cÍ6Pl if-)_ Cecilio. Acosta» _ ,^ 
Nims empleadas de la 
Compañía del Ferrocarril de 
Camagüey, diciembre 17. 
DIARIO. Habana. 
Se ha conílrmado el rumor público 
acerca del movimiento del personal de la 
Compañía del Ferrocarril d? Cuba. E l se-
üor Calixto Subirats, Superintendente de 
Transportes, asciende a administrador 
auxiliar; Mr. J . T. Cheeck, Superinten-
dente auxiliar, ocupará el cargo de Supe-
rintendente de Santiago. Al de éste as-
ciende el señor Elíseo S. Jiménez. Queda 
demostrado el buen tacto de Mr. Hudsoa 
llevando a los señores Sublrats. Cheeck, 
López y Jiménez a los respectivos puestos 
señalados. Puede aplicarse a este cambio 
de personal el aforismo de que fueron bus-
cados los hombres para los puestos. 
Felicitamos a los ascendidos, los cualei 
tomarán posesldn cíe sus respectivos cai> 
ges mañana a las ocho a. m. 
La designación hecha por Mr. Hudsoaj 
nombrando para esos cargos a hombre} 
tan queridos y apreciados en Camagüey, h| 
sido muy bien acogida por las má.8 impof 
tantea clases de la población. 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A r r e c i o : ó centavo-
Tercer Goipso de la Pren-
A 
E l Tercer Congreso de la Prensa 
Médica de Cuba, se celebrará los días 
13 y 14 del mes corriente, a las 2 
p m en los salones de la Academia 
de Ciencias, calle de Cuba número 
í>4 A. 
Es Presidente del Congreso el doc-
tor Diego Tamayo, y Vices Presi-
dentes los doctores Presno, NogueN 
ra, Gómez Murillo; Secretario. Mon-
toro, y Vice, Fernández Benítez, Ca-
ñizares y Solano Ramos. 
E l Congreso se celebrará bajo los 
auspicios de la "Asociación de la 
Prensa Médica", la cual preside el 
doctor Jorge Le Roy. 
E l número de adheridos pasa de 
cuatrocientos, habiéndose presenta-
do más de cuarenta trabajos. 
Entre los presentados se encuen-
tran: L a influencia Sociológica de 
la Prensa Médica, por el doctor Ta-
mayo; L a Prensa Médica y la Ins-
trucción Escolar, Enrique Núñez; L a 
Prensa Médica y nuestra primera 
Prensa Médica, por el doctor Juan 
Santos Fernández; E l médico no de-
be ser solamente médico, por el doc-
tor Luis Adán Galarreta; Lo que de-
be ser un editorial en una visita mé-
dica, por el doctor Gonzalo Aróste-
gui; L a Prensa Médica estudiantil y 
la Universidad, por el doctor Gabriel 
Casuso; L a higiene y la prensa de 
.divulgación, por el doctor López del 
Valle; L a Nomenclatura Hispano-
americana, por el doctor Julio F . Ar-
teaga; Los periódicos científicos exis 
tentes en Cuba, por Francisco Ma-
ría Fernández; L a necesidad de la 
colegiación médico obligatoria, por 
el doctor Ernesto de Aragón; L i yv-
biicación de observaciones clínicas, 
^or el doctor Enrique Saladrigas; 
E l intercambio hispano americano, 
por el doctor José A. Presno; L a 
enfermedad de la piel y la Prensa 
Médica, por el doctor López Silvero; 
Un problema de Deontología, por el 
doctor Ernesto de Aragón, (hijo); 
E l Boletín de Sanidad, por el doc-
tor Octavio Montero; y otros mu-
chos máe presentados por los doc-
tores Mario G. Lebredo, Rafael No-
gueira, doctora Fidelia Mestre, doc-
tora Aguilera, doctor García Casa-
riego, Gómez Murillo, Fernández 
Abren, Cándido Hoyos, Abdón Tré-
mols, Aldereguía, Pelayo Peláez, Ren 
té de Vales y otros más. 
E l Congreso promete ser un posi-
tivo éxito para los Profesionales de 
Cuba. 
D E DIMAS 
E l día 4 del corriente mes, día de 
Santa Bárbara, se celebró en la mi-
na "Tres Amigos," de la Compañía 
Minera "La Cenicienta," de la cual es 
Presidente el financiero señor Modes-
to del Valle una solemne fiesta en 
honor de la patrona de los mineros; 
l&e dijo una misa en la que ofició el 
párroco de Mantua y a la que asistie-
ron los mineros y todo el personal 
ténico y administrativo. Al acto 
acudió también /concurrencia de Ba-
¡yaja, Dimas, Mantua y Santa Isabel. 
Al terminar la fiesta religiosa y an-
te la imagen de Santa Bárbara, recitó 
unos versos en honor a la Santa José 
Leiro, un humilde minero, fué muy 
¡.felicitado. 
E l Director de la mina "Tres^ Ami-
feos" señor López Dóriga, Invitó a 
los concurrentes a un suculento al-
muerzo al cual asistieron, además de 
los empleados el señor Lucio Garay, 
Jen representación del Presidente de 
¡la Compañía señor del Valle; el se-
?iñor Manuel Pelaez, juez de Mantua; el 
Secretario del Ayuntamiento y del 
í'Juzgado; el señor cura don Manuel 
i-María Espelta; el señor Isidro Mar-
t í n e z y otros muchos. Presidió la me-
"sa la señora Guadalupe A. de López 
Dóriga, esposa del Director, la que 
^obsequió a los mineros con varios 
i 
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barriles de cerveza y sidra asturiana. 
L a tarde se dedicó a visitar los tra-
bajos de la mina por los que fué muy 
fecilitado el Director, por el impulso 
que dió a la "Tres Amigas" en tan 
corto tiempo. 
Por la noche hubo un animado bai-
le que duró hasta la madrugada y al 
que asistieron muchas señoritas de 
Mantua, Dimas y Santa Isabel. No 
faltó un momento la alegría. 
L a nota que más llama la atención 
de todas las autoridades fué el orden 
y la gran confraternidad entre mine-
ros cubanos y españoles. Puede estar 
satisfecho el Director de la Empresa 
de esta confraternidad, demostrada 
con los vítores que unos y otros le 
tributaron tanto a él como a su dis-
tinguida señora. 
Un asistente. 
X I I , 6, 1917. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
INSULTOS 
Eduardo Marcos Rodiiguez, dependiente 
y vecino de Henjumeda número 5, de-
nunció ante la segunda estación de poli-
SU NEVERA COME DINERO? 
Muchas personas creen cuando compran una nevera barata que se aho-
rran dinero. Y el hecho es que comparado con el hielo el costo primitivo 
de la nevera resulta casi insignificante. 
L a nevera que presta el mayor servicio con el consumo mínimo de 
hielo os, sin duda, la más económica en definitiva. 
Esto es lo que ocurre con las neveras con tanque marca SANITOR, 
ellas resultan económicas no solo por sus extraordinarias cualidades sino 
por su poco consumo de hielo. 
Importadoes Exclusivos: 
OADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
Cieníuegos, 9 y I I . Oaliano, No 63 
caí a Leopoldo Fonseca, acusándolo de 
haberlo insultado cuando fué a cobrarle 
una cuenta, que se nearó a satisfacer. 
ESCANDALO 
E l sargento E . Díaz, denunció ayer en 
la segunda estación de policía que en la 
casa Picota número 2 se originó un es-
cándalo, l ú e fué promovido por un apa-
che francés que allí reside, con otro que 
vive en el número 4 de dicha calle. 
Uno de ellos fué perseguido por el sar-
gegnto aludido hasta la azotea, sin que 
pudiese darle alcance. 
HURTO 
Emlia Delgado Gener, de ID años y ve-
cina de Picota número 79. denunció ante 
la segunda Estación de policía a Angel 
de la Guarda Porto, vecino de Príncipe 11, 
y chauffeur de profesión, le sustrajo du-
rante la madrugada cuatro pesos que te-
nía guardados en una bolsa de plata. 
_ MORDIDA POR UN P E R R O 
E n el primer centro de socorros fué 
asistida por el doctor Barroso la me-
nor Carmen Fortunata Campo, de 15 años 
de edad y vecina de Merced 59, de des-
garraduras en ambas piornas. 
Le causó dichas lesiones un perro al 
morderla en Paula 12. 
COSAS D E NIÑOS 
E l doctor Rarroso asistió ayer en el 
segundo centro de socorros a la menor 
Carmen Rodríguez Aspere. de cinco años 
de edad y vecina de Inquisidor 27. 
Presentaba una pequeña herida contu-
síi en la parte media de j a reg'ón frontal, 
la qije le causó otro niño de su mismo 
domicilio, al tirarle una latica 
INSULTOS 
Ante la segunda Estación de policía de-
nunció ayer tarde José Benito Martínez 
Sánchez, pintor y vecino de Picota 81, 
a Caridad Cuesta Millán, vecina de San 
Isidro número 10. 
, L a acusa de haberlo insultado en oca-
sión de hallarse pintando, por orden del 
dueño, la accesoria en que ella vive. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 79, Cesáreo 
García, fué detenido Ana María Salazar, 
sin domicilio. 
L a acuífa de haber promovido un fuer-
te escándalo en Reina y Angeles. 
Reconocida en el primer centro de soco-
rros por el doctor Barroso, resultó hallar-
se en completo estado de embriaguez, 
presentando desgarraduras en el codo de-
recho. 
Fué enviada al Vivac. 
E L TIMO D E L A COMPRA 
Manuel Vázquez Blanco, vecino de Jati-
bonico y actualmente de L a Benéficaj de-
nunció ante la Cuarta Estación de poli-
cía que hallándose en la plaza de Tacón 
preguntó a un desconocido por la casa 
de salud del Centro Gallego, contestán-
dole aquél que, precisamente, era médico 
y se dirigía a dicho lugar, por lo que 
podían Ir juntos. 
Después de hacer algunas compras le 
dijo el desconocido que le facilitase di-
nero para comprar unos biletes, que se 
lo devolvería en la quinta, y al sacar la 
cartera le quitó de ella tres billetes, de 
a cinco y uno de diez, no habiendo vuelto 
a verlo, por lo que se considera perjudi-
cado en 25 nesos. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
A petición de Antonio Lacerva Peral, 
encargado y vecino de la casa Lampari-
lla 100, el vigilante número 10G1, J . Ga-
larza, detuvo a María Fernández Gonzá-
lez, del propio domiclio, a la que acusa 
de haberla insultado, promoviendo fuerte 
escándalo. 
Reconocida en el primer centro de soco-
rros por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse sen ligero estado de embriaguez, 
presentando una contusión en la región 
occíplto frontal, leve, la que dice le cau-
só el encargado. 
Fué enviada al Vivac, 
RECLAMACION 
E l chauffeur Martin Píris Trovi, veci-
no de Belascoain 117, acusó ante la pri-
mera Estación de policía a Arnaldo Leo-
nard Cobby, inglés y vecino de Cuba 72, 
porque pretendía abonarle $1.40 por el 
alquiler de su auto, en lugar de los $2.50 
que le reclama. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
A petición de Pedro T. Guanchi. vecino 
de Avenida de la República número 247, 
el vigilante número 103S, M. Mariscal, 
detuvo a Pedro Abadía, de Zanáa 66. 
Lo acusa de que se niega a entregarle 
cuatro pedazos de billete de la Lotería 
de Navidad, que le tocaron en una rifa 
a 10 centavos, organizada por aquél. 
E l Abadía niega. 
DENUNCIA 
Sara A. Uierrera, vecina de Lamparilla 
G3, denunció ante la primera estación a 
Edward Butles, americano, carpintero y 
vecino actualmente de Orozco, en Pinar 
del Río. 
Dice que le había dejado dos hijos pa-
ra que se los cuidase quince días, pero 
como esto ocurrió el día 15 de octubre y 
no ha vuelto a ocuparse de ellos ni contes-
ta a sus cartas, no puede seguir tenién-
dolos en su poder. 
CASUAL 
E n la casa de sn-nd del Centro de Dt-
pendientes fué asistido por el doctor Ro-
maguera el menor Agustín Galán Mon, de 
once años de edad y vecino de Compostela 
69, de contusión en los dedos meíilque y 
anular de la mano Izquierda, con pér-
dida de parte de las uñas. 
Se lesionó jugando con una tabla en 
su domicilio. 
LOS D E S C U I D E R O S E N ACCION 
Ante la primera estación de policía de-
CINES 
L a J u g u e t e r í a 
Teléfono Á-2881. Teléfono A-0530. 
COMO EN A#03 ANTERIORES, O F R E C E R A A L PUBLICO, PJtíRA 
PASCUAS, AÑO NUEVO Y R E Y E S , GRANDIOSO SURTIDO D E JUGUE-
T E S RECIBIDOS D E FRANCIA, ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 
LOS J U G U E T E S QUE R E C I B E E L BOSQUE D E BOLONIA, YA LO SA-
BEN LAS PRINCIPALES FAMILIAS D E L A HABANA: SON FINOS, CA-
PRICHOSOS Y D E NOVEDAD. 
TAMBIEN HA RECIBIDO UN MAGNIFICO SURTIDO D E A R T I C U -
LOS D E PICATA FINA, Y D E PLATA ALEMANA. CALIDAD GARANTIZA-
DA POR MUCHOS AÑOS. 
SON PROPIAS PARA REGALOS D E BODA Y SANTOS D E L DIA. 
, nunció ayer José María Prieto de la Paz, 
dependiente y vecino del Mercado de Co-
lón números 10 y 17, que en la calle Pí 
y Margall esquina a Cuna, le hurtaron 
de una carretilla una caja de huevos 
que aprecia en $13.25. 
Ignora quién fuera el ladrón. 
VEJACION, INSULTOS Y AMENAZAS 
Los expertos números 3 y 4, Plasencla 
^ ,9etleño' detuvieron ayer a Francisco 
Valdes Herrera, vecino de Compostela 119, 
altos, el cual, en Compostela y Sol, dis-
cutía con Agustín CedrOn Marquettl de 
i San Miguel 17, insultándose mutuamente, 
porque este último iba por la acera con 
un paquete y el primero lo empujó pura 
poder pasar. 
E l señor Alberto Ruiz, vecino de Mon-
| serrate 3, que cruzaba por aquel lugar y 
' presenció el maltrato de obra y de pala-
bra de que Valdés haca vctlma a Cedrón, 
intervino en la cuestión acusando a aquél 
Valdés lo insultó y amenazó con pe-
garle. 
COACCION 
Julio Afá López, vecino de Maloja 50, 
denuuci óante la Tercera Es ración de po-
licía ai asiático Manuel Lee y Lee, dueño 
y vecino del tren de lavado sito en San 
Miguel 41. 
Lo acusa de negarse a entregarle una 
caja de caudales propiedad de .José Lau, 
de Rayo 1, quien lo autorizó para reco-
gerla. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
SI vigilante número 1284, A. Dacoba, 
detuvo ayer a José Martínez, sin domi-
cilio, acusándolo de que en Agframonte y 
Nei tuno se hallaba escandalizando. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Senil, se hallaba 
en estado de embriaguez. 
Fué enviado al Vivac. 
UN CHINO A L VIVAC ' 
L a tercera Estación de policía envió / 
ayer tarde al Vivac ai asiático Banque' 
Campos, de 67 años y vecino de San NI- 5 
colas 85. 
Lo acusa de hallarse escandalizando en i 
la acera del café Telégrafo, habiéndosele) 
ocupado una cuchilla, * 
Ingresó en el Vivac. 
F A L T A S 
E l sargento de policía Miguel A Ro-
dríguez detuvo ayer tarde en los portales 
del café Central a Ricardo García Lama, 
vendedor ambulante y vecino de Labra 114. 
Lo acusa de haberle faltado al respetoi 
cuando trató de tomarle las generales, 
pues lo conoce como hombre de mal vivir. 
Fué enviado al Vivac 
CAIDA 
Al caer al suelo encima de una botella, 
en Mon serrate y Animas, la señora Con-
cepción Miró Ripoll, vveina de Chacón 8, 
sufrió una herida Inciso de forma estre-
llada en la mano derecha, leve. 
Fué asistida en el primer centro de so-
corros por el doctor Escandell. 
D E PATA D E MULO 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sotolongo Rafael 
Gurón Díaz, mejicano y vecino de Gloria 
109, de contusión y desgarraduras en la 
pierna derecha, leve. 
Manifestó que al pasar Junto a un ca-
rro de repartir hielo de La Polar, en Nep-
tuno. entre Amistad e Industria recibió 
la voz de uno de los mulos. 
"Suscríbete cubaaito 
no seas tan remolón,' 
Me suena t6].. 
muy gratamente su v^fo110 
fina, suave, delicada 
igual que un rayo ÁA « , 
Pero, verdaderamente 0l-
también causa su impresifi 
ojr cantar de ese modo a 
sin conocer al cantor 
o la cantora. Es un disn. 
que tiene la innovación 
extraña de ser cantado 
directamente, sin los 
requisitos de los otros 
mas sin tener la ilusión 
de ver a la artista; en esto 
son iguales. Pienso yo 
que si además del oído 
se tuviera la ocasión 
de dar su gusto a los oi™ 
sería mucho mejor, ' 
ya que de cinco sentidos 
saldrían ganando dos 
¿No le parece? L a vida 
es una contradicción 
constante, un eterno enigma 
un jeroglífico atroz ' 
indescifrable o que tiene 
muy difícil solución. 
Por eso todo misterio, 
todo enigma, efe lo mejor. 
Aquello que se conoce, 
lo que e^tá a nuestra atención 
un día y otro, no tiene 
interés; es el rigor 
de la rutina, lo diáfano, 
lo sabido, lo que no 
ofrece cavilaciones 
ni novedad. L a cuestión 
es salir de lo monótono, 
de ese tic tac de reló 
que nos persigue implacable-
de la aburrida canción 
eterna. Por eso mismo, 
usted, con su linda voz, 
fina, suave, delicada, 
igual que un rayo de sol, 
y s u . . . eclipse, mejor dicho, 
su prudente ocultación, 
vieja, joven, fea, hermosa, 
como sea, vive Dios 
(perdone el ripio) que es una 
muy grata interrogación. 
¿Comprende? Pues si comprend 
hágame usted el favor 
de cantar de vez en cuando 
esa bonita canción 
del amigo Cruz; no siempre 
tras el signo del amor, 
ha de estar el diablo. 
Bueno; 
ponga en comunicación 
su teléfono y el mío, 
(hablando claro y mejor) 
cuando sea posible y cante 
sin suprimir un bemol; 
"suscríbete, cubanito, 
no seas tan remolón," 
Y nada más por ahora, 
recuerdos al receptor 
de su aparato, mi amigo, 
buen apetito y adiós. 
Otro que 
Habana, Febrero 12. 
Seflor E . Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos 
carta de un señor curado del estó-
mago con su ya célebre TFJPIE' 
ALDABO; franca y sinceramente M 
BO me había ocurrido dar laa 
al fabricante, pero la carta del agra-
decido curado me hace decirle que 
a usted le place, puede publicar ei 
prensa, que padecía desde hace añoi 
de dolor de estómago después de la» 
comidas, y que desde que el plus I"9 
tomo después de comer es TElPlí* 
SEC ALDABO, ha desaparecido mi 
tat 1, que aunque no grave, érame mor 
doloroso.— S. S., JOSE E O D R » 
Pjc. San Miguel 2, HabHja. ^ 
¿Cuál es el periódito que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Siiárez, 8 J 
1 0 , de Cal Hno.yCo. 
GARANTIA, TALONARIA T 
RESERVA ^ 
Cosa de Présta* 
Y J O Y E R I A t 
« L A S E G U N D A M I N A 
BEEKAZA«, i 
A I LADO DE LA BOTICA J 
Brta casa presta ^JJ^tf 
•entía de alhajas, por un ^ j e » 
módico, y realiza a cualq*l« P 
BUS existencias de t * * * ™ . * 
Compramos brillantes. JeJ*"6 
na y planos. J 
íernizi, 6. TeléfoBfl wjü 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
6t.-9 
////ac/i¿ ff]^ 
m e 
